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Lyhyt silmäys tie- ja  vesirakennusten ylihallituksen toimintaan vuonna 1918. 
K ort översikt over, overstyrelsens för väg- och vattenbyggnadema verksamhet under
är 1918.
Vuoden I'9il8 imnmikruuEsa puhjennut ka­
pina, jotka ipitikikjsi ajoiksi -keskeytti laillisen 
virkäboiiimiiinnan suurimmassa osassa maata, 
ulotti . vaikutuksensa myöskin ylihallituk­
sen tioimipii'riiu. Itse ylihallitus oli kapinal­
listen 'asettamien toimihenkilöiden ¡hallussa, 
ilman, leittäl mitään suurempaa isekaaunuista 
asiakirjoissa ja  arkistossa totiisi aikaansaatu. 
Saimaan (kanavalla kapinallisten johtajien 
alaisina toimiinsa jääneet toimihenkilöt ja t­
koivat keskeneräisiä parannustöitä. Muu­
toin jatkui piirien (ja "työmaitten toiminta 
lamaantuneena-, sikäli kuin se olosuhteissa 
oli mahdollista. Sodasta kärsivät eniten 
Untolan—-Raasullin radan eteläosassa- olevat 
. rakennukset.
'Det i jamuari miañad 19il8 uibrultma uipp- 
roret, som flör Inug tíJct avibnölt älli laglig 
tjämsteutovninig i en stor del aiv landet, in- 
verkade järnväl piä," översityreisens verksam- 
hiöt. Själva överstyr etoen var i  de -av d-e 
Upproriske tillsaltta 'fumlkti o-n-äiremas väld, 
ulbain att dock nagom 'Störtre oiredia uti hamd- 
linigar och ahkiv inbrälf-fade. Vid Saima- ka- 
n-all ifortsatbes. halvifärdiga aibeten av sn- 
d.ana tfunktLoniärer, som under de npproris- 
kas ledaing kvaublev-o i- sima bafattmingar. 
För övrigt fortgaltte® venksaimheten i  distrik- 
ten oc-h á anbetsplatseirma i sadan utisträick- 
uinig som de fadamde fönhafllamdenia medigav. 
Mest uitsatta ,för skador under" -kri-get voro 
. de i södna 'ändan aiv Hiitolla;—Raasuli ba­
tían- -belägn-a- bygign-aderna.
Asetuksella lokakuun 1'1 päivältä! mää­
rättiin lenltistem- -vihkojen lisäiisi perustetta­
vaksi kuusi vanhemman ja  neljä nuorem­
man insinöörin sekä kahdeksan kolmannen. 
, luiolkan rakmnusmestarin rvirkaai, jotka kel- 
poisuiusehitoihin sekä virkoihin -liittyviin 
etuihini ja  odkauksiih nähden '¿Oivat saman­
veroiset kuin vastaavat ylihallituksen alai­
set entiset virat.
Asetuksella 26 päivältä marraskuulta 
peru'Stettiin yiihedlitukseen apulaiissiihtee- 
rin virka sekäl Samalla lakkautettiin; yli- 
halliibukseu! toinen kanslistin virka.
■Toukokuun 21 päivänä määräsi senaatti, 
että kavanamaksutaxiilfin' I  'osaston 4 koh­
dassa lanttodihini (pannudha puutavarasta ja  
H  osastossa kotimaisista puutavaroista sää-
tEnligt ifänordningani 'av den 11 oktober 
inträhbadas vid överstyrelisen utöver förut 
lasbställlt • lamitali sect .äldne och fyira yngre 
inigeni-örs- saimit aita byggmäSbartjänster av 
tredije klass, vilka- ibetraffande kompetems- 
villkor samt de tjäniSterna ätföljande fönmä- 
ner och rättigheber dkullle vara liksbälldä 
imed mobsvarandie" tidigare tjänster.
Gon am Ifönorldninjg :atv den 26 -novémher 
inrätobadas vid överstyrelseni yitterli-gare en 
biibrädauide sekretenairetjän.st i stället der en 
samtidigfc'inidiragen kansilistfcjiänst.
iDen 21 maj ¡beSliöt senalben att de i taidlf- 
1'eni för d-öbitering av kaniaitavgifter uti I  av- 
delningem 4 punkien för trävaror, transpor- 
terade i  tPlöttar, ioch i I I  -atvdedininigen- -för
Vili
detyt maksut (kesäkuun 1 päivästä lukien 
toistaiseksi Olivat koroitettavat 50 % ja 
kaikki muut Saimaissa tariffissa ©äiädetyt 
maksut 100 %. '
iKeisäkuiun 14 päiväMäl asetti senaatti Oao- 
mitean., jonka puheenjohtajaksi miäärälttiin 
hydragrafisen toimiston johtaja, f il. toht. 
E . Blomqvist, selvittämään (kysymystä'h-yd- 
rogirafisem toimiston uudestaan imuodosta- 
miiseslta itsenäiseksi virastoksi ja laatimaan 
ehdotuksen ¡toimistoin vastaisen toiminnan 
järjestämiseksi.
Marraskuun 1 päivänä asetti isemaaibti 
komitean, jonka kulti itehdläl ehdotus ranitav- 
tierakennusten siirtämisestä ylihallituksesta» 
r au t abieha,ll i t uksen hallinnon! alaisiksi ja 
siitä aiheutuvista. toimenpiteistä, jonka ko­
mitean puheenjohtajaksi fcu/tsiuittiin laiata1- 
tiehaillLtuksen päätinehtöörinapulainen G. 
W . Jahnsson selkä jäseniksi ratatirahitööri 
S. A. L . Gruner ja ylihallituksen yli- 
imsinööri Ö. F . (Nyberg.
ISittenfcuin ylihallitus, senaatin 10 päi­
vänä lokakuuta '1!917 siitä antamaan' käskyn 
'miuik'aisestd, oli asettanut (komitean, johon 
yti-insinööri A. L . Hildänin puheenjohdolla, 
kuiuliui neljä kanavien henkilökunnan edus­
tajaa, tacr kastamaan enmeni tehtyjä ehdotuk­
sia asetukseksi ja johtosäännöksi Suomen 
kairiaviem ja käänitösiltojen ynnä Saimaan 
kanavan nnaa-alueitten haillmnodta ja hoi­
dosta’ lähetti, ylihallitus, tanfeastettuaan 
komitean ehdotuksen, kitjellmälnisiä ohella 30 
päivättä joUlrakuiuta vaiM.onjeiuvöSbolle vah- 
vdsbettavaiksi uudestaan laatimiansa lehdot uk­
sen kaikkia kanavia ja kääntösiltoja ynnä 
kanavalaitoksellle kuuluvia maa-alueita kos- 
kevaksi asetukseksi Suomeni fcanavalaitok- 
sesta ynnä ¡ehdotuksen palkka,ussälämmiöksi 
Suiomen ikanavafllaitolksefllie.
Ylihallituksen toiminta kyseenalaisena 
vuonna selviää muulten- seuraavaista) .tilastol­
lisesta vuotikeahomukseista.
inhemsika trävairor stadigade avgi'ftetr skulle, 
räkmiat franl den 1 jumi, tiKLsvidare höjas 
mied 50 % samt alla övriga avgifter i sann- 
'mia taniflf med 100 %.
Den 14 juni tilUsatlte isenailen em kornmittä 
under .ondiförandetskap av förestiandanen .för 
(hydrograifiska ibyrän,_ filiosofiedoktotm E. 
Bloimqvist, för utredande av fnägam om hy- 
dirografiska ibyiräns ombiltiande tili1 ett själv- 
stämldigit äimlbetisvank och uppgöramde av 
f  örsläg ¡tili dess framtbdä verksamhet. .
Den '1 nloveunlber tiHLsiatte Senaten en kom- 
: mitte, som äiläg att -uppgöra fiörslaig tilil ßver- 
förande av jäimvägisibyggnadernais förvailt- 
ning fnän överstyrelsen tili jännväigsistyred- 
sen och i anfledninig därav Iföramledda ältgäm- 
der, i vilken Ikiomimittd generaldimektönsad- 
jointen G. W.  Jahnsson nitsetts itahl omdfö- 
•ramdle isaimit Ibamdirektören S. A. L . Grüner 
och ¡överingenüren i överstyrelsen 0 . F . Ny­
berg tilüi ledamöter.
iSedian lövemstyrellsen i edlighet meid sena- 
tens befallning av dten 10 Oktober 1917 till- 
satt en av överingeniören A. L . Hild6n säsom 
ordlföronde och fyra representanter för ka- 
nalpersonialLen sammansatt kommiitlti, isom 
äigde granska tiidiigare igjorda förslag tili för- 
ordningan och reglementen för värden ocb 
föTvailtningem. av landets (kan,aller och sväng- 
ibroar samt Saima kanals jondomiräden, in- 
sänide överstyirellsen efter gxansfcning ab7 
ikommitltönis färsliag jämite isikriveilse alv den 
30 deoemibar tili istatsrädet i och för fajst- 
düällieflse ett av idiensiamimia lamarbetat, samt- 
'liga kanaler .och svängbroair .samt kanalver- 
kat unldierliydandie jondiomraideni omfattande 
förslag tili- fördrdning .amgäendie kamalverket 
i Fdnlland1 jannite förslag tül: avlöniugsstat 
för detsannima.
överstyreflsens verksamhet under Inet 
iframgair i .övrigt av .följanidie istatistiisfca örs- 
'berättelse.
Y L IH A L L IT U S .  — Ö V E R S T Y R E L S E N .
Ylihallituksessa käsiteltyjen asiain lukumäärä.
A r överstyrelsen handlagda ärenden.
(I övEyrstyrelsan hava ärenden hamdtogts 
sam-t äkrivelsfer ooh expeditioner utfärdats 
tili följaade antoi:
■ Ylihallituksesäa on käsitelty asioita ja 
sieltä lähetetty ¡kirjeitä ja toimituskirjoja 
seunaava lukumäärä:



























Antalet i  dia- 
rierna vid&rets 
ntg&ng ioke av- 
iörda ärenden.
2 560 506 2 026 90 253
889 148 • 1115 143 83
3 449 654 3141 233 336
Yleisellä osastolla — All- 





ENSIMÄINEN OSASTO. FÖ R S T A  AVDELNINGEN.
I. Kanavat ja laivaväylät. — Kanaler och farleder.
1. Palkkaukset ja  kunnossapitotyöt —  Avlöningar och underhallsarbeten.
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I . Saimaan vesistö.
Saim a vattensystem.
/. Saimaan kanava. — Saim a kanal. 
2. Laivaväylät Vuoksen v irrassa—F ar - 
ledem a i Vuoksen floden ................... 10//li 395 346 38 344531 80 739 878 18 547 17 925
a. Paakkolan kanava. .— Paakkola 
kanal .................................................... 7 . 11/ 10881 67 1593 43 12 475 10 49
b. Väylän muut osat.—Övriga delar 
av farleden ........................................ — — 301 ___ 301 ____ 21
Tie- j a  vesir. Ylih. keri. v. 1918. J386—i l
~  2 —
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3. Laivaväylä Lappeenranta— Savon­
linna—Kuopio—Iisalm i.—Farleden  
Villmanstrand—Nyslott—Kuopio—
Iisalm i.
a. Kutveleen kanava. ----  Kutvele
k a n a l...................................................... 85 85 8
b. Taipaleen kanava.---- Taipale ka­
nal ...................... ..------------------------ % 7 24133 32 2 695 97 26 829 29 8 88
c. Leppävirran kääntösilta.—1 Leppä-
virta svängbro ................................. — — 7 225 83 873 45 8099 28 — —
d. Konnuksen kanava. —  Konnus 
k a n a l...................................................... 7 .. 14 467 43 6 448 61 20 916 04 50
e. Ruokovirran kanava. — .Ruoko- 
virta kanal ......................................... 7 i. 8 735 5163 80 13 898 80 _ 32
f. Ahkionlahden kanava ja  kääntö-
silta. ----  Ahkionlahti kanal och
sv än g b ro .............................................. 18/s '7 n 6 985 5 517 86 12 502 86 30
g- Nerkoon kanava ja  kääntösilta. — 
Nerko kanal och svängbro........... 81//10 9 725 5 482 74 15 207 74 _L_ 46
h-. Väylän muut osat.— Ovriga delar 
av farleden ........................................ — — — — 250 60 250 60 — —
i . L a iv a v ä y l ä  Savonlinna—Kuopio. 
Heinäveden kanavareitti. — F a r­
leden Nyslott—Kuopio. Heinävesi
kanalled.
a. Pilpan kanava. — Pilppa kanal . . ’7 , 9/1 11 12 353 18 5 069 40 17 422 58 — 135
b. Vääräkosken kanava.—Yääräkoski
4 604 91 128 25 4733 16
c. Vihovuonteen kanava. ----  Viho-
vuonne kanal .................................... 7/. 7n 5 559 10 695 43 < 6 254 37 — —
d. Hynnilänsalmen kanava ja  kääntö-
silta. — Hynnilänsalmi kanal och
_ _ 5103 31 632 15 5 735 46 — 46
e. Kerman kanava. — Kerm a kanal. *7. 7 « 5 612 81 2 300 10 7 912 91 — 62
f. Karvion kanava ja  kääntösilta. —
*7. Vh 15 650 2 206 49 17 856 49 4 18
g- Väylän muut osat.— Övriga delar
av farleden ........................................ — — , --- — 524 80 524 80 — —
-  3
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5. Laivaväylä Savonlinna—Joensuu— 
Nurmes.— Farleden Nyslott—Joen­
suu—Nurmes.
a. Oravin kanava ja  kääntösilta. —
Oravi kanal ooh svängbro............
b. Pielisjoen kanavat. — Pielisälvs
8/h i . 5 345 70 351 30 5 697 — 6 14
kanaler .................................................
c. Väylän muut osat.— Övriga delar
•v. ’ Vn. 69 904 84 40 755 71 110 660 55 31 902
av farleden ........................................
6. Laivaväylä Isosta - Saim aasta Mik­
keliin. — -  Farleden Stor- Saimen 
St: Michel.
ai Varkaan taipaleen kanava ja  kään­
tösilta. —  Varkaan taipale kanal
448 80 448 80 11
och svängbro .....................................
b. Juurisalmen kääntösilta. — Juu-
'7 . 7 » 3145 79 140 15 3 285 94 — 6
risalmi svängbro................................
c. Väylän muut osat.— Övriga delar
'V. 7 .. 4 846 58 595 — 5 441 58 — -- '
av farleden............................................
7. Saim aan vesistön muut väy lä t—Öv­
riga farleder i  Saim a vattensystem.
a. Joroisniem een vievä väylä.— Far-
292 50 292 50 2 15
leden tili Jo ro isn ie m i....................
b. Juojärven vesistö:— Ju ojärvivat- 
tendrag:
1. Juojärven kanava ja kääntös.
45 45
Juojärvi kanal och svängbroar. 
2. Kaavinkosken kääntösilta. —
'7« 7u 23 950 03 11 505 17 35 455 20 32 302
Kaavinkoski svängbro. ............. — — — — 395 60 395 60 — —
3. Muut osat.— Övriga d e la r.. . .  
c. Kallaveden väylät: — Farlederna 
0 i  Kallavesi:
1. Kuopio— Muuruevirta—Akon-
1900 1 900 86
pohja—Karjalankoski ............... — — — — 714 80 714 80 — —
2. - Kuopio—Pajulahti—Siilinjärvi, 
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1. Lastukosken kanava. —  Lastu-
koski k an at.................................... 7 „ 8 783 33 1416 45 10199 78 — 40
2. Väylän muut osat. ----- Övriga
delar av farled en ........................ — — — — 251 — . 251 — — —
e. Iisalmen-----Kiuruveden väylä .-----
Farleden Iisalm i —Kiuruvesi:
1. Saarikosken kanava ja  Nivan 
kääntösilta.—  Saarikoski kanat 
och Niva svängbro .................. *7. 12070 3497 92 15 567 92 2 89
2. Väylän muut osat. —  Övriga 
delar av fa rle d e n ....................... __ ' _ _ _ 2 431 50 2 431 50 — 140
f. Iisalm en— Pitkäkosken väylä.—
Farleden Iisalmi—Pitkäkoski . . — — — — 346 25 346 25 —
.II. Päijänteen vesistö. 
Päijänne vattensystem.
8. L a iv a v ä y lä ,  L ahti— Jyväskylä ja  
L ah ti— Heinola. —  Farleden Lahtis 
—  Jyväskylä och Lahtis— Heinola.
•
a. Vesijärven kanava ja  kääntösilta. 
—Vesijärvi kanal och svängbro . . */. 10//is 23 935 82 7 865 05 3 1 8 0 0 ’ 87 6 337
b. Kalkkisten kanava ja  kääntösilta. 
1 — Kalkis kanal och svängbro. . . */. 11//18 9 511 66 17 799 39 27 311 05 8 227
9. Laivaväylä lisvesi— Pielavesi. —
Farleden lisvesi—Pielavesi.
a. Tervonsalmen kääntösilta.— Ter- 
vonsalmi svängbro........................... 34/li 1 3 254 16 1175 45 4 429 61 1 70
b. Kolun kanava ja  kääntösilta. —  
Koin kanal och svängbro ............ *4 //li 8 514 92 9 354 59 17 869 51 7 278
o. Säviän kanava. — Säviä kanal . . 3145 83 87 — 3 232 83 —
0
} 10. Laivaväylät Keiteleellä. —  Farle-
1
dem a i  Keitele.
Haapasalmen kääntösilta. — Haapa- 
salmi svängbro................................... 7 i. 3 254 16 272 — 3 526 16 — . —
i
1Kanavat, kääntösillat ja  laivaväylät. 
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11. Laivaväylä Hämeenlinna— Tampere 
sekä Hämeenlinna—Längelm äki j a  
Hauho. — Farleden Tavastehus— 
Tammerfors sam t Tavastehus—Län ­
gelmäki oeh Hauho. 
a. Lämpöisten kanava. — Lembois 
k a n a l ..................................................... 7 , 7 » 8 474 99 2 966 95 11441 94 81
b. Valkiakosken kanava ja kääntö- 
silta. —  Valkiakoski kanal och 
svängbro ...........................•................. a7 6 19/hi 14 636 71 7 895 39 22 532 10 17 278
o. Apian kanava. — Apia kanal. . . . 10/-¡19 — — 2192 15 2192 15 — 64
d. Kaivannon kanava. —• Kaivanto 
k a n a l ..................................................... 7 . a*//1* 120 — 166 75 286 75 — 7
12. L a iv a v ä y l ä  Tampere— Virrat j a  
Vilppula. — Farleden Tammerfors 
— Virdois och Filppula. 
a. Muroleen kanava ja  kääntösilta. 
— Murole kanal och svängbro . . ‘7 . !■/In 14 813 31 8 549 88 23 363 29 25
b. Kautun kanava ja  kääntösilta. — 
Kauttu kanal och svängbro . . . . ‘7 . n/„ 3 904 16 772 45 4 676 61 _ _
c. Kaivoskannan kanava ja  kääntö- 
silta. — Kaivoskanta kanal och 
svängbro ............................................. 7 . 7  » 3441 66 3412 63. 6 854 29 2 38
d. Herraskosken kanava ja  kääntö-
silta. ----  Herraskoski kanal och
svänghro ............................................. 7 , 7 » 6862 50
1
2 991 25 9 853 75 6 38
IV. Laivaväylät merenrannikolla, 
Ahvenanmaalla ja Laatokalla. 
Farledema längs kusten, pk  
Aland och i Ladoga.
13. Strömman kanava j a  kääntösilta.— 
Strömma kanal och svängbro........... *vl i i 5 287 50 2304 30 7 591 80 66
14. Lemström’in kanava j a  kääntösilta. 
— Lemströms kanal och svängbro.. *7i 31/hi 6 330 28 4 007 49 10 337 77 4 82
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Yksityiskohtainen selostus.
S a i m a a n  k a n a v a .  Liikenne aikoi 
Viipurin ja Juustolan välillä toukokuun 8 
päivänä. (Viipurin käöntösiliLan kautta 
kulki emsimäinen alus toukokuun 4 ja 
viimeinen, joulukuun ;2l7 päivänä.
iKanava joutui heti kapinan- puhjettua 
kapinallisten valtaan, jolloin kanavapääl- 
likköä, toista piiripäällikköä, toista kasöö- 
riä, konttoriapulaista, -3 vaakakirjuria, 
puutarhuria, imetsänvarfaijaa ja Viipurin 
kääntösdllan siltavartijaa lukuunottamatta, 
suurin, osa kanavan1 virkailijoista jäi ikapi- 
nall'ld'sten pakolliseen palvelukseen. Kapi­
nan aikana ei kanavalle eikä sen laitteille 
tapahtunut mainittavampia- vahinkoja, 
vaikka taisteluita käytiinkin Juustolassa ja 
Kavalassa. Kanavan omaisuutta katosi 
kapinan1 aikana noin 300,00.0 markan ar­
vosta.
Detaljredogörelse.
( S a i m a  -k a  n ai .  Trafiken emellan
Viborg och Juustola vidtog iden 3 maj. Vi- 
borgs ¡svämghro passeraides • av 'den första 
farkosten för äret den 4 maj och av den 
sista iden 2-7 deoemiber.
Kanälen Täkade .genast vid upprorets 
utbrott i de upproriskes väld!, vaarvid största 
dellen av kamalens hefattningshavare,
utom kanalchefen, andre dristriktschefen, 
andlre kassinen, kontonshiträdet, 3 vägskri- 
vare, trädigardsmästaren, skogvaktaren och 
broviakten vid Viborg® .svängbro, blevo 
tvungna a.tt inträda i de upproriskes 
tjänst. lUndier uppronsitodem led varken 
kanalen eller dess inrättningar nägon 
nämnvärid skada, ehuru strider utkämpa- 
des saväl vid Jurastila Sam vid Lavola. 
Under uppnorstiden ,-giek kamalen tillhörig 




TJnderhällskostnaderna fördelades pá föl- 
jancLe sätt: , '
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader................ Mk.
Kanava väylä, satamat ja liikkuvat sillat — Kanalled,
hamnar och rörliga broar ......................................... .... >
Sulut, salpausportit ja telakka — Slussar, stämportar
och docka .......................................... ................................... >
Purjehdusväylä ja .valaistus — Segelled och belysning » 
Maantiet, istutukset ja aitaukset — Vägar, planterin- -
gar och g ärd en ....................................................................  »
Huonerakennukset — Husbyggnader................i . . . . . . . .  >
Varasto — Förrädet ............................. ' .................................  »
Puhelin — Telefon ................................................................• >











Vahingonkorvaukset—  Skadeständ  ............................. Mk. 4,783:75
Kanavan varastosta käytetyt työkalut — För mate-
rialier överförda frän kanalens förräd......................... » 2,135:38
Kanavan metsistä käytettyjen puutavaroitten arvo —
Värdet av virke, uttaget ur kanalvärkets skogar . .  > 51,551:50 Mk.




iPieli'S j o e n  ik a iu a v a l  iKunmossa- ¡P iel'iigäilU v s  !k an)a 1'e r. Fördelming 
pitokustannusten jako: av uudferhälfeköstoadernia:
Joensuu. .............. .................. ¡Mk. - 785: 7*5
litra ................................ .. 11 470: 20
Kuuma ................................ tl /1Ö8: —
Paikota ................................ 11 2,38«: —
Hiaap&vinta . . . .-................ il 226: 20
Jakokoslki ............................ 11 6,60)7: 9:0
Saapaskoäki ....................... 11 16,849: 91
Nesterinsaari .................... 11 2,392: 15
K altim o ................................ il 1,710: 95
HäiM .................................. 1) 310: 75
Yhteisesti- —  Gtemensajmit 11 8,905: 90
•Yhteensä —  (Summa Mk. 40,75)5: 71
2. Uudet työt sekä parannus- ja  laajennustyöt. —  Nya arbeten sam t reparations-
och utvidgningsarbeten.

















y m. Mk. P- Mk. P* Mk. P-
1. Torpäukapean laajennustyö.— Torpankapea utvidgnings-
a rb ete ..................... ............................................................................
2. Lauritsala (Hiirensuo)—Mäikiän laajennustyö.— Laurit-
1914 580000 227 092 08 196 856 84
sala (Hiirensuo)—Mälkiä utvidgningsarbete.......................
3. Työväenasuntojen rakentaminen Juustilaan. — Dpptö-
1915 1050000 — 542 935 12 343 635 37
rande av arbetarebostäder i Ju u stila .....................................
4. Kanavakonttorin rakentaminen ja  kanavapäällikön asun­
non parantaminen sekä kivisen saunarakennustyön lop-
. puunsuorittaminen Juustilassa—Dppförande avettkanal- 
kontor och reparation av kanalcbefsbostaden samt slutfö- 
rande av arbetet ä en badstugubyggnad av sten i Juustila.
5. Mäikiän uusi maksunkantokonttori (Alustaviin töihin).
1917 20000 15 465 50 7213 20
1918 127 000 — 25 611 96 96 367 70
—  Nytt uppbördskontor i Mälkiä (Förberedande arbeten). 
6. Virkamiesasuntojen rakentaminen Mälkiälle. —  Dppfö-
1918 10 000 — — — 2 020 —
rande av tjänstemannabostäder i M ä lk iä ............................
7. Mäikiän sulun uudestaan muuraaminen (Alustaviin töi­
hin). — Ny uppmurning av Mälkiä sluss (Förberedande
1918 55000 56271 15
arbeten) .............................................................................................
8. Ylä-Särkjärven yläpuolen laajennus.—  Utvidgningav Ylä-
1918 60000 — 187 60
Särkjärvi Övre d e l .............................................................................. 1918 150000 — — — 153 783 03
Vähennys: —  Avkortning:
Kanavan varastosta käytettyjä työkaluja —
Av kanalens förräd använda arbetsredskap Mk. 8138 :94




Kanavan metsistä käytettyjä puutavaroita. — Nettokustannukset.— Netto
Fr&n kanalverkets skogar taget virke . . . .  » 38 037:10 kostnader .............Mk. 810158 85
—  8
Päivätyöt ja keskimääräinen päiväpalkka: Dagsvärken och medeldagspänning:
















Hevospäivät. — Ökedagsvärken. . - 1 794 29:55 144 27:62 1938
Jalkapäivät. — Perso ndagsvärkeii 24131 14:10 6142 16: 55 30 273
M u u t  k a n a v a t  j a  l a i v a v ä y l ä t .  —  ö v r i g a  k a n a l e r  o c h  f a r l e d e r .
1 *
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« g  pj? ' Mk. P. Mk. P-
• s f  ?
Laivaväylä Lappeenranta—Savonlinna 
—Kuopio—Iisalm i. — Farleden Vill- 
■manstrand—Nyslott—Kuopio—Iisalm i.
1. Konnuksen vanhan kanavan ra­
kentaminen uudestaan uittokana- 
vaksi. — Konnus gamla kanala 
ombyggnad tili flottningskanal . . 196/sl7 1917 550000 338181 12 210 937 82 41 4 381
2. Huokovirran sulun uusiminen. — 
Ombyggnad av Ruokovirta bIubs. 19“ /7l7 ,1917 100000 19 677 46 46572 59 14 2149
3. Nerkoon sulun uusiminen. — Om­
byggnad av Nerko sluss............... 1917 1917 390000 24 099 74 336 412 92 1191 11528
4. Taipaleen—Kuopion laivaväylän 
korjaustyö. — Iständsättande av 
farleden Taipale—K u op io ............. 19%12 1913 741000 549 953 26 96 502 10 3 2 383
Laivaväylä Savonlinna—Joensuu— 
Nurmes. — Farleden Nyslott—Joensuu  
—Nurmes.
5. Paiholan sulun uusiminen kivestä. 
— Ombyggnad av Paihola alus;'.. 1917 630 000 188 776 02 291 200 47 558 12044
6. Joensuun sulun uusiminen kivestä. 
— Ombyggnad av Joensuu sluss 197/el8 1918 200 000 — —- — 23 601 70 ,32 332
I-  9  —
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Laivaväylä Isosta Saimaasta Mikkeliin. 
Farleden Stor-Saimen—St. Michel.
7. Mikkelin—Louhiveden väylä. — 
Farleden St. Michel—Louhivesi. 19V716 1917 254000 54 965 181 200 18 924 8467
Saim aan vesistön muut väylät, 
övriga farleder i  Sainien vattensystem.
8. Louhi- ja  Paljaveden välinen 
väyläosa. — Louhivesi—Paljavesi 
fa r le d .................................................... i9 M/i08
\
1914 128 000 60822 22 42 937 40 10 2490
9. Taipaleenjoen perkaaminen He- 
poselästä Siikakoskelle, Liperin 
pitäjässä. ') — Upprensnirig av 
Taipalejoki frän Ueposelkä tili 
Siikakoski i Libelits socken *).. . 1914 1917 34 300 32 811 73 1166 15 31
Laivaväylät Keiteleellä. 
Farleden i  Keitele.
10. K eiteleen—Konneveden—Iis v e -  
den laivaväylätyö. — K eitele— 
. Konnevesi—lisvesi farledsarbete 1 9 % i7 1918 3 000000 907 948 71 2 065 40528
Laivaväylä Hämeenlinna— Längelmäki 
j a  Hauho. — Farleden Tavastehus— 
Längelmäki och Hauho.
11. Valkiakosken kanavan sulkupor- 
tin uusiminen. — Ombyggnad av 
slussportarna tili Valkiakoski ka- 
n a l .......................................................... 1918 14 000 13 924 10 15 574
12. Putäankarinpoistaminen jaByven- 
täminen Sääksmäen pitäjässä. — 
Undanskaffande och iördjupande 
av Putaankari grund i Sääksmäki 
socken ................................................... 19'*/ij17 1918. 30 000 15 891 55 17 468
13. 'Kostianjoen . suojalaitteitten ra­
kentaminen Pälkäneen pitä jässä.. 
— Utförande av skyddsanordnin- 
gar i K ostia k  i Pälkäne socken 19»/, 18 1918, 5 000
\
1622 45 64
Laivaväylät meren rannikolla. - 
Farledem a längs kusten.
14. Suojalaitteen teko Tervsundin 
laivaväylään. — Utförande av 





‘) Työ keskeytetty — Arbetet avbrutet 19Y»18.
l i e -  j a  vesir. Ylih. keri. v. 1918. 2
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Yksityiskohtainen selostus.
P  a i h o '1 a  n s u l u n  u u s i m i n e n  
¡ k i v e s t ä .  'Käyttöpituns 31.60 m, vähin, 
leveys 7.60 on sekä syvyys matalan veden 
aikana 1.90 m. Kun vanha, puuaita ra­
kennettu sulku oli näyttäytynyt olevan 
perinpohjaisen uusimisen tarpeessa, laadiit- 
tuimt ylihallituksessa ehdotus sulun uusimi­
seksi 'betonista., porttipiekikset ja muut 
kulmaukset kivestä.
Työ ‘aloitettiin elokuussa 19117. Vuoden 
vaihteessa 'häiritsi työtä tulva, ja 'keväällä 
keskeytyi se kapinani 'aikana kahden kuu­
kauden ajaksi. Näiden häiriöiden ja ke­
sällä vallinneen' työväen puutteen takia 
voitiin sulku avata liikenteelle vasta syys­
kuun: alussa löi® ja valmiina hyväksyä 
marraskuun 15 päivänä.
Detaljredogörelse.
O m b y g g n a ' d  a  v P  a  i h o 1 a s 1 u s s 
a v  s t e n .  Effektiv slusstängd 31.60 m. 
sluBsbredd 7.60 ¡m, djup vid iägvatten 
l.oo m. Da den igamla av trä  uppförda 
slussen visade sig höra hielt och hallet om- 
byggas, uppgjordas a överstyrelsen (förslag 
tili slussens omhyggmad av hetong, dock 
■med stenbekläduad vid portniscber och 
övriga vinklar i muren.
lAir.beltet vidtog i augusti 1917. Vid ärs- 
skifitet stördes larbetet av översvämnimgar, 
och pä vären avhrötis deftsalmima under 
upprorstiden iför tvä mänader. Pä grund 
av diessa störingar 'ooh den under sonxma- 
ren nädamde ibristen pä arbetsfolk buude 
slusisen öppnas iför trafik iförst i början av 
är T9H8 och säsom färdig godkännas den 
15 november isamma är.
M e n o t  koko työssä ovat olleet: — TJ t g i f i e r n a  för hela arbetet hava värit: 
Yleiset kustannukset. — Allmänna kostnader.
Rakennusmestarien y. m. päivärahat, matkakustan­
nukset, tarverahat y. m. — Byggmästares m. fis 
dagtraktamente, resekostnader, expensemedelm.m. Mk. 12,624:25  
Sairaitten hoito — Sjnkvärd ..........................................  > 1,210:05 Mk. 13,834:30
Valmistavat j a  pengerrystyöt. — Förberedande och terrasseringsarbeten.
Vanhan puusulun purkaminen 1,620 m3 — Rivning
av den gamla slussen 1,620 m3.................................  Mk. 23,101:85
Väliaikaiset rakennukset, kuten parakki, vajat, varas­
tot y. m. 4,820 m3 rakennuksia 1,570 m2 pohja- 
pinnalle. — Provisoriska byggnader, säsom ba- 
racker, förräds- m. m. skjul, 4,820 m3 byggnader
1,570 m2 grundyta ..........................................................  > 47,694:65
Työraiteiden ja telineiden kuntoonpaneminen, työ­
koneiden .kokoonpano y. m. — Arbetsspär och 
hopfogning av ställningar, uppställning av ma-
skiner m. m.............................................................................  > 9,529:49
Suojapatoa 180 m2 50 m —: t Tängdamm 180 m2 50 m. > 54,766:70
Verhousten korjaaminen 100 m2 — Reparation av
revetering 100 m2 ............................................................... » 1,577:25 Mk. 136,669:94
Sulut. — Slussen.
Työpaikan kuivanapito 6 kuukauden aikana — Torr-
hällning av arbetsplatsen under 6 mänader . . . .  Mk. 26,521:35 i
\
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Kallionlouhinta sulun kohdalla 800 m8 — Bergspräng-
ninjg vid slussen 300 m3..............................................
Betonimuuri 1,000 m3 — Betongmur 1,000 m3 
Kynnys ja sivumuuri hakatusta kivestä 110 m3 — 
Tröskel ooh sidomur av huggen sten 110 m3 . .  
Sulkutason täyttäminen — Fyllning av slussplan..
Mk. 15,117:65  
» 154,816:87
» 62,644:62
> 5,544:95 Mk. 264,245:34
Portit ja  pollarit. — Portar ocli pollare.
Porttien poistaminen, korjaus ja paikoilleen asetta­
minen — Avlägsnande, reparation och inmonte-
ring av slussportar .......................................................  Mk. 6,787:75
Pollarien paikoilleen asettaminen 10 kpl. — Uppställ-
ning av pollare 10 st......................................................  » 1,177:50 Mk. 7,965:26
Varasto j a  sekalaiset menot. — Förrudet och diverse utgifter.
Valaistusaineet ja valaistuksen hoito — Belysnings-
material och skötsel.................... . ................................  Mk. 4,223:10
Yarastoesineiden kunnossapito, täydentäminen, kulje- 
. tus työpaikalle ja  sieltä pois — Underhäll, köm- 
plettering, transport av förräds artiklar tili och
frän arbetsplatsen.............................................................  » 42,973:53
Elin tarpeitten hankkimistoiminta — Anskaffning av
livsmedel............. ' ............................................ .. . ............ '»  10,065:03 Mk. 57,261:66
Yhteensä — Su m m a...............................  Mk. 479,976:49
Työhön on kaikkiaan käytetty 709 he- Tili arbetet hava inalles använts 709 öke- 
vos- ja 18,877 jalkapäivätyötä (8 tuntista). och 18,877 persondagsverken (8 timmars).
J o e n s u u n  s u l u n  u u s i m i n e n  
k i v e s t ä .  Kun tämä, alkuaan puusta 
rakennettu -sulku näyttäytyi olevan perin­
pohjaisen uusimisen tarpeessa, määräsi se­
naatti, ylihallituksen tehtyä asiasta esityk­
sen, kesäkuun 18 päivänä 19118 sulun ja ka­
navan uusittavaksi siten, että kanava oli 
syvennettävä '2.70 metrin ja sulku 2.60 
metrin syvyiseksi purj-ehdusfcamtisesta ma­
talammasta vedestä, kuitenkin -siten, että 
toistaiseksi uusittiin ainoastaan sulku.
Vahvistetun ehdotuksen mukaisesti ra­
kennetaan sulku, betonista, po-rttipielukset 
ja. 'muut kulmaukset kivestä.
K  e ii It ie 1 e e n— K  o m n e v e - d e  h— I  i s- 
v e d e n  1 a i  v-a v ä y  1- a t  y  ö. K-ulkulai- 
tostodmituskunnau kirjelmässä '216 päivältä 
toukokuuta l'9'l'l käski senaatti, keski- 
Suomen vesistöihin koskevien kuntain puo-
O m h y gigna-d a v  J o e n s u u  s-1 u s s 
a v  s t e n .  Da denua, ursprumgiligen av trä 
byggda sl-uss, visade -sig böra belt ooh hallat 
omfbyggas, föror-dmade senaten pä översty- 
•relsens framställninig dien <8 juni 1918 aitt 
slussen och kanai-en iskulle omibyggas -sä- 
lun-da att kamalien skullte fördjupas till 
'2.70 meters och -slussen tili 2.60 meters 
djup vid -segilationsti-den-s lägvatten, dock 
sälunda att tillsvidäre skul-le ombyggas 
endast slussen.
Enligt det faststallda försläget skall 
slussen hygigas av ' belong, portnisdhernja 
ooh övriga vinklar i ruuhen av sten.
K e i t e l -  e— K  oi n n e v e s i— I i s v e s i 
f a r I e d s a t  h e t  e. U ti skrivel-se av den- 
-26 maj 1911 frän kommunikationsexpedi- 
tiomem hade senaten i ' anledndng av en ä 
de fcommuners vägmar, vdlka beiröras av-
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Iestä tehdyn anomuksen johdosta ylihalli­
tusta toimittamaan tutkimukset Keiteleen'—  
Konneveden, Konneveden—Kiesinään ja
Kiesimän—Niiniveden sekä Konneveden— 
Hankaveden kannaksilla sekä laatimaan 
ehdotuksen Keiteleen—Konneveden—Iisve- 
dem vesistöjen yhdistämiseksi ¡kanavilla.
'.Ylihallituksen v. 1913 tehtyä ensimäi- 
sen ehdotuksensa ja fil. tohtori A . 'R. Ce­
derbergin sitä seuraavina vuosina suoritet­
tua taloudellisia tutkimuksia yrityksen 
kansamtaloudel Useista kannabtavaisuudesba, 
päätti senaatti, ylihallituksen' H6 päivänä 
elokuuta 19117 ilmoitettua laskeneensa yri­
tyksen tulevan maksamaan1 5,328,000 mank­
kaa, 14 päivänä joulukuuta '1917 työn 
aloitettavaksi sekä myönsi tarkoitusta 
varten seuraavaksi vuodeksi 2‘,000,000 
markkaa. '
Työt aloitettiin tammikuussa 19>18 Keite­
leen ja Konneveden sekä Konneveden ja 
Kiesimön välisillä kannaksilla.
Elokuun 28 päiväimä 1'918 vahvisti se­
naatti .erinäisiä muutoksia kanava,mittoihin 
sekä. myönsi niistä aiheutuvan 335,600 
markan lisämäärärahan.
Vuoden kuluessa suoritettiin seuraavat
työmäärät:
poistettiin kovoa maata . .  22 ,'93®. 53 m3
poistettiin maakiviä ...........  3 ,384. o o „
kiilattiin kiviä . .  . . ...........  ' '947.50 „
hakattiin kiviä ..................... 0212.58 m2
Menot olivat yhteensä Smk. 90'7.948:71.
mellergta Finlands vabtendrag, gjord 'an- 
sökan ahbefallt övemtyrelsen a tt verkställa 
under.söknin|g av maisen- amellan Keitele'— 
Konnevesi, Konnevesi—K iesinä ooh Kie- 
simä—'Niinivesi sarnt Konnevesi1—¡Hanka­
vesi sjöar ävensom uppgöra -förslag tili 
Keitele—.Konnevesi— Iisvesi vabbendrags
förenande medelst kaualer.
Sedän överstynelsen är 1903 uppgjont 
siitt iförsta förslag i saken och fil. dokborn 
A. R. Cederberg de därpä följande ären 
veirkställt ekonomiisk besiktning iför utrö- 
niande av .företagets ränhabilatet ur natio- 
nalekon'om'isk synpunkt, beälöt isenaten, se­
dän överstynelsen Iden 16 augusti 19H7 an- 
imält ott företaget beräknats komana att 
kosta 5,323,000 mark, den 14 december 
19il7 att orbetet iskulle päbörjas och bevil- 
jade för ändamälet för det följande äret 
2,000,000 mark.
Arbetet päbörjades i januari 191l8 pä 
näsen emellan Keitele och Konnevesi isomt 
Ko'nnevesi öoh Kiesimä sjöar.
Den 28 augusti 1918 fastsfcällde seilaten 
sänskilda förändTingar beteäflfonde kana- 
•lernais diinenisioner iooh ibeviljode i anled- 
ning därav ett tillskotbsanslag av 385,-600 
'mark.
lUuder äret utfördes följande arbets-
m'äinigder:
avläigsnades härd jond . . . .  212,93 2.53 m3
avlläigsnades jondstanOr . . . .  3,384.0» ,,
utfördes kiliaid sten- ............ 947.30 „
utfördes huggen s te n .......... 62®.58 m2
Utgi'fterna sitego tili Fmk. 907,948:71.
3. Kanavaliikenne 
T i l a s t o t i e t o j a .  —
Vuodesta 1018 alkaen' on kanavaliiken- 
nettä koskeva tilasto täydennetty tiedoilla 
kanavista suluitettujen laivojen laadusta ja 
kantavuudesta. Tavoraliikennetilastoa laa­
dittaessa käytettyä., tavararyhmitystä on 
sen ohella melkoisesti laajennettu, ja käsit-
—  Kanaltrafiken.
S t a t i s t i s k a  u p p g i f t e r .
Frän ,ooh med är 1018 har Statistiken 
rörande kanalitraf iken kompietteraitis med 
uppgifter amgäende die genomslussade far- 
kosternas beskaffemhet samt dräfctighet. 
Den varugrupperinig, som användes vid 
uppgörandet av godstra'fikstatistiken, har
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tää tavaraluettelo nytt-e naimin 50 tavarala­
jia 'entisten 24 asemesta. Täitä taulukkoa 
laadittaessa en erittäin pantu painoa niille 
vaatimuksille, joita nykyisen- kanavatarif- 
fin uusimisen voidaan katsoa sille asetta­
van. —  Sekä alus- että t&varaliikennet-i- 
'lastossa ovat sitäpaitsi ylös- ja alaspäin 
kulkevat liikenteet erotetut toisistaan. - —  
Tilastollisen esityön, jonka fcanavantaitsija 
aikaisemmin on teihnyt, suorittaa nyttem­
min, Saimaan kanavaa lukuunottamatta, 
ylihallituksen kamneerinkonttoriin otettu 
tilastontekijä.
Vuoden kamavaiiikenne on, kuten on 
luonnollis-ta, kärsinyt elinkeinoelämässä 
vallinneesta yleisestä masennuksesta. Alus- 
liikenne (taul. I) vilkastui vasta heinä­
kuussa, vaikka laivaväylät vapautuivat 
jäistä verrattain aikaisin. Vilkkain alus- 
liikenmie eli 6,885 eul-ubettua alusta ja 312 
tukkilauttaa on ollut Vesijärven kanavalla, 
ja vasta toisella sijalla tulee Saimaan ka­
nava, riippuen Venäjän vastaisen rajan 
sulkemisesta. Vuorokaudessa &ulutettujen 
alusten maksimimäärä oli kumpaisellakin 
'kanavalla 108.
¡Avokanavilla -on alusten lukumäärä .ol- 
lut iseuraava:
¡Strömma 1,8911, Demiström 1,804, Oravi 
3,008, Vorkaantaipale 944, Juurisalmi 
2,280.
Taulukossa 41 ovat kanavista kulkeneet 
alukset jaetut eri luokkiin: matkustajalai­
voihin, hiuaaijä^aluksiin, Tahtih-öyrylaiivoi- 
hin, proomuihin ja lotjiin sekä muunlaisiin 
aluksiin, jotapaitsi iais tihlöyryl aivoista,
proomuista ja  lotjista on ¡ilmoitettu, kuljet­
tava tko ne kanavasta' kulkiessaan-'lastia vai 
eivät. Kustakin rekisteröidystä laivasta on 
sitäpaitsi rekisberitomnimäärä -ilmnitettu. 
—  Matkustajaiaival'iifcemnte on, kuten tau­
lukosta havaitaan., kovin vilkas; sulatettu­
jen alusten koko lukumäärästä oli 22 % 
matkustajalaivoja. 'Rekisteröidyt' taakkus-
därjämte ibetydligt ultvidgats, och omfattar 
varuförtecknimgen mumera 50 varukatego- 
rier emot tidigare,24. Vid uppgörandet av 
denna iförteekning hava särsfcilt de kr av, 
som reiormerandet av den nuvarande ka- 
naltariffen fcan amtagas ställa pä densam- 
ma, beaktats. —  Uti saväl farkost- -som 
godistrafikdtatistiken har dessutom den 
uppätgäende och nedätgäende -trafi-ken ät- 
skiljte 'fran varandra. —  Det statistista 
primärarbetet, .som tidiigare utförts av ka- 
nai-uppsyningsmännen, verkställes nnxmera, 
med umdantag av Saima kana], av den vid 
överstyrelsens kamreraikontor omstältda 
statistikern.
Kanaltrafifceu uoder äret har, som na- 
tuiligt är, lidit av den ällmänma depressio- 
■nen iinom närin ¡gstivet. Fankosttrafiken 
(tab. I) .hiev li-vligare först i juli, ehu-ru 
fariediema jämlförel-sevis Itidigt blev-o isfria. 
Den ¡Livligaste farkosttralfiken, eller 6,885 
genomsl-ussade ifarkoster och 312 stocfcflot- 
tar, har Vesijärvi kanal att uppvisa, och 
först i andra rummet kommer Saima kanal, 
beroende av 'gränsavspärrningen mot Ryss- 
land. Miaxdmdantalet genamsluissade far­
koster under ett dygn var för bädia kana- 
lerna 68..
Vid de öppna- kanalerna har farkostanta- 
let värit följande: '
iSitröimma -1,891, ¡Leanström il,804, Oravi 
3,608, Varikaanlbaipale 944, -Junrisalmi 
2,280.
I  tahell I I  hava de farkoster, som pas- 
serat 'kanalerna, iadelats i ollka kotegorier: 
passagerarhätar, 'boigserbä/tar, lastangbätar, 
präm.ar -ooh lodjor samt övriga. slag arv 
farkoster, varjämte .för laötängbätarna 
samt prämarna och lodjoma angivits, hu- 
ruvida de vid passeramdet av kanalen voro. 
lastförande eller ej. -För alla inregistrerade 
farkoster har dessutom registeitontalet 
uppgivits. —  -Raissageraribätstraifiken är, 
som av taibelleu franngäi, mycket 1-Mig; av 
totalantalet genomsl-ussade 'farkoster ut- 
gjorde 22 % passagerarbäitar. De inregis-
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tajalaivat olivat keskimäärin 49 rekisteri- 
tonnin vetoisia. —  Hinaaja! aavat ovat 
yleensä paljon pienempää kokoa, ¡kuuluen 
enemmän kuin puolet itoästä ryhmästä rekis­
teröimättömiin aluksiin (alle 19 rek. tonn.), 
ja on muitten rekisteritonnilukuimäärä kes­
kimäärin ainoastaa ®5. —  Rahtihöyrylai- 
voja käytetään sisävesillämme ainoastaan 
vemattain pienessä laajuudessa. Tämän 
laatuisien sulatettujen alusten lukumäärä 
oli ainoastaan 9 % kaikista, aluksista yh­
teensä. KahltihöyryLaivojen keskimääräi­
nen kantavuus nousi 9'2 rekisteritonttiin. —  
Yleisin käytetty kuljetuisneuvo 'kanavil­
lamme on hinaaja-alusten veitäimät proo­
mut. iSulutettujen proomujen lukumäärä 
vuoden kuluessa oli 14,636, josta rekiste­
röityjä oli Tl ,390 kantaen 1,082,546 rek. 
tonnia. INäitten kantavuus oli siis keski­
määrin 95 rek. tonnia. —  Kanaviemme mi­
tat ja purjehdusnäkökohdat ovat luonnolli­
sesti vaikuttavimpama seikkana alusten 
mittasuhteilta määrättäessä. E ttä  nämä 
kuitenkin voisivat olla suuremmat selviää 
siitä, että suurin matkustajalaiva, mikä 
vuoden kuluessa on kulkenut 'Saimaan ka­
navasta, kantoi 105 rekisteritonttia, ¡suurin 
•proomu taas 17il rek. tonnia. —• Tärkeätä 
on todeta, että melkein puolet kaikista rah- 
ti höy ry'l aiv o i s ta ja proomuista on. ollut 
tyhjänä kanavissa kulkiessaan. Mitä 
ylöspäin kulkeviin näitä lajeja oleviin 
aluksiin!, tulee, kulki' 9/110 niistä ainoast- 
taam painolastissa. On selvää, että tämä 
taloudelliselta kannalta on huomattava, tap­
pio. On kuitenkin otaksuttavaa, että 'olo­
suhteet ovat vuoden kuluessa tässä suh­
teessa olleet epäedullisemmat kuin mitä 
normaaldvuosina on laita.
[Kanavien kautta tapahtunut tavaralii­
kenne selviää taulukosta H I. Kaikkiaan 
on kanavien kautta vuoden kuluessa kulje­
tettu 1,455,033.6 tonnia, josta 1,289,902.a 
tonnia on ollut puutavaroita ja muita tava­
roita 166,131.3 tonnia. Kuten edellisten 
vuosien yleiskatsauksissa on huomautettu,
trerade passagerarhatarna mäta d medeltal 
49 negiistertou. —  Bogserbataraa äro i  all- 
mänhet av mydket mimdre 'dimensiioner, 
mer ön hälften- av demma kategori ibestär av 
icke iuregistnerade farkosber (under 19 reg. 
ton.), och utgör registeiltontäleit för de 
övriga endast 215 i  medeltal. —  Lastäng^ä- 
tar användas i jämföretsevis liten utsbräck- 
nittg pä vära insjövatben. - (Antalet genom- 
slussade ifarkosber' av detba slag utgjorde 
lenidast i9 % av alla farkosber tiillsamman- 
tagna. Medeldräktigbeben'uppgär för last- 
ängbäbama dtüll 9i2 reg. ton. —  Beit allmän- 
nast Iförekommande transporbmedlet vid 
kanalerna är prämar dragraa av bogserbä- 
tar. lAmibalet gemomslussade prämar ut- 
gjorde under äret 14,63i6, varav 14,390 in- 
regisüneradie prämar mätamde 4,082',54l6 
neg. ton. Dessa mäta adlhbsä i96 reg. ton i 
medelbaJl. —  "Vära kanalers dimemsiomer 
samt även navigeringssynpunkber »petla 
naturiigtvis den1 avgörande rollen vid be- 
stämman'det av farkosbemas dimensioner. 
A tt dessa dock künde vara större fnamgär 
därav, iabt idieln istörsba .passagerarbät, som 
unider äret passerat ßaima 'kanal, mäter 
105 reg. ton, den sbörsba pnämen aber l'7'l 
reg. ibon. —  Av intresse 'är ä tt fconishabera, 
att Uära nog hälften' av alla liastängare 
och prämlar varit toma vid passeramdet 
av kanalema. iVald särskilt de nppät- 
gäende farkostema av dessa slag ¡beferälffar, 
gingo 9/10 av dem endast i barlast. Abt 
detta u t  ekonomisk synpunkt represanterar 
en avsevärd föriust ü t  klart. Det' är dock 
att lantaiga, att förhäUandena under äret i 
detiba hämiseende varit ofördelakibigare än 
vad fallet är under normala är.
Grodstrafiken längs kanalema framgär 
u t  'baihell H I. Inalles har genom kanalema 
under äret transporterats 1,455,033.6 ton, 
varav 1,28'9,'90i2.3 ton trävaror och 165,131.3 
ton andra varor. Som i översikterna frän 
tidigare är framhällits, äro saanma kvanbi- 
teter —  i fall de passerat flere up.p.böncLs-
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ovat samat määrät —  jos ne ovat kulkeneet 
useampien maksunkantofconavien kautta- —  
otetut useita kertoja loppusummaan. Ta­
varaliikenne (nousi itse asiassa ainoastaan 
1,010,614.4 tonniin. Valtionrautateillä oli 
vastaava määrä v. >191® 1,941,468' tonnia.
Puutavaroista, 2,787.788 an3, oli 1,0|6(6,568 
m3 havu- ja sekahalkoja, '501,344 m3 koivu- 
halkoja sekä 650,002 m* propsia ja 'hiomo- 
puita, joista taas 217,6011 m3 oli lautoissa.
Sahatun puutavaran kuljetus näyttää 
edellisiin vuosiin verraten nousua, vaikka 
koko määrä, Ii52y73'7 m3, yhä edelleen on 
- vähäinen. (Muut puutavaralajit näyttävät 
huomattavasti alentuneen, mikä myöskin 
käy selville aJllnolevista, polttopuun kulje­
tusta muutamien kanavien kautta vuosina 
1915—-1918 esittävistä tiedoista.
fcanialer '—  uppbagna itere gánger i slut- 
summan. -Gadshnafiken uppgiok i sjalva- 
verket en'dast till 1,010,614.4 ton. Por 
statsjürnvagarna var motsvarande summa 
under ár 19X8 l,941,46l2 ton.
Av travarorna, 2,727,738 m3, utgjorde 
1,066,568 m3 barr- odh íblanidved, 501,344 
m3 bjorkved samt 650,002 m3 props- och 
■slipved, varav 2117,501 m8 i flotte. Tran­
sporten av ságade .travaror utvisar en ok- 
ning jamford med de foregáende áren, ehuru 
totalsumman, 1152,73*7 na3, al’lt .fbrtfarande 
ár obetydlig. üvriga slag travaror uppvisa 
en aivsevárd nedgláng. vilket aven framigár 
ur nedanstaende uppgifter b'ver transporten 
av bránnved genlom en del kanaler áren 
1915—1918.
Halkojen kuljetus 1,000 m3:ssä —  Transporten av brännved i 1,000 m3.
1915. 1916. 1917. 1918.
Saimaan kanava — Saima fcaual ,........  i598.o 1,'211.9 1,017.3 520.6
Taipaleen „ —  Taipale ., • . . . . ....... '85.7 201.7 289.3 127.1
Vesijärven- ,, —■ Vesijärvi .. . . . . :. . .  1178.4 335.4 440.3 301.2
Valkeakosken —■ ¡Valkiakosfci .. . . . ......... 7X.o 119.3 134.3 81.3
Mu-r oleeni ,, —  Muróle . . . ......... '164.2 217.8 ■278.9 195.7
E ri tavaralajeihin nähden 'on p u u v a - 
n u k k e  e 1 1 a  ensisija;. Muista joukkota- 
varoista, joihin nähden vesdtseknljetuksen 
mahdollisuus on mitä tärkein, mainitta­
koon s u o l a ,  t o a l m i t ,  t  i i 1 e t ja k a a ­
k e l i t ,  s e m e n t t i  sekä m a a l a j i t  niin 
hyvin muokkaamattomina kuin muoka­
tuissa muodossa.
Tulot kanavilla, taulukko IV , ovat nous­
seet 1,174,399 markkaan eli 136,000 mank­
kaa 'alle edellisen vuoden tullomäärän, riip­
puen 'liikenteen suuresta vähenemisestä, 
jota kuitenkin on korvattu koroittamalLa 
fcannvalta/kisaa, puutavarain maksut 50 % :11a 
sekä muille tavaroille m äärätyt. maksut 
100 % :11a. —  Tulot Saimaan kanavalta 
ovat noin 2/3 'koko (tuloista.
'Av de olika vaxuslagen intager t r ä ­
m ä  s s a  n ifrämisba nummet. Bland övrigt 
massgods, för vilket möjligheiten av sjö- 
tramsport är av största betydelse, mä näm- 
nas s a l t ,  m a i m e r ,  t e g e 1 och k a  'k e 1, 
c e m e n t  samt jo  r d a r t e r  i ' isäväl obe- 
aribietat som bearbetat tillistänid.
Inkomistema i'frän fcanalema (itahell IV ) 
■hava uppgott tili 1,174,309' mk elier
136,000 mk mindre 'än för föregäende är, 
beroende av den stora. nedgängen i trafii- 
■ken, vilken dock fcompenserats genom för- 
höjningen av fcanailtaxan med 501 % av 
avgiftema tför trävaror samt 100 % av 
avgifberna för övriga var-or. Inkomsten 
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— — ‘ — 75 i — 311 7 9 533 n 2
( j  uus tila — — — 157 i — 659 17 20 759 9 —
P aak k o la ..................... 194 i — 157 3 — 164 — — 184 3 —
T aip ale ......................... — — — 111 8 1 401 20 111 560 22 93
Konnus ....................... — — — 125 5 —  ' 426 6 28 574 11 35
Ruokovirta . : ............. — — — 78 12 — 387 1 93 446 1 147
Nerkoo. —  N erko. . . . — — — 36 2 — 207 7 94 265 32 61
P ilp p a ........................... — — — 58 2 — 245 8 250 309 4 302
K arv io ....................... . . — — — 61 1 — 217 1 246 272 9 295
Pielisjoen kanavat. —
Pielisälvs kan aler.. — — — 51 8 — 148 12 1 118 20 —
Ju o jä rv i....................... — — — 54 5 — 230 8 — 330 15 44
Lastukoski ................. — — — 59 3 — 133 23 — 149 28 —
Saarikoski................... — — — 70 6 11 154 21 22 176 7 —
Vesijärvi....................... ' — — — 312 10 — 834 18 40 1331 21 120
Kalkkinen. — Kalkis. — — — ¡65 4 — 261 9 — 419 8
K o lu .............................. — — — 40 1 — 182 1 — 294 5 ■ —
Lempoinen. - Lembois — — — 12 .12 — 101 18 — 197 21 —
V alkiakoski................ — — — 17 — — 473 10 1 735 10 —
Murole ....................... — • — — 202 4 — 395 5 1 520 13 2
Herraskoski ................. — — — 56 12 4 110 2 1 120 — —
Siikajoen uittokana-
v a ').—Siikaj oki flott-
ningsled1) ............... — — — — — — — — — — —
.Yhteensä. —  Summa 194 i — 1796 100 16 6 038 194 917 8 291 250 1101
‘) Siikajoen uittokanavasta uitettiin vuoden kuluessa 61329 kpl. tukkeja. — Genom Siikajoki
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Tabell J.













1 Suurin luku aluksia päivässä. 
[Största an tai farkoster päendag.
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ningarav stuok i flotte.'
5 25 i 14 4 3 4 3 - 16 4 35 1 253 _ ■ 62 1 2 653 41 68
800 3 — 690 1 — 5 52 — — 4 15 4 — 36 — — 4 1 0 3 20 59
198 1 — ' 160 1 — 88 2 — 76 1 — 26 — — 1 2 5 9 — 22
627 40 144 4 8 0 16 2 ’449' 18 25 201 6 — 18 ■ — — 2 977 376 42
586 17 3 4 '4 2 1 2 — 395 4 9 20 9 — — 10 __ — 2 791 106 42
358 4 3 9 155 — 27 185 1 11 145 — — 9 — — 1 7 8 2 31 7 26
18 2 6 31 135 5 10 152 11 27 — — — — — — 1 0 4 0 223 24
355 2 42 2 3 9 4 5 247 246 6 94 102 2 — 18 — — 1 7 5 6 1 3 1 5 29
31 8 5 39 8 35 8 1 24 7 140 . 4 93 94 2 — 14 — — 1 4 9 7 1 279 23  j
116 20 — 210 12 __ 241 11 1 172 8 — — __ __ 1 1 4 7 2 1 5  1
315 12 26 3 6 8 3 — 193 17 — 13 0 10 — 14 — 1 7 0 4 '7 0 231
14 8 41 — 145 23 — 117 1 — 66 — — 5 — 941 — 12
205 11 — 186 6 — 20 0 1 — 1 39 6 — — _ _ 1 1 8 8 33 12
1 3 8 5 21 79 1 1 8 5 6' 26 9 84 10 28 657 2 19 1 0 9 — — 6  885 312 6 8
426 8 — 35 2 2 — 273 1 — 17 3 3 — 37 2 041 — 24
24 9 5 — 198 1 — 157 — — 86 — — — — 1 2 1 9 — 17
251 7 3 14 4 4 — 8 3 2 — 47 — — 8 — 907 3 24
59 3 3 5 465 8 6 43 0 8 — 20 3 3 — 69 — — 3  027 12 37
491 3 — 419 5 — 293 1 — 197 — — 21 - — 2  56 9 3 31
54 1 2 11 10 4
•
38 0 7 11
8 1 8 2 211 1 1 9 7 6 91 0 104 581 5 623 99 288 3  369 47 19 456 1 — 4 1 8 6 6 4 1 1 9
fLottningsled flötades under äret 61 329 stockar.
Tie- j a  vesir. Ylih. keri. v. 1918. 3
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Taulu 11.
Kanavien kautta tapahtunut alusliikenne vuonna
Sujutettujen alusten ja tukkilauttojen lukumäärä.
1
• K a n a v a . — K a n a l .
* s * 5 6 I 7 | 8 I 9 I 
R e k i s t e r ö i t y j ä  a lu k s ia .  —
































Saimaa. — Saima . .
/ Ylöspäin 
1 Uppat . . 
1 Alaspäin 

















Paakkola.................... / Y .U ......... 385 14 936 79 1975 — — — —
/A.N......... 139 5 304 — — — — — —
Taipale...............: .. . / Y .U ......... 179 16 257 196 5430 102 8 791 163 16 040
/A .N ......... 183 16 586 185 6 053 255 24 598 31 2 990
K o n n u s..................... / Y .U .. ' . . .
179 16198 150 4169 91 8406 179 18 286
/A .N ......... 184 16 562 145 3 976 247 '24 006 41 3 370
Ruokovirta............... / Y .U ......... 221 8 906 133 3 218 26 2 022 45 2 700
/A. N . . , . . 226 9037 133 3168 54 4 343 12 1045
Nerkoo. — Norko. / Y .U ......... 154 5 231 71 1312 30 2 209 25 1641/A.N ......... 149 5 094 78 1518 31 2 210 13 808
P ilp p a ....................... / Y .U ......... 205 13 977 167 4 952 16 1442 115 10897(A .N ......... 191 12 842 189 5 336 106 10 237 17 1572
K arvio........................ / Y .U ......... 198 14 031 173 4 615 9 763 89 8671
/A .N ......... 196 13 974 191 5 274 77 6428 22 1910
Pielisjoen kanavat / Y .U ......... 17 536 99 2 253 17 1316 22 1083
Pielisälvs kanaler. . /A .N ......... 19 599 115 3 024 — — 25 1 964
Ju o jä rv i.................... f Y .U ......... 126 4 869 163 4 327 30 2 223 77 7 332
/A. N......... 127 4 947 168 4 348 87 7 792 21 1674
Lastukoski............... / Y .U ......... 292 . 8 520 “ — — — ■ — —
/A. N......... 296 8 — — — — — —
Saarik o sk i............... / Y .U ......... 372 12189 12 198 22 686 8 251
/A .N ......... 374 12 245 11 179 17 538 ■ 11 310
V esijärv i................... / Y .U ......... 747 45495 528 12 985 — -- ' — —
/A. N......... 726 44 592 504 12 744 — — — —
Kalkkinen. — Kalkig / Y U ........ 202 10 688 154 3 840 — — —
/A .N ......... 203 10 741 163 4151 — — — —
K o lu ........................... / Y .U ......... 153 8 019 — — - — —
(A .N ......... 155 8106 ---7 -- - —
V alkiakoski............. / Y .U ......... 290 9 243 274 7696 — — 3 155
/ A .N ......... 289 9 306 , 272 7 590 1 57 — —
Lempoinen Lembois P - u .........









— — — —
M urole....................... / Y .U / .. . . 275 13438 357 10 366 4 480 9 1080
/A .N ......... 273 13 292 350 10119 15 1800 — —
H erraskoski............ / Y .U ......... 11 990 70 1897 — — — —
/ A .N ......... 11 990 74 2 007 — — “ —
Yhteensä. — Summa 8 945 433 645 6 005 154 712 2118 195 281 1423 131 394
— 19 —
TabeU II .
1918. — Farkosttrafiken längs kanalerna är. 1918.
— Antal genomslussade farkosfcer och stockflottar.
1 10 | 11 
I n r e g i s t r e r a d e
1 1 1 
f a r k o s t e r .
- 14 16 1 S
2* S e .
I H l g
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Proom uja, lotjia, kaljaaseja y . m. 
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6 5 6  596 637 65  727 2  266 161 352 1 0 6 5 3  331 3  331
6 65 6 9 3 7 6 6 9 5  754 2  30 8 1 6 5  762 1 1 1 7 3  4 2 5 61 575 3 4 8 6 |
274 2 2  251 7 4 9 8 745 3 9 6 6 0 ' 366 1 1 1 1 — — 1 1 1 1
— — — — 13 9 5  3 04 9 1 4 8 — — 1 4 8
84 7 964 3 9 9 3 4  311 1 1 2 3 8 8  793 34 6 1 4 6 9 2 0 9 5  37 7 1 6 7 8
4 5 2 38  982 5 7 4  3 4 9 ' 1 1 6 3 92  558 34 5 1 5 0 8 16 7 4  4 9 6 1 67 5
101 8 1 3 8 3 1 0 2 9  58 7 1 0 1 0 8 4  784 363 1 3 7 3 — ____ 1 3 7 3
3 98 3 8  953 34 2 057 1 0 4 9 8 8  924 369 1 4 1 8 106 4  66 3 1 5 2 4
4 7 2  4 6 5 23 4 19  07 0 706 3 8 3 8 1 184 89 0 — ____ 8 9 0
24 0 1 9  955 53 2  504 718 4 0  052 174 8 92 3 1 7 8  722 1 2 0 9 ,
2 0 1 0 6 1 103 9 1 3 6 4 0 3 2 0  590. 136 5 39 1 31 54 0
8 0 7 1 5 0 53 3  4 0 4 4 0 4 2 0 1 8 4 97 501 222 6 4 2 6 723
9 756 2 4 0 26  085 752 5 8 1 0 9 1 2 7 879 1 9 8 8 0
205 2 2  031 61 5  672 769 5 7 5 9 0 1 0 8 877 1 3 1 4 3 3  6 5 3 2 1 9 1
15 1 1 8 3 1 9 2 2 1 8 1 8 67 6 51  081 56 732 1 8 73 3
1 5 0 1 6 1 7 3 58 5 065 694 ■48 824 71 765 1 2 7 8 3 2  736 2  043
14 811 41 3  00 9 21 0 9 0 0 8 363 573 — — ' 5 7 3  i
57 4  558 10 471 226 1 0 6 1 6 348 574 2 34 5 7 6 !
71 4  4 2 9 26 9 2 8 1 5 2 736 5 1 3 3 2 1 19 85 5 — — 8 5 5  j
261 2 7 1 1 5 75 5  62 9 739 5 1 5 0 5 1 10 8 4 9 70 • 1 7 2 0 9 1 9 ,
— — — — 292 8  52 0 1 88 4 8 0 — — 4 8 0  |
— — — — 295 8  635 166 461 • --- — 4 6 1 ]
8 57 2 — — 42 2 1 3  893 1 75 59 7 — — 5 9 7  |
5 391 4 2 3 0 422 1 3  896 1 69 591 33 798 62 4  1
16 3 12  622 764 6 7  592 2  202 1.38 694 1 3 2 1 3  52 3 — — 3  52 3
812 7 0  875 43 3  4 22 2 085 131 63 3 1 2 7 7 3  362 3 12 1 0 4 8 2 3  67 4
2 9 2 035 1 3 5 1 0  717 520 27  2 8 0 4 8 5 1 0 0 5 — ____ 1 0 0 5
15 6 12  284 6 31 9 528 2 7 4 9 5 5 08 1 0 3 6 — ____ 1 0 3 6
2 3 1 2 8 6 1 8 9 1 1 2 4 5 365 2 0 5 5 0 245 61 0 — ____ 6 1 0
203 1 3  94 7 6 324 364 22  377 245 6 0 9 — — 6 0 9
3 9 2 080 38 6 19  739 992 3 8 9 1 3 5 0 9 ' 1 5 0 0 ____ ____ 1 5 0 0
368 1 9 0 8 3 66 3 1 4 0 99 6 3 9 1 7 6 530 1 5 2 6 12 266 1 5 3 8 ]
38 2  461 17 5 1 0  611 3 3 0 1 6  603 142 47 2 — ____ 4 72
21 2 1 2  7 99 8 4 6 3 341 16  881 94 4 3 5 3 77 438 .
28 2 4 4 6 61 8 55  891 1 2 9 1 8 3  701 20 1 3 1 1 — ____ 1 3 1 1
5 98 6 5  021 10 806 1 2 4 6 8 1 0 3 8 12 1 2 5 8 3 78 1 2 6 1
2 1 7 0 91 8  8 4 0 ‘ 1 7 4 1 1 8 9 7 1 5 18 9 1 13 1 9 0
94 8 9 3 0 1 60 1 8 0 1 1 9 8 7 11 191 6 92 1 9 7
6 986 51 6  9 49 5  4 0 4 4 6 5  597 2 9  881 1 8 9 7 5 7 8 1 1 9 8 5 4 1 8 6 6 4 1 1 9 1 1 0  248 4 5  985
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Taulu l i i .
K anavien kautta tapahtunut tavaraliikenne vuonna
1 S 3 4 5 6 7 8 y
M j?
• ►o
g H9 ' Wo « w a  3 ti*o►öTavaralaji. — Varuslag. i* B
wK 9.
ö3 5. o9 P? a  & Sf o
£<
p » sr n o o
Tavaralaji. — Varuslag.
Tavarat lukuunottamatta puutavaroita,
tonnia. — Varor med undantag av
trävaror, tonn.
1. Jy v ä t siemenet, kaikenl.
Spannmal och frön . . . .
2 Jauhot ja  ryynit. — Mjöl
och gryner...........................
3. Voi ja  juusto. — Sm ör'
och ost ...............................
• 4. Heinät ja oljet. — Höoch 
h a l in .....................................
5. Väkirehut ja  öljykakut. 
Kraftfoder...........................
6. Perunaty.m .juurikasvit. ' 
P otäter m. fl. rotfrukter.
7. Vuodat.nahat.luutjakar-
Ylöspäin 
Upi.ät • • 
’Alaspäin 
1 Aeu&t
1 Y .U ........
| A. N........
1 Y .Ü ........
I A. N.........
1 Y . U . . . .
’ A. N........
1 Y .T )........
> A. N........
Y .U ........













































































1.2vat ja  niiden valmisteet.
—Hudar, läder, ben och 
i tillverkningar därav. . . .
A. N........ 0.1 0.2 1.3 1.8 1.9 — 0.2 1.0
1 8. Muut maatalous- karja-
ja puutarhatuotteet, paitsi Y .U ........ 9.6 5.6 1.8 2.4 4.9 0.3 12.0 10.0
yllämainitut. — Övriga 
lantbruksprodukter, icke 
| förut näm n d a...................
A . N........ 9.3 0.7 18.2 12.3 107.0 — 2.3 2.7
9. Kalat. — F i s k ...............














10. Suolat. — Sait . ........
I Y .U ........ 8950.2 — 5098.3 5 008.6 1118.1 1050.1 356.0 162.8
A. N........ 48.1 1.0 40.8 33.0 15.0 16.8 10.7 43.7
i l l .  Sokeri ja siirappi.— Soc-' I Y .U ........ 2.2 0.2 4.4 1.1 3.1 — 6.2 —
ker och sirap................... A. N........ 0.3 0.6 — 0.2 — — 0.3 0.3
12. Kahvi, siirtomaatavarat' ! Y .U ........ 13.8 _ 0.9 1.9 2.5 0.1 5.1 1.9
kaikenl. — Kaffe, kolo-
0.7 0.1 1.9n ia lv aro r............................ A. N........ 0.2 0.6 0.7 0.2 —
13. Terva, tärpätti, hartsi.  ^ Y. U........ 20.7 — 2.3 1.8 4 3 3.3 — —
Tjära, terpentin, h arts . . / A. N........ 55.1 — 2.2 3.2 0.7 0.5 . 46.2 47.2
14. Kuona, tuhka, puuhiili, 1 Y . U........ 8.8 23.1 30.4 0.7 0.3 _ ' __ ' __
sahajauhot. - Slagg, aska, 
träkol, sägspän ............... 'A . N........ 9.5 108.3 57.7 0.5 0.1 — T"
15. Malmit, kaikenl. — Mal- 1 Y .U ........ — — - - — — — — —
mer alla slag ................... ’ A. N........ 1 693.9 — 874.1 673.2 — — 49,36.9 4936.9
16. Takki- jakankirauta, rau­
ta- y. m. muuta metalli Y . U ........ 461.7 — 29.4 28.4 3.7 0.4 430.6 433.0
rom. Tackjärn, stängjärn-, 
järn-, o. a. m etallskro t. .
 ^A. N........ 25.0 — 0.1 4.4 0.6 2.0 — 0.5
\
—  21
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5 .5 6 .1 15 .0 2.2 56 .8 6 .9 4 .2 2.7 1 .6 260 .1
0 .9 23.9 3 .7 25.5 . 735 .9 62.5 102 .4 131 .3 302 .9 211.9 — — 1 797 .2
0 .1 25.5 0.5 5 .0 — — 1 .3 — — 2 .0 — — 94.4
0.4 1 .4 0 .5 5.1 Ô.0 4 .0 1 .3 9 .3 51.5 0 .8 — — 1 2 7 .3
0 .1 20.1 — 0 .8 0 .6 0 .6 — — — — — — 4 6 .»
0 .9 4 .3 37 .8 57.4 1 0 6 .5 5 .8 54.1 75.2 8 .5 — — — 3 9 0 .5
6 4 .0 3 .6 1 .0 0 .1 1 .8 6 .3 — — 0 .3 — — — 189 .9
2.4 0 .6 1 .6 0 .5 318 .5 51 .5 2 0 . o — 204.6 63.7 3 .6 — 821.2
5 .0 — — — — — 0.9 — — — — — 12.5
3 1 .0 1 .6 1.2 4 .9 8 .0 2 .2 7 .0 __ 1.4 __ O.i — 302 .1
7.5 45 .4 23.9 21.4 4 8 7 .0 180 .1 108 .3 197 .6 853 .1 4 3 7 .4 — — 3  122 .2
i o-4 0 .3 0 .6 5 .0 15 .4 0 .9 4 .8 — 0 .3 0.1 — - - 69 .6
j 0.7 1 .1 2 .0 6.7 28 .4 4 .0 1.7 0 .4 0 .8 0 .3 t — 5 2 .6
0 .3 16.9 24 .4 10.9 6 .9 3.1 4 .0 — 1.0 2.1 — — 1 1 6 .2
 ^ 1 .5 9 .3 33.7 27 .1 1 2 3 .4 6 6 .3 81.4 — 31 .1 31 .6 0 .2 — 5 5 8 .0
¡ 5 .5 6 .3 — 11.2 47 .7 16.8 10 .3 — 15.4 33 .6 — — 2 8 8 .4
0 .5 0 .2 0 .6 — 2.7 0 .1 1 .0 — — 1.8 — — 53.7
3 7 .2 3 4 2 .4 202.9 290 .4 9 9 1 .2 169 .3 310.7 — 167.7 299 .2 — . — 2 4  6 5 5 .1
— — 1.6 — 11.5 4.6 — — — — — — 226.7
— 0.1 1.6 8 .5 27 .3 5 .0 8 .8 —  ' 4 .0 9 .5 — — 8 2 .0  
1 *7
— 2.7 1.8 6.4 12 .5 5.4 4 .3 — 4.4 5 .3 4 .0 — 7 3 .0
0 .2 4 .5 2.8 3 .3 32 .8 5 .6 2 .5 __ 1.7 . 1 .1 — __ _ 86 .9
3 .3 6 .6 0 .3 — 0.2 — 1.6 — —  . 2 2 .4 0  7 — 190.2
i - 107.7 ■ — — 12,3 — — 0.6 — 0 .4 — — 1 8 4 .3
! 0 .2 — — 78.5 35 .8 34 .9 555.9 —  • — 0.3 —  ■ — ■ 881.7
' — 6 063.7 — — — — — — — — — 1 9 1 7 8 .7
0.7 488 .4 0.7 .7 .1 18 .2 1 .3 7 .0 — 6.1 1 2 .2 — — 1 9 2 8 .9
2 .8
1
0 .5 — — 13.4 0.1 1.8 — 0.8 8 .0 — — 60. o
22 —



















17. Rauta ja  metalli teokset,' 
hienommat. — Järn till- I Y . U........ 68.5 i . i 28.3 21.3 12.1 4.0 6.1 1.1
verkningar, fin are ........... A. N........ 80.6 1.4 12.9 16.1 0.5 0.6 2.7 9.9
18. Rauta ja m etalliteokset' 
karkeammat. — Järn till-
Y . U........ 220.4 O.2 ' 384.5 405.3 80.9 74.3 88.1 83.3
verkningar grövre...........j A. N........ 25.9 0.6 83.8 18.5 0.1 10.7 13.7 13.7
19. M aanviljelys-,työ-jaajo-'1 Y .U ........ 12.8 13.5 3.1 2.4 10.9 1.0 0.6 0.1kalut. — Lantbruks-, ar-
A. N........bets- och körredskap.. . . 1.3 1.7 0.8 3.6 2.5 0.6 — 1.9
20. Koneet ja  koneenosat.' Y . U ........ 22.6 1.6 28.9 29.0 34.6 0.7 3.1 0.9
Maskiner och maskindel. A. N........ 9.0 1.2 13.0 16.7. 6.0 1.9 4.6 6.5
21. Paperi, pahvi ja  näiden '1 Y. U........ 18.1 0.1 22.6 19.3 18.8 15.4 1.8 1.3valmisteet. - Papper, papp
' A. N........och tillverkningar därav. 1 061.7 --- 16.3 18.0 — 0.4 1.1 3.4
22. Puuvanuke, kostea. — ' Y. U........ 42.0 — 20.2 — — — — —
Trämassa, v ä t ................... J A. N........ 24174.2 — 10 328.1 9 518.3 — — —
23. Puuvanuke kuiva.—T rä-' i Y .U ........ — 1.1 l . i — — — — 1
massa, torr ....................... A. N........ 10 161.7 -- - 1730.0 1 730.0 — v — 230.0 230.0
24. Kutomatavarat, nuorat' Y . U ........ 14.9 1.8 9.6 6.4 5.6 3.8 17.9 11.7V. m. — Textilvaror, reps-
A. N........lageriarb eten .................... 4.0 0.7 8.6 11.4 0.5 —* 6.6 8.4
25. Lasi, porsliini, fajanssi.' Y. U ........ 6.4 — 6.5 5.6 2.3 — 2.6 0.4
G-las, porsliner,- fajans . ... A. N........ 1.0 — 1.7 3.4 0.1 — 0.2 3.°;
26. Puusep.- ja tynnyriteok-'I Y . T J . . . . . 47.1 5.2 8.2 1.9 9.5 0.1 1.2 0.1 ;set, faneeri. Snickeri- och
A. N........tunnbind. arbeten, faner. 
27. Aluna, soodaym.kem. ai-
7.2 0.2 27.0 29.7 3.5 0.3 0.7 3.0 j
■
neet selluloosateoll. vart. 
— Alun, soda, m. fl. kem.
Y. U........ 2.8 — 1.6 1.4 0.3 0.1 . 1.0 — i
avsedda för cellulosafab- 
r ik atio n ..........._ .................
A. N1. . .. . 0.1 " 2.7 4.1 1.5 2.3 1
28. Muut kemialliset aineet, Y . TJ........ 505.4 __ 76.1 2.2 1.9 1.0 0.3 _. trohdot värity, m.—Övriga
f A. N........ 0.1 2.1 1.9 2.2kemikalier, alla slag. . . . 19.4 1.4
29. Kivihiili ja  koksi. - Sten- i Y . TJ........ 1.0 — 0.5 0.5 — — — —
koi och koks ................... ’ A. N........ 7.4 — — — — — — — ;
30. Paloöljy ja  bensiini. P et- ' Y . U ........ 0.4 j 0.1, 0.3 — 3.0 0.2 — -  1
roleum, och bensin , . . . A. N........ 0.2 — 1.5 3.6 — — 0.4 1.1 i
31. Muut öljyt ja rasvat, kai- 
kenl. — övriga slag oljor 
fettämnen, aflaslag . . . .
1 Y . U ........
' A. N........
22.6 — - 10.3 9.1
2.9
0.7 0.6 3.5
7.9 13.0 — 0.8 — 0.3 3.8
32. T iilet ja  kaakelit. -T e g e l' Y . U ........ 351.7 — 17.9 8.0 152.5 80.7 0.3 —
och k a k e l............................ A. N........ 119.0 — 2 141.6 2 235.3 — 74.9 0.3 102.7
33. Sementti, asfaltti ja  h e -' 
töni. —  Cement, asfalt




577.2 476.0 357.8 292.1
4.5
4.7 ■ -  ! 
8.7 !och b e to n g ........................ 3.2 9.5 20.4 — 1.5
34. Kalkki ja  kalkkikivi. — l Y .D ........ 37.7 — 259.0 98.5 12.2 0.1 1,3 0.2 1
Kalk och kalksten........... ' A. N........ 40.7 1.0 207.2 118 — 16.4 1.3 9.3
35. Muut tehdastuot., paitsi V
yllämainitut. — Övriga ! Y . TJ........
1
66.4 12.0 20.3 10.O 8.7 3.4 4.2 2-3 i
slag av fabriksalster, icke 
förut näm nda................... [ A- N........
6.1 1.8 28.3 45.7 0.3 0 3 4.4 12.7 ,
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1 .4 4 8 .6 3 .3 25 .2 67 .3 26 .3 31 .6 13 .7 10.6 __  , ___ 360 .5
0  7 0 .6 — 0.2 1 0 .6 10.6 0 .8 — 1.8 — 0.4 — 1 5 0 .4
142.7 4 5 8 .4 0 .3 8.9 111 .8 20.4 1 0 .1 27.6 2 .4 6 .7 — — 2  126 .3
3 .0 15 .2 — 0.2 5.4 4 9 4 .0 - 2 .2 — 0.6 — — — 687.6
l . i 2.7 . 1 .9 16.9 • 32.2 7 .4 12 .1 0 .1 15.9 8 .0 0 .6 — 143 .3
0 .1 0 .2 l.o 0 .6 1.5 2 .3 0 .9 0.2 4 .0 7 .0 0 .4 — 30 .6
2.2 39.2 4 .9 29.2 99 ,1 26.5 23 .7 — 23.4 48 .2 10.8 — 4 2 8 .6
6.4 0 .2 0 .5 4.7 18 .0 1.5 0.5 — 1.1 0.6 — — 92.4
0.4 6 .2 2 .1 1 3 .4 32-7 1 3 .0 8 .3 15 .0 5 .2 3 .9 — — 197.6
— — — — 3  652 .9 1.0 — — — — — — 4 7 5 3 .8
— — — 607. o — 6 .0 121.5 — • — — — 796.7
— — — — — — — — — — — 4 4  020 .6
— — — — — — — 1 5 0 .0 —  ’ — — — 152.2
— — — — — — — — — 2 693 .4 2 694 .4 — 19  4 6 4 .5
0 .1 2 .0 2 .7 9 .6 9 .3 2.6 14 .4 — 7.7 4 .3 — — 1 2 4 .4
1.6 0 .2 0 .3 0 .5 0 .5 0 .2 4 .6 — — 1.6 — — 49.6
0.6 3 .4 5 .0 23 .5 21 .2 7 .9 11.6 — 3 .8 9 .3 — — 110 .1
— 0 .1 1.8 1.2 3 .1 — 0 .3 — 0 .3 0 .2 — — 16.4
0.2 39 .5 2 .6 14 .1 8.9 18.6 — 4 .3 5.3 — — — 169.7
2.2 2 ,9 4 .4 9 .1 675.5 . 11 .2 8.1 — 63 .2 2.6 — — 850.8
— — 0.5 --- - 6 8 8 .3 1 .2 1 .4 — — — — ‘ 6 9 8 .6
— — — — — — — — — — — — 10.7
0 .5 5 .6 0 .1 6 .9 5 .1 2.2 3 .2 — 1.1 . 1 .3 — — 612.9
__
15.8 — — 2.8 2.8 — — — — — — 48.5
— — ' --- — • 2 .3 — — — — — — — 4 .3  
n *
_
1 0 .0 2 .2 2.9 5 .0 1 .9 3 .3 — 3 .6 — — — 32.2
— ' — — — 0.2 — — — ■ — — — 7 .0
1.1 5 .2 1.7 4 .6 — 8.4 4.2 — 12.2 10.3 5 .0 — 106 .9
0.2 — — 0.2 61.9 4.8 — — — — — — 7 1 .3
75.7 847.7 ■ 9 .2 194 .9 1 827.1 1 3 6 .3 101 .1 254 .4 140.5 438 .6 0 .8 — 4 6 4 4 .5
— — — 18.2 — — — — — — — — 4  6 9 2 .0
1.7 93 .01  4 0 .0 135 .5 303 .2 4 2 .1 169.4 — 51.2 3 8 .8 2.2 — 4  550 .5
— — _ — — — — — — — —  ■ — .4 8 .0
1 .3 2 5 9 .3 1 3 .3 35 .6 6 9 6 .3 . 17.8 11 .4 — 2 0 .3 54.2 0 .2 — 1 618.7
— — — — 1.7
-
0 .2 — — — — — — 289.6
1.2 8 .1 9 .0 5 6 .1 121 .8 - 40 .9 27 .5 — 8 .8 151 .8 0 .4 — 6 5 2 .9
— 0 . 1 .0  i 13.21 4.9 —
— — 117.8
— 24 —
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36. Maalajit, hiekka, kivi ym. |
valmistamattomat.—Jord - 1 Y . U........ 456.0 — 1.5 77.1 — — • _ 0.7
arter, s. s sand, Bten o. d. i  A. N........ lOO.o _ 3 341.0 737.8 — _ __
i oarbetat tillständ ........J
37. Samat, valmistetut. — \ Y . U........ — _ _ — 0.8 _ 0.7 _
Jordarter bearbetade.. . .  / A. N........ 1 366.0 — 1 015.2 1184.6 — — 306.6 306.6
38. Turpeet ja  turvepebku. 1 Y . U........ — — __ — — — _ _
Torv ooh to rv strö .........../ A. N.......... — — — — — — :-- ---•
39. Lannoitusaineet.— Göd-1 Y . U ........ 330.7 — 42.0 30.2 284.8 — 0.8 0.5
ningsäm nen....................... / A. N.......... — — 6.0 13.0 3.1 — 0.8 2.4















41. Muut tavarat, paitsi yllä- j
mainitut. — Övriga slag 1 Y . U ........ 12.8 3.i 1.8 40.8 9.8 1.» 11.5 26.o
av varor, ic k e  f ö r u t jA .  N........ 2.8 2.1 1.9 3.o 14.4 14.1 10.6 16.6
näm nda................................J
42. Eläimet, isommat. — L e - 1 Y . U........ 3.9 16.0 10.0 14.9 36.4 6.8 11.2 3.7
vande djur, s tö rre .........../ A. N.......... 16.7 — 18.4 19.3 37:8 8.0 5.9 14.7
43. Eläimet, pienemmät. — 1 Y . U........ — 27.4 0.2 0.4 0.7 0.3 0.9 0.3
Levande djur, mindre . . / A. N........ — — 2.o 1.9 i . i 0.1 0.1 0.2
Yhteensä tonn. — Summa \ Y. U ........ 14081.6 220.6 6 771.2 6 467.2 2 237.9 1 580.1 1048.1 793.5
t o n ......................................../ A. N.......... 39 209.8 45.4 20316.6 16 580.2 764.5 167.8 5 720.6 5 893.2
Puutavarat m * — Trävaror m *
44. Sahattu puutavara. — S ä -1 Y .U ........ 77 15 042 172 88 89 5 513 227
gade trä v a ro r................... / A. N.......... 75153 '3 11641 12 093 8 785 8 620 81 215
45. Sahatukit, peikot, rata- j
pölkyt y. m. pyöreä puu- ! Y . U ........ 101 464 __ 5 10 — 134 135
tav. — Sägstock, bjälkar, j A. N........
runt virke av alla slag. . )
18 250 — 2 869 2 326 837 31 — —
'
46. Propsi- ja  biomopuut, j
kaivospöikyt ja  kattopa- ! Y . U........ — 2 005 2 630 2 747 144 — 322 439
reet. — Props ooh slipved, f A. hl........
takpärtor. gruvstöttor . .  j
21110 — 54172 59 410 41104 8 561 33842 32000
47. Polttopuut, lehtipuut. — j  Y. U ........ 103 13 951 35 215 — 240 731 731
Brännved, lövträ.............../ A. N.......... 129 470 — 20063 15 254 3 921 75 ,14576 10 032
48. Polttopuut, havu-, sek a-1 \ r  T T
jarimahalot. — Brännved, > ."  -H........
barrträ och blapdved . .  J  ' ’ ........
2 524 
188 637












49. Lautoissakuljetettupuu-1 y  -p 
tavara, sahatukit— Träva- W  "• 




— 101255 96 539
50. Lautoissa kuljetettu puu-1
tavara, pro.psit ja  hiom op.! Y . U . . . . . — — 3 705 — 690 — — —
—Trävaror i flottar, props j A. N........ — — — 24 530 30 595 19 041 69470 69 470
och s lip v ed ....................... j
 ^ V  T T















Yhteensä puutavaraa tonn. 1 Y . U........ 1341.5 2 L 359.9 28 960.7 2 499.0 749.0 180.3 1 502.4 1 704.5
—Summa trävaror, ton. . / A. N........ 196 120. o 2.1 84 H43.7 99 837.6 56 955.1 23481.4 156 819.3 142 530.1
Kokonaissumma, tonn.— Totalsumma, 
t o n .............................................................. 250 752.9 21 628.0 140892.2 185 384.0 60 706.5 25 409.6 105 090.4 150 921.3
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. 4 5 .4 0 .3 3 0 . o 5.1 0 .1 0 .8 \ __ 617^0
2  0 8 8 .4 — 77.0 — — — — — 300 . o — — — 6  643.7
0 .5 181.0 __ 3.2 15.4 7 .9 0 .5 __ _ 17.3 _ 226 .7
— 1 5 5 8 .6 — — 4.3 0.3 — — — — — — 5  742 .2
.1 .0 — — — 14.4 1.6 — — 16.4 — — — 33.4
__ • 5.7 __ 0.3 79 .0 29 .9 37 .0 __ 5.1 19 .8 __ 8 6 5 .9
0 .8 — — — 2.Ó 1.0 0 .4 — — — — — 2 9 .0
6 3 15.6 6 .7 29 .7 197.3 99 .0 22 .6 3 .6 37 .8 50 .6 1.2 __ 655 .3
6 .3 4 .o 6.3 6 .9 82.6 35 . s 10 .8 8 .9 25 .8 48 .9 — — 394.9
0 .8 i 25 .8 13.1 14.7 53.1 25 .6 42 .3 _ lO.o 2 4 .4 0 .5 316.1
1.0 10 .3 0 .6 3 .8 31.7 18 .4 27 .3 1.5 3.2 4 .7 . — ( — 167.2
,0 .3 1.2 6 .3 7 .5 25 .5 2 .9 12.4 0 .9 27 .6 57 .6 2 .0 247 .1
2 .6 4 .7 2 .8 11.9 187.1 9 .0 27.6 10.1 35.2 116 .8 2.1 — 530.6
0.1 , O.i — 0.8 1.8 0 .4 — — 0.2 0.6 __ __ 34.2
— 0.3 0.9 0 .6 5 .6 3 .2 0.7 0 .2 2 .4 7 .3 — — 26.5
4 3 4 .6 3  084 .7 3 7 7 .4 989 .6 6  376 .6 747 .6 943 .6 573 .7 616 .3 1 329.3 2 7 .8 _ 4 8  701 .6
2 1 3 3 .8 7 770 .1 201 .6 281 .2 6  628 .7 1 0 1 4 .7 1 013 .6 434 .7 1 8 9 0 .4 3  6 6 1 .2 2  701 .7 ' 1 1 6  429.7
20 1 8 0 0 2 5 0 132 341 16 4 6 8 82 14 0 23 13 19  49 8
1 0 0 6 — 7 1 1 1 8 4 4 1 8 2 2 —  ■ 183 5 9 0 1 1 6 3 32 — 1 3 3  23 9
— 3  0 9 2 12 3 4 86 50 __ 12 _ _ 4 1 3 5
6 6 0 1 0 9 3 — — 6  907 1 2 2 1 18 5 0 19 0 3 0 7 62 — 3 4 8 2 1
25 4 0 3 4 0 4 0 8  43 5
5  0 5 0 5 6 0 3 2 — — 5 2 1 6 8 17 791 11 0 25 9  65 6 9  4 8 2 1 2  08 3 1 5 8 0 — 4 2 4 0 6 6
2 8 3 731 _ _ _ _ __ _ _ _ ._ 17  0 2 0
— 65 5 — — 1 5 9 4 0 2 2 3  5 4 2 3 3  5 1 8 6  926 2 2  641 4 2  3 0 5 1 9 4 4 — 4 8 4  32 4
1 6 8 3 2  85 5 _ __ _ 34 0 _ 7 7 4 __ _ __ _ 2 8  26 3
9 1 4 0 2 9  09 9 2  76 9 — 1 4 1 8 3 5 4 2 1 1 8 3 2 6 4 2 9  947 5 8  681 1 5 3  3 9 2 2 3  6 3 8 - 1 0 3 8 3 0 5
— __ 10 , __ __ _ . __ __ _ _ _ 3 5 1 1 5
4 2 1 0 3 3 2
—
4 4 8 6 3  0 0 0
— —
4 6 2 1 4 4 0 4 6 8 3 1 8 6 1 3 3 2 8 2 8 7 0
4  395  
2 1 3 1 0 6
2  011 8  4 78 3 1 2 169 42 7 44 6 508 8 5 6 152 2 3 13 _ 1 1 6  907
15 8 9 8 96  2 11 2  77 6 4 4 9 4 3 5 1 6 5 8 6  4 9 4 4 7  825 4 7  2 2 4 9 3  0 2 4 2 0 9  7 1 8 27  5 7 4 6 1 3 3 2  6 1 0 7 3 1
720 .2 4  705 .8 2 1 2 .4 117.6 298 .9 183 .8 349 .6 320 .6 106 .4 16.1 9.1 — 6 5  337 .7
7 080 .7 4 8 4 3 0 .1 946 .4 314 .3 2 0 1 8 8 7 .9 86  240 .6 21  431 .3 18  852.1 36  343.1 7 8 1 3 5 .2 1 0 0 2 0 .5 4  2 9 3 .1 1 2 2 4 5 6 4 .6
1 0  369 .3 63 »90.7 1 787.7 1 708.6 8 15  198.1 3 8 1 8 6 .7 83 738 .1 SO 181.1 3 8  956 .2 8 3  148 .0 18  759 .1 4 893.1 1 4 5 5  033 .6
Tie- j a  vesir. Ylih. keri. v. 1918. 4
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Taulu IV . TabeU IV.
T u lot kanavilla vuonna 1918. — Inkom sterna fran kanalem a är 1918.
■ \
K a n a v a .  — K a n a 1.
Liikennetulot
(I Ofl. V: 1). 
Trafikavgifter 
(I Avd. Y : 1)
Vuokra- y. m. tulot
(I Os. 1:1). 
Arrenden m. fl. av- 
gifter (I Avd. I : l).
YhteensK, —Summa.
Mk. P- Mk. P- Mk. P*
Saimaa. — S a im a ........................................... 683424 80 • 13 440 14 696 864 94
P a a k k o la ........................................................... 7 371 60 — — 7 371 60
T a ip a le ............................................................... 37 029 — 2 594 65 39 623 65
K onnus................ .............................................. 72 892 80 — — 72 892 80
R u o k ov irta ....................................................... 20 832 90 — 20 832 90
Nerkoo. — N erko........................................... 16 849 45 — 16 849 45
P ilp p a ................................................................. 21901 45 — — 21 901 45
Karvio ............................................................... 47 230 85 — 47 230 85
Pielisjoen kanavat. — Pielisälvs kanaler 8 247 55 — — 8 247 55
Juojärvi............................................................... 65 057 75 — — 65 057 75
Lastukoski ....................................................... 3 017 - — — 3 017 —
Saarikoski........................................................... 3 657 15 — — 3657 15
V eBijärvi............................................................ 60 083 65 94 65 60178 30
Kalkkinen. — Kalkis . . .............................. 19606 10 — — 19 506 10
Kolu . . ; ............................................................. 16 573 05 — — 16 573 05
Lempoinen. — Lem bois............................... 6544 15 — — 6 544 15
Valkiakoski....................................................... 31915 60 300 — 32 215 60
Murol e ................................................................ 26519 05 — — 26 519 05
Herraskoski....................................................... 4233 40 — — 4233 40
Siikajoen uittok.— Siikajoki flottningsled 
Kaivoskannan avokanava. — Kaivoskanta
5 075 82 — 5 075 82
öppna kana]................................................... ■ — — 6 — 6 —
Yhteensä. — Summa 1 157 963 12 16 435 44 1174398 56
II. Satamarakennukset. — Hamnbyggnader.
1. Hangon satam an kuntoonsaattaminen. —  Hangö hamns istandsättande.
iMaiaÄlimanisadain puhjetessa suorittivat ve­
näläiset 'softiiasviramioimiaiiiset eLokiuun 2 päi­
vänä, 10114 Hangan satamassa erinäis iä -hä­
vitystöitä.
Vesiasemat ja ranta! aituximuuxi (hävi­
tettiin räjäyttäm ällä Vioimakasiimn, tai­
tu ri-pahk ahuoneen (n . Ik. -englantilaisen
iVid mtbrohtiet av världsfcriget venkställde 
ryske, imilitärmymdigheter den 2 auigusti 
1914 särskiida först ö relsearbeten i Hangö 
haann.
i Vahtpnposbema ooh kajmuren förstördes 
g emoni ¡sprämgnimg vid smö nmagasitnet, vild 
imioiopackhiuset (is. k. engeldka1 magasinet)
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makasiinin)' ja 40-tonmin Tanan luoma, jol­
loin myöskin ranitatienaiteet ja sähköjohdot 
repeytyivät rikki. iSa/maan aikaan räjäy­
tettiin 'kaikki nostoranat rikki ja upotet­
tiin satamanalitaaiseen. 40Jt onnin rannasta 
am useita (k äyttöfcelp ois-ia osia jäljellä, 
mutta 18-temmin käsdrana ja molemmat 
nastoraruat 'hävitettiin kofcomaiam. ‘
' iHuonerakenmuksista paloivat perustuk­
siaan myöten vanha kivinen pakkahuone 
(n. s. ruotsalainen makasiini), vanhan lai­
turin viereinen avonainen havarasuojus, 
läituripakkahuone ja tuliiitamkastuspavil- 
jon'ki, jotavastoin pääasiallisesti tulenkes­
tävästä aineesta rakennettu voimakasiini 
sai verrattain pieniä palovahinkoja. Kuiten­
kin turmeltui täälläkin osa fasaadipeiltettä, 
korkkieristyis ja lylitytam in ikkunat sekä 
kaliis'alr-voinen sisustus, varsinkin laboraa- 
tori.
'Satalman isuu Korkeasaaren luona suljet­
tiin upottamalla siihen kaksi isuurta rahti- 
höyrylaivaa, joitka venäläiset viranomaiset 
myöhemmin möivät yksityiselle henkilölle, 
joka jo. on poistanut niistä suuremmani.
Vanhemman insinöörin A. Wesemin toi­
mittaman tutkimuksen johdosta ja huo­
mioon ottaen sataan ahnll ihuksen ja sataman 
etuja harrastavien henkilöitten esittämät 
toivomukset, päätti senaatti 18 päivänä 
talmmikuuta 1-9(18 tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen esityksestä:
että ran-balaituri ja Taide-laitteet olivat 
pantavat aikaisempaan kuntoonsa tehdyn 
ehdotuksen mukaisesti, paitsi mitä satama­
laiturin vanhimpaan osaan tuli;
että vesijohto 611 kunitoonpantava ja ai­
kaisempien viesdasemien ohella kaksi uutta 
ves-iasemaa laitettava;
että liaituripäkkahuone oli uudestaan ra­
kennettava tällä kertaa rautahetondsta sekä 
16 m pidemmäksi vmmalkasiinin suuntaan;
että ramtapakkahuone '(saksalainen ma­
kasiini) >o!i pidennettävä luoteiseen suun­
taan rakentaen osasto yksinomaan kylmän- 
arkoja tavaroita varten;
och vid dO-teus krauen, varvid även järn- 
vägsspären samt eLöktriska ledmingarna 
upprevos. Salmtid'igt sönderspränigdes samit- 
liga lyftkramair och sänktes i hamnbassi- 
nen. Av 40-tons kramen áterstá flere and- 
vändbara delar, men 18-ton-s handkranen 
ooh de ttvänme portalkranama blevo ibotalt 
'fönstörda.
A v husbyigginadema balde det gamta 
stenpaekhuset (s. k. isvenska magasineft), 
öppna varuskjulet vid gamla mölon, järn- 
vägens godsmagiasiii, molopackhuset och 
tull'vnsiitationspaviljongen tili gründen bü- 
vit merbrända, varemot det i huvu'dsak av 
eld'fast •material- uppförda smörmiagasdnet 
erhöll jämföredisevis miudre bramdskador. 
Dock förstördes även här en del av fasad- 
beklädnaden, korkisoleriogen och lanter- 
ninlföinstrem ¡samt Iden dyrbaina inredningen, 
isynnierhet d läboräioriet.
'Inloppet tili humnbassinen vid Höghol- 
men spärrades geruom sänkning av tvänne 
stora lastängare, vdl'ka av de ryska myn- 
dighetema señare försäldes tili privat per- 
son, som upptagit oeh ibortfört den större 
av des'sa.
-E fter en- av äldre ingeniörem A. Wesén 
verkställd unidersö'kning ooh med beaktan- 
de av -de ünskniingsmál, som hamnstyrelsen 
och för hamnen intresserade personer i 
Hangö framförlt, beslöt Senaten den 18 ja- 
nuari 19-18 pä översbyrolsems iör väg- och 
vaittenbyggnadema hemställam:
att kajen ooh 'spáranlagg'ningar skulle 
aterställas i sitlt forra skick i enlighet med 
det uppgjorda förslaget, utom vad beträf- 
ifa’de den äldsta delen av kajen1;
att vafbeniledningen skulle istandsättas 
ocb tvä nya vattenposter -förutoim -de tidi- 
gare förefintliga inräittas;
a tt molopackhuset skulle äteruppföras 
och denna gang utav järnbeton samt av 16 m 
s'törre längd d riktnimg mot smörmagasinet;
a tt 'strandpaekhuset (tyska magasinet) 
skulle förlängas i nordvästiig riktnimg med 
en nteslutande för ifrostömma varor avsedd 
avdedndng;
että suurenpuoleinen avoin tavarasuojus 
oli rakennettava vo ¿makasiinin ja laituri- 
pakkahiuoneen väliselle alueelle;
että tullitarkastuspa viljonki oli raken­
nettava uudelleen, osaksi ’kolmikerroksi­
seksi;
että voimakasiini oli korjattava ja sisus­
tettava uudelleen 'entiseen kuntoonsa; sekä
että kiintonaiinen 40-tonnin kantoinen 
sähkönosborana dii 'korjattava.
Sitäpaitsi oikeutettiin, ylihallitus toimit­
tamaan tutkimuksia satamalaiturin van­
hemmalla osalla ja näitten perusteella teke­
mään ehdotus sen korjaamisesta, jonka 
ohella töitten alkamiseksi ja puheenalaisten 
tutkimusten (toimittamista varten asetettiin 
ylihallituksen (käytettäväksi 300,000 mar­
kan ennakkamääräralha, minkä lisäksi 12 
päivänä syyskuuta vielä myönnettiin
700,000 markkaa. Samalla oikeutettiin 
ylihallitus aikaisemmasta suunnitelmasta 
poisjättämään tullitarkastuspaviljonki ja 
sijoittamaan siellä' ollut satamiakonttorin 
huoneisto laituripaikkahuoneen toiseen ker­
rokseen.
Punakapinan aikana upotettiin huhti­
kuun 3 päivänä räjäyttämällä .satama- 
altaaseen suurenpuoleinen rahitihö yrylai va 
ja 4 vedenalaista venettä siltalaiturin van­
himman .osan luo sekä kaksi viikkoa myö­
hemmin höyrylaiva Bore I, joilloin lähim­
mät rantalaiturimuurit vahingoittuivat 
suuresti.
(Työt sataman kuntoonsaattamiseksi aloi­
tettiin. kesäkuun 1 päivänä, ja ovat vuo­
den. kuluessa vahingoittuneet rantalait uri- 
osait ja voimakasiini, laboraattoria lukuun­
ottam atta, korjatut sekä laituripaikkahuo­
neen perustustyöt ja osa rautabetonityöstä 
suoritettu.
Vuoden kuluessa on suoritettu 12,226 
henkilö- ja 517 hevospäivälyötä sekä töihin 
käytetty kaikkiaan Smk. 5(13,086:49, 
joista kustannuksista on mennyt m. m. 
voimakasiiniin n. 242,000 markkaa ja lai- 
turipakkuhuonieeseen 150,000 markkaa.
a tt ett större öppet varuskrjul .skulle upp- 
föras â planen mellan smörmagasinet och 
molopackhuset ;
iaJbt tullvisitationspaviljonjgen skulle an y o 
uppbyggas, delvis á tre váningar;
att smörmagasinet iskulle restaureras och 
änyo inredas i sitt förra skick; samt
att den fasta elektriska portalkranen av 
40-tons bärighet iskulle rekonstrueras.
¿Därjämte hemyndigades överstyrelsen 
att verkställa undersökningar â äldsta de- 
len av m olon och pá gruñid av dessa upp- 
göra förslag tili dess rekonstruktion, var- 
jämte för arbetenaspSibörjande och ifrägava­
rando unidensöknimgamas verkistallande tili 
överstyrelsens förfogande ställdes ett för- 
iskotbsamisilag av 300,000 mark, vartill den 
12 september yifcterligare ibeviljades 700,000 
mark. Samtidigt berättigaldes överstyrel- 
sen a tt (frän det tidigare projektet bor.t- 
lämna tuMvisitataonspaviljongen och pla­
cera den däri ibefimti.iga Idkalen för bamn- 
fcontoret i amdra väningen av molopack- 
hnset.
■Under röda. upproreft sänktes den 3 april 
19113 genom sprängning en större lastängare 
.och fyra undervattensbätar in vid äldsta 
deien av molon, salmt ett par veckor señare 
âmgfarfcyget Bore I, varvid 'de närmaste 
liggamde icajmurarna ibetyidligt skadades.
Arhetena imeld hamnens aterställande i 
skick pähörjades dm  1 jumi, oidh har under 
ärets lopp de skadade kajdelarna och smör­
magasinet med undantag av laboratoriav- 
delningen restaurerais samt grundnings • 
arbeten och en del av järnbetoneringen för 
molopackhuset utförts.
■Under airet hava verkställts 12,226 per­
son- och 57 häistdagsverken och för arbe- 
tena använts inialles Pmk. 513,0(86: 49, av 
vitka kostnader bl. a, âtgiâtt tili smörmaga- 
sinet c:a  242,000 mark och tili molopack- 
huseit '1150,000 mark.
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2. Sortanlahden satam alaituri Laatokassa, Pyhäjärven pitäjässä Viipurin lääniä. 
Sortanlahti hamnbrygga i Ladoga, Pyhäjärvi socken, Viborgs Iän.
Merenkuluntarkastajan, esityksen, joh­
dosta, , että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin 
Sorbanlahden .sataman parantamiseksi, 
myönsi senaatti kesäkuun 2'7 päivänä 1017 
sataman 3aajen itämiseksi 120,000 markkaa.
Vahvistetun ehdotuksen mukaan ¡olivat sa­
taman modemimäfc valtiaille kuuluvat laitu­
rit perinpohjaisesti korjattavat ja yhdistet­
tävät yhdeksi 82 tm pitkäksi, paaluille pe­
rustettavaksi kivilaitonihsi sekä satama- 
allas raopättav-a yleensä 3.o im syvyiseksi 
alimmasta vedenpinnasta! lukien, mutta, lai­
turin edustalla 8.9 m syväksi.
ITyö aloitettiin ■ 218 päivänä tammikuuta 
19)18 ja jatkuu ensi vuonna.
M e n o t olivat Smk. 51 ,823 :15 . 
iTyöhön oli vuoden kuluessa käytetty 258 
hevospäivä- ja 2,386 jalkapäivätyötä.
Pä sjöfartsinspöktörens fr.amsbä Urning 
om 'vidtagande av ätgamder itill förbäbtram- 
de av ¡Sortainiaihti barnn bevil'jade Senaten 
den,27 ijuni >1917 för hamoiens ,ultvidgni>nig 
120,ÖOO mark. Enligt det faststäl'lda ,för- 
slaget skulle en grundlig reparablen av 
hammenis 'bäda, staben tillböriga bryggor 
veikstälilas och hryiggorna förenas tili en 
82 meter läng, lä polare girundad stenbrygga, 
varjiämte hamnhassämigen 'Skulle upmudd- 
ras itill ebt idjrap av 3 m uinider lägsba vat- 
itenyban, utom invid bryggaa varest djupet 
skulle göras 3.9 m.
'Atfbebet pabörjudes den 28 januari 1918 
och ifortsiätlbes mästa är.
lU t g if t  e r n a  voro Fmk. 51,823: 15.
>Till arbetena användes ander äret 258 
öke- och 2,386 persondagsverken.
III. Vene- ja uittoväylät. — Bát- och flottleder.
1. Siikajoen uittokanavan kunnossapitotyö Säräisniemen pitäjässä Oulun lääniä. 
A rbetet för underhäll av Siikajoki flottningskanal i Säräisniemi socken -
av Uleäborgs Iän.
/Kanava® kautta uitettiin vuoden ku-. 
luessa 6)1,829 tokkia, (kanavamaksut nousi­
vat Slrnk. '5,07i5>: 8l2 ja imenet, virkailijain 
palkkaukset >Smk. 5,100': — , kunnossa­
pitotyöt iSimk. 3,9)02: 10, yhteensä Smk. 
9,06i2: 10.
Töihin käytettiin >62 hevospäivä- ja 231 
jalkapäivätyötä.
Gemom kanalen flottades unlder äret 
61,329 stockar, kanalavgiiberuia >Sbego tili 
Fmk. 5,075: >82 ooh ubgiftema, tjäusteperso- 
inialens avHö>niimg tili Fmk. 5,il00: —  >oeh um- 
derbällskostnaderna tili Fimk. 3,962: 10, 
tillsaimmanis tili Fmk. 9 ,062: 10.
Tili larcbebena användes 62 öke- och 231 
pers'ondagsverken.
2. V äylät Oulunjoen vesistössä. —  Farlederna i Uleälvs vattensystem.
a) Oulun vesistössä olevien valtion kustarC 
tamain veneväyläin ja nousumöljäin kor­
jaus- ja kunnossapito Suomussalmen, Pal­
tamon, Kuhmoniemen y. m. pitäjissä Oulun 
lääniä.
(Vuoden 19/18 meuosääntöön oli tarkoi­
tukseen otettu 35*000 mankan määräraha. 
Menot olivat Smk. 124,358: 76.
a) Reparation och underhäll av pä sta 
tens bekostnad uppförda bätleder och drag 
vägar i Suomussalmi, Paldamo, Kuhmonie 
mi m. fl. socknar i Uleäborgs Iän.
I  1918 ans utgiftssbat hade (för ändamä- 
let upptagits ett anislag av 35,000 mk. Ut- 
gifterna vono Fmk. 2/4,353: 7'6.
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Työhön on vuoden kuluessa käytetty &2 
hevospäivä- ja 1,2)43 jalkap äiväty ötä.
b) Kulmakosken veneväylän perkaus 
Suomussalmen pitäjässä Oulun lääniä.
Työ, jotta'varten senaatin 4 päivänä tam­
mikuuta 1917 tekemän päätöksen johdosta 
ylihallituksen työluetteloon oli otettu 2,200 
mankkaa, suoritettiin syyskuun 2—>15 päi­
vinä sekä 'hyväksyttiin lokakuun 8 päivä­
nä. Menot olivat 2,195 markkaa.
Työhön käytettiin kaikkiaan 140 jalka­
päivätyötä.
3. V äylät Tornionjoen vesistössä. —
Naami-, Pasma- y. m. Tornion- ja Muo­
nionjokien sivuvesien uittoväylätyö Turto­
lan, Kolarin ja Muonioniskan pitäjissä Ou­
lun lääniä.
iMäänämafha, myönnetty 1914, .Simk. 
73,30)6: 75. Vuosina 191)6—19'17 on työ­
hön mennyt iSmk. '20,972:43,
Tili arbetet användes umder äret 02 öke- 
och '1,243 persondagsvenken.
b) TJpprensnmg av Kulm akoski bätled i 
Suomussalmi socken av TJleäborgs Iän.
Anbatet för vilket enligit isenatens beslut 
av den 4 januari 1017 i överstyrelsens ar- 
betsförslag upptagits 2,200 mark utfördes 
umder tidem ifräui ideni '2 tiili iden 15 ¡Septem- 
iber >odh godkändas den 8 oktoiber, Ubgif- 
terna ujtggodde 2',(19i5 imiark.
Tili arbetet användes inalles 140 person- 
dagsvenken.
Farledem a i Tom eälvs vattendrag.
Flottledsarbeiet i  Naamijoki, Pasmajoki 
m. fl. tillflöden tili Torne ocli Muonio äl- 
var i Turtola, Kolari och Muonioniska 
socknar av TJleäborgs Iän.
Arbetsamslag, hevi!jät är 1914, Fmk. 
73,300: 7'5. Area 19110—191)7 användes 
tili aiketet Fmk. 20,972: 43.
TOINEN OSASTO. — ANDRA AVDELNINGEN.
Järvenlaskeipis- ja vesiperäisten maiden kuivattamistyot. 
Sjösänkningar och torrläggning av sanka marker.
* 2 3 4 Ö 6 i  i 8
Työ — Arbetet
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Turun ja  Porin lääni. 
Äbo och Björneborgs Iän.
1. Hinner- 1. Lapinjoen alaosan per-
kaus Eurajoen pitäjässä. — Rens- 
ning av Hinnerjoki eller Lapin­
jok i äs nedre del i  Euraäminne 
socken ................................................... 196/ii08 1909 173 900 115733 22 19706 20 1237
2. Hinner- 1. Lapinjoen keskisenosan
perkaus Lapin pitäjässä. — Rens- 
ning av Hinnerjoki eller Lapinjoki 
äs mellersta del i Lappi socken . . 19ls/io09 1913 43886 _ 2 939 22 74 50 _
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
3. Seinäjoen alaosan jamuutamiensen
yläosassa olevien koskien perkaa­
minen Ilmajoen, Seinäjoen ja  Perä- 
seinäjoen pitäjissä. — Upprensning 
av nedre delen och särskilda for-
sar i  övre delen av Seinäjoki ä i 
Ilmola, Seinäjoki och Peräseinäjoki
19*71009 1910 718 000 210 527 27 157 528 595 9131
4. Lapuanjoen perkaus Jepuan ja Ala-
härmän pitäjissä. —• Upprensning 
av Lappo älv i Jeppo och Alahärmä
19*71(09 1910 2 200 000 1 645 794 88 312 248 16 415 13 744
5. Terijärvenjoen perkaus Terijärven
pitäjässä. — Upprensning av Teri-
19*7,17 1917 100 000 24 247 37 48 071 34 57 1489
6. Perhonjoen alaosan perkaus Kok-
kolan pitäjässä. — Upprensning av 
nedre delen av Perho ä i Gamla- 
karleby so ck e n ................................... 19*7718 1918 100 000 24 943 47 65 536
7. Isonjoen perkaaminen Lammasnie-
men ja  Polvenkosken välillä Iso- 
joen pitäjässä. — Upprensning av 
Storän m eli an Lammasniemi och 
Polvenkoski i S to räso ck en ........... 19*7il8 1918 150 000 20425 60 5 4 538
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Yksityiskohtainen selostus
P e r h o n j o e n  a i  a-o s a n  p e r ­
k a u s t y ö .  Tulva vedenpinta laskettava
O.20— 0.50 m. iKui vaiettava hyötyalue
5'lO.s ha.
iSenaatin helmikuun 22 päivänä 1308 
myönnettyä tarpeelliset vanat Perhonjoen 
ja sen Oisävesien tutkimiseksi sekä suunni­
telman laatimiseksi samotun vesistön per­
kaamista valrten, käski 'kulkulaitosten ja 
yleisten töiden toimituskunta heinäkuun 19 
päivänä 19(18 ylihallitusta ryhtymään nii­
hin alustaviin töihin, joita voitiin suorittaa- 
ennenkuin perkausehdotus oli 'lopullisesti 
vahvistettu.
iTyö aloitettiin syyskuussa.
I  s o n j o © .n p e r k a a m i n e n  L a m ­
m a s n i e m e n  j a  P o l v e n k o s k e n  
v ä l i l l ä .  Isojoen pitäjäläisten anomuk­
sen johdosta, sekä esiintyneen työttömyy­
den lieventämiseksi antoi senaatti ylihatli- 
tukseiie toimeksi, hankittuaan asianmukai­
sen luvan, aloittaa työ Isonjoeu perkaami­
seksi Lammasniemen kosken ja Polven­
kosken välillä ehdolla kuitenkin', että ne 
maan omistajat, joilla oli perkauksesta 
hyötyä, sitoutuivat lottamaan osaa (työhön 




U p p r e n s n i n g  a v  P e r h o n j o k i  
a s  n e d r e  del .  Högvattenytan sänkes
0.20—0.5o m. Arealen av den mark, 
som skail torrlöggas, 5/110.8 ha.
(Sedlam seuaten den 221 fehruari 1908 be- 
viijat nödiga medet för undensökning av 
Perhonjoki ä och dess ibiflöden 'Saimit för 
uppgönande av fönslag tili upprensning av 
sagda vattendrag, anbefalte expeditionen 
för kommumikatiansväsenidet och adlmänma 
arbetena den 19 juli 19(18 övenstyrelsem att 
vidtaga med sädana förberedande arbeten, 
vilka kunde uftföras annan uppnensnings- 
försdaget hiivit slutiigeu fastsbäilt.
Arbetet pabörjades i september mänad.
•U p p r e m s n i nig a  v (S t o r a n  e m' e 1- 
1 a n  L  a im mi as ni e i mi  udide o c h  P  ol- 
v e n k o s k i> f o r s. Me*d auledning av
Stora sockensbors anhällan och förlindrande 
av aribetsbristen uppdrog Senaten ät över- 
styrelsen att, efter utverkat vederhörligt till- 
ständ, päbörja 'arbetet för upprensning av 
Storän e m ©lian' 'Laimmasniemi udd© odh 
Polvenkoiski (fons mdd villker likväl, a tt de 
jordägare, som kaide nytta av upprensnin- 
gen, skulle förbinda sig a tt dettaga i anbe- 
tet med en femte del 'av de verMiga toltal- 
kostnaderna.
Arbetet päbörjades i september mänad.
KOLM AS OSASTO. — T R E D JE  AVDELNINGEN.
Maanteiden ja siltojen rakennus ja kunnossapito, 
v Anläggning och underhäll av landsvägar och broar.
1. Maanteiden ja  siltojen kunnossapito. — Underhäll av landsvägar och broar.
1 ä | s 
T ien —Vägens
*
S i l l a n
5
— B r  o n  b
6 7 | 8 
Töihin on 
k äytetty  
Tili arbetet 
användes’3.3- ©* Vuosi-
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Viipurin läänissä. — Viborgs Iän.
L. Imatran rautainen kaarisilta sekä Imat- 
■ ran aseman ja  hotellin välinen viertotie 
Ruokolahden pitäjässä. — Imatra bägbro 
av järn samt chaussén emellan Imatra 
järnvägsstation och Im atra hotell i Ruo­
kolahti socken ............................................... 1,00 10 30 10 2136 50 19 66
2. Vuoksen maantiesilta raudasta Jääsken 
pitäjässä. — Vuoksen landsvägsbro av  
järn i Jääskis socken ................................... 2X75,46 0.8+4.74 +  0.8 168
3. Terijoen viertotie Kivennavan pitäjässä. 
— Terijoki chaussé i Kivinebb socken. . 5.06 11 — — 4 519 — 21 125
Kuopion läänissä. — Kuopio Iän.
4. Höytiäisen m aantiesilta Kontiolahden 
pitäjässä. — Höytiäinen landsvägsbro i 
Kontiolaks socken.......................................
' '
2+6,2 ça 7 450 5 14
Oulun läänissä. — Uleäborgs Iän.
5. Pelson maantie Muhoksen ja  Säräisnie- 
men pitäjissä. — Pelso landsvägi Muhos 
och Säräisniemi socknar........................... 18.oo 9
-
3000 23 179
6. Kruunulle kuuluvat osat Sodankylän— 
Inarin maantietä. - Statens andel i Sodan- 
kvlä—Enare landsväg................................. 167.00 5 58 855 60. 662 1261
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( H e l s i n g i n  p i t  ä 3 ä n v i e r t o -  
t i e t .  Yhteenlaskettu pituus 22.ie (km. 
Kun syksy-puolella vuonna 10/17 alkoi 
esiintyä työttöm yyttä Helsingin kaupun­
gissa ja sen ympäristöllä, päätti senaatti 
kulkuil ai to s toimitusku nm an kirjelmän mu­
kaan syyskuuni 27 päivältä 1'917, että 10.04 
km pitkä m aan,t ieosa Vanhastakaupungista 
Malmin kautta Helsingin pitäjän kirkolle 
ja '1'2.12 km pitkä osa Huo-palahdesta Pitä­
jänmäen kautta Yanibaalle olivat valtion 
toimesta muutettavat viertoteiksi ehdolla, 
että Helsingin pitäjä ja kaupunki avustivat 
työtä, edellinen ¡200,000 ja jälkimmäinen 
100,'000 mankalla, kuin myös, että molem­
mat kunnat sitoutuivat luovuttamaan 
maateitten levitykseen tarvittavan, -maa- 
alueen sekä tarpeelliset kiven- ja soran- 
ottopaifcat.
(Samalla asetti senaatti kuntain- avustuk­
sen lisäksi yleisistä varoista 500,000 mark-. 
kaa ylihallituksen -käytettäväksi töitten 
alkamista varten.
■Työt alkoivat marraskuussa 1917 ja jat­
kuivat v. 1918.
H y r y n s a l m e n .  —  S u o m u s s a l ­
men- - m a a n t i e .  Kun oli herätetty ky­
symys -Suomussalmen kirkolta pohjoiseen 
tehtävän maantien rakentamisesta 'Kia-n-ta- 
järven itäpuolitse, käski -kulkuiaitoöten ja 
yleisten töiden -toimituskunta kirjelmäs­
sä ' 3 päivältä joulukuuta 19Ü7 ylihalli­
tusta toistaiseksi jättälmiääm tien Eiiannan- 
niemelle rakentamatta ja sen sijaan valmis­
tamaan ainoastaan Hyrynsalmen ja 'Suo­
mussalmen pitäjien kirkonkylien välisen 
tieosan.
E  i e h t ä j ä n  k o s k e n—P  « r a n g a n -  
k y l ä n  m-a a mi t i  e. Pituus 16.21 km. 
Suomussalmen kunnan anomuksen johdos­
ta-, että Kiehitäijäinkoskelta Puolangan pitä­
jässä Peranigan kylään Suomussalmella 
tehtäväksi määrätyn maantien vielä raken­
tamaton osa Jyvääholta Peramgan kylään
Detaljredogörelse.
¡C h a u is s é © t  d H e 1 s  i n g e s o c k e n .  
Sammanlagd längd 2S.io km. Da under 
hösten är 1917 a.rbetsbrist yppade sig i 
Heisi niglfors stad ooh d-ess oimmejd, beslöt 
Senaten, jämli-kt kommunikatiionsaxpeditio- 
nenis hrev av iden '217 septemlber 1917 att-en  
10.04 km läng landsvägsdel fran G-ämmel- 
staden gemom Malm tili, Heising© sock eus 
kyrka ooh en '12.12 km läng vägdel 'fran 
Hoplaks gemom Sockenlbacka tili Vanda- 
skulle av sbaten omibyggas .tili chaussé pied 
villkor, a tt Helisinige socken och Helsingfors 
stad iskulle bidraga tili -arbeitet, -den iförra 
med 200,000 mark och den semare med
100,000 -mark, ävensom att de ¡bägge skulle 
förbinda isi-g aitt Iför breddning av lands- 
vägen upplâta OrforderLigt jord'ömräde 
samt nöd'iga sten- och grustäkter.
iSaimitidigt ställde Senaten säsoim umder- 
stöd ât kammunema tili öveirstyrdsens för- 
fogande av allmänna medel 500,000 mark 
för päbörjamde av arbetena.
'Arbetena päibörjades i movember 1917 
och fortgi-dk kr 1918.
H y r y n s a l m i  —  S u o m u s s a  1 m i 
i a md i s v ä g .  -Sedan fragai väckts därom, 
att den lani'dsväg soim -koimme aiht byggas 
norr-uit Iran fisuomiuissalmi kyrka skulle 
ledas Öster 10m Eiamtajärvi, anbefaMte mi- 
ndsteriet för kommunlka.tionsväsendet ooh 
alilimämna arbetena i skrivetse av den 3 de- 
cem'ber 1917 översbyreisen att tilisvidare 
icke utföra arbetet â -vagen tili Kianta- 
n-iemi udde, mem däremot slutföra det- 
samma à  vägdelen emellan Hyrynsalmi och 
Suomussalmi socknars kyrkoibyar.
K i e h t ä j ä n k o s k i  —  P e r a n g a n -  
ky- l ä  l a n d s v ä g .  Dämgd 16.21 km. P a  
anhallan av iSuom-ussa-lhui kommun att den 
ä'nnu icke byggda dellen- fran Jyväaho tili 
Peranka hy av den (tili utföranide bestäimda 
lands/vägen frän 'Kiehtäjänkoski i Puolanga 
socken tili Peranka by i Suomussalmi skulle
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rakennettaisiin yleisillä varoilla, 'myönsi 
senaatti ylihiaMitiuksenj käytettäväksi (hel- 
mituun 8 päivänä 1916 80,000 markkaa ja 
joulakuun 8 päivänä 1017 vielä 40,000 
markan suuruisen lisämäärärahan. Työ 
aloitettiin kesäkuussa 1IOI16 ja työ hyväk­
syttiin syyskuun '26 päivänä pidätyn lop­
putarkastuksen jälkeen.
bygigas mied aliLmäinma medet, jbeviijadte se- 
uäten för ändamalet den 8 februari 1916
80,000 m'ark och den- 8 december 1917 ett 
tillskättsanslag av 40,000 mark. Arbetet 
päbörjades i jiu'li mänad är 19il6 ooh godkän- 
deg eftor diet slutavsyning ä detsammia verk- 
ställts den 26 septemiber.
M e n o t  koko työssä ovat olleet seuraavat: — U t g i f t e r n a  för hela arbetet hava utgjort:
Mk. P- Mk. P-
Yleiset kustannukset. —  Allmänna kostnader.
Työnjohto: — Arbetsledning:
Palkkaukset. —  Avlöningar ........................................................................................... ................................ 13 802 —
Matkakustannukset. —  Resekostnader .................................................... 154 75
Vuokrat, tarverahat y. m. —  Hyror; expenser m. m............................. 250 10 14 206 85
Valmistavat j a  ■pengerrystyöt: —  Förberedande och terrasseringsarbeten:
Valmistavat työt. — ■ Förberedande arbeten. >
Mittaustyöt. — Mätningsarbeten ................................................................. 588 60
Alueen raivaaminen. — Rödjande av om räde........................................ 171 — f
Pengerrystyöt kuivassa. Terrasseringsarbete i det torra.
Työpaikan kuivanapito. — Torrh&Uning av arbetsplatsen.................. 322 80 ■
Maaleikkausta. — Jordskärningar ............................................ 322 m9. 568 —
Täytemaata ja  pengertä. —  Jordfyllnad 00b bankar . . . .  4,531 » 14 920 70
Luiskien vahvistaminen. —  Förstärkning av slänter.
-Kiviverhousta. —  Sten rev eterin g ........................................................................................ 30 m*. 366 50
Turvehdusta. —  Torvbeklädnad ................................................................................................. 110 » 202 50 17140 10
Sillat: —  B roar :
Peruskaivua. —  G rundgrävning ................................................................................................  580 m9. 3118 50
Muurit ja  arkut. —  Murar ooh kistor.
Puuarkkua kivitäytteellä. —  Träkista med stenfyllning. 438 » ' 4 322 15
Tasoitustyöt. —  Planeringsarbeten ....................................................................................................".................. 276 —
Päällysraiennus. —  Överbyggnad.
Kannattajat y. m. — : Bärbjelkar m. m ..................................................................................................................... 4 990 15
Kansi ja  kaide. —  Look och räck ................................................................................................................................. 5 692 85 18 399 65
Tiet, ojat; rummut y. m. —  Vägar, diken, trummor m. m. -
Tienpohja, ojankaivu ja  rummut.— Vägbalten,dikesgrävning och trummor.
Tienpohjaa sivuojineen.—  Väghalten med sidodiken. . . .  16,210 m. 24 480 63
Laskuojaa. — U tfa llsd iken ......................................................... 2,666 m*. 3 815 50
Telapobjaa. — Kavelbädd .............■..........................................  3,230 m9. 691 90
Kivirumpuja. — Sten trum m or........................................................  1 kpl. st. 15 —
Puisia rumpuja. — Trätrum m ör,..................................................85 » » 4 072 90
Päällysrakennus. — Överbyggnad.
Saveamista. — Lerslagning ............................................... 23,314 m9. 11875 23
Sorastusta. — Grusning................................................................  34,110 ♦ 16 817 30 61768 46
Varasto: — F örräd :
Työkalusto. — Arbetsredskap......................................................................... 1684 57
Varastoesineiden kunnossapito ja kuljetuskustannukset. — Under-
hali av förradsartiklar och transportkostnader ........ 1......................... 6 603 97 8 288 64
Yhteensä — Summa Mk. .119803 60
Työhön on käytetty kaikkiaan 1,846 he- Tili arbetet bar använts 1,846 öke- och 
vospäivä- ja 10,608 jalkapäivätyötä. 10,000 ’persoudagisveiken.
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iN ä I j ä n g ä at—'M e f s ä k y l ä n  
m a a n t i e .  Sota-aeiaintoimituskunnan 
esityksestä asetti kulkulaitosten ja yleisten 
töiden toimituskunta ylihallituksen käytet­
täväksi maantien tutkimista ja rakentamis­
ta vartein sopivalta kohdatta Puola ngalta 
Perangiammiemeen menevällä maantiellä 
Mebsäkyläistä (Taivalkoskelle vievälle tielle
210,000 markkaa, oikeuttaen1 vuonna 19H8 
siitä käyttämään -60,000 markkaa.' Työ 
aloitettiin marraskuussa.
K, o vi a ni i e m e n—A  u t  i n n d; e m e n—  
P o s i o n  m a a n t i e .  Rovaniemen kun­
nan ja sen työttömyyskomitean auomuk- 
sedta myönsi senaatti määrärahan maan­
tien tutkimista ja kustannusarvion' sille 
laatimista sekä tien rakentamista "varten, 
ja 'aloitelitiin työ syyskuussa.
¡ L o s s i e n  r a k e n t a m i n e n  E e m i -  
j ä r v e n—I n ä r i n  m a a n t i e l l ä .  So- 
ta-asdaintodmiltuskunniam esityksestä myönsi 
senaatti määrärahan Raudanjoen, Joutsi­
järven, Sammaifcahkaan, Sodankylän, Sot- 
taisen ja Suvannon lossien uusimista var­
ten. Työ 'aloitettiin marraskuussa.
V a a l a  j ä r v e n  —  U n a r i n  —  M e i ­
t ä  n k s e n m a a n t i e ,  jota varten se­
naatti Rovaniemen ja Sodankylän kuntain 
anomuksesta myönsi määrärahan, on tois­
taiseksi jätetty aloittamatta. Tielle tulee 
16 siltaa, joiden aukot ovat 3— 16 m.
K u o l a j ä r v e  n—K  a i r  a l ä h d e  n—  
A l a k u r t i n  m a a n t i e .  Lokakuun 2'6 
päivänä 1917 myönsi senaatti Kuolajärven 
pitäjän tienteko velvollisille 35,000 markan 
suuruisen valtioavun maantien (64.5 km) 
rakentamista varten Kuolajärven pitäjän 
kirkon kylästä (Sallasta) Kairalahteen, ja 
sisältyi ehtoihin m.m., että työhön oli käy­
tettävä pääasiallisesti paikkakunnan tilat­
tomaan väestöön kuuluvia, henkilöitä. 
Muuttuneet olosuhteet vaikuttivat kuilten-
N ä 1 j ä n k ä—Mi e t s ä k y  1 ä 1 a n d s- 
v ä g. Pä framställnimg av militieexpedi- 
tionen stäldde e&peditionen för kommunika- 
tionsväsemdet ooh älimänma arhetena tili 
överstyrelsens förfoganide för undersökning 
ooh byg.gamde av en lamldisvä'g frän lämpligt 
vstiäDile a  den frän 'Puolanka tili Penangan- 
niemi ledonde landsiviäigiein' 'frän MetsäkytLä 
tili Taivalkoski ett belopp av 210,000 
■mark, meid räittighet att därav under 1018 
använda 60,000 mark. Arbeitet pabörjades 
i novamber.
■ R o v a n i e mi  i— A u t i n n i e m  i—P o - 
s i o  1 a n dl © v ä  g. Pä anhällan av Rova­
niemi kommun och des© arbetslöshetskom- 
■mitte beviljade Senaten ett anslag för lands- 
vägens undersökning ooh uppgöramde av 
kostnaidsförslag samt ibyggande aiv vägen, 
ooh päbörjadtes arlbetet i septemlber.
U t f ö r a n d e a v  f ä r j o r t i l i  K e ­
rn i j ä in v 1—E  n a r e 1 a  n d s v ä g. Pä 
framställning av militieexpeditionen be- 
viljade Senaten ett anslag för ombyggnad 
av Raudanjoki, Joutsijärvi, Sammalkan- 
gas, 'Sodankylä;, Sattunen och Suvanto fär- 
jor. Arbetelt pähörjades i november.
Y  a a l a j ä r v  i— U n a r i—M e l t a u s  
1 a n d s v ä g, för viikon1 ©enaten pä anhäl­
lan av Rovaniemi och Sodankylä kommuner 
beviljat anslag; har tillsvidaire icke päbör- 
jats. Till vagen bör 16 bEoar, vilkas öpp- 
ningar 3— 16 m.
K  u o l a j ä r v i— K a  i r  a l a h t  i— A 1 a- 
fc u r f t i 1 a n d s v ä g. "Den 26 aktober 
1917 beviljade senaiten ät Kuolajärvi soc- 
kens vägbyggnadsskyldige ett 35,000 mark 
stört statsbidrag för byggande av en lands- 
väg (64.5 km) frän Kuolajärvi sockens 
kyrkoby (frän ’Salla) tili Kairalahti, och 
•ingiiok i viHkaren ibl. a ., a tt tili arbetet 
©kuille huvudsakligast 'användas personer 
av orten© obesuttna befolkning. De för- 
ändraJde förhällandena verkade emellertid
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kin sen, etteivät asianomaiset voineet työ­
hön ryhtyä, -vaan jäi se toistaiseiksi 'lepää­
mään. Heinäkuun. 18 päivänä 1918 mää­
räsi senaatti 'Kuolajärven pitäjän Kurtin 
kyläläisten hakemuksesta maalit ie tutki­
muksen toimitettavaksi ja maantien raken­
nettavaksi Sallilasta Kaira! ahde n ja Ala- 
kuntin 'kylän kautta maan itärajalle. .Työ 
aloitettiin elokuussa.
K y r ö  n— P e t s a m o n m a a n t i e r a -  
•k en n u s. Työkertomus vuosilta 1917 ja 
1918. Maantien pituus Suomen puolella 
72.7 km ja Venäjän .puolella 147.o km eli 
yhteensä 2119.7 km.
X/ähempi 'selostus työn synnystä, ja tek­
nillisistä ohjeista on vuoden. 19H6 kerto­
muksessa.
Vuoden 1917 työohjelmaan kuului tie­
pohjan, siltojen ja rumpujen teko ynnä 
majatalojen saattaminen väliaikaiseen kun­
toon. Koska kulkulaitoeboimituskunnan 
kirjeen mukaan' heinäkuun 25 päivältä 
19il7 ei katsottu enää mahdolliseksi antaa 
määrärahoja Venäjän puoleisen muntietyön 
jatkamiseksi, keskeytettiin työt siielllä syys­
kesänä, ja varasto siirrettiin vuoden lo­
pussa Suomen puolelle, jossa työt sen jäl­
keen kuin elokuun 6 päivänä oli myön­
netty. 500,000 mankkaa niiden jatkami­
seksi, pienemmässä määrässä edelleen jat­
kuivat. Helmikuun lopussa v. 1918 kes­
keytettiin armeijan ylipäällikön käskystä 
Suomen puolisetkin maamtieltyöt. Kuiten­
kin täytettiin vuoden I'9il8 kuluessa K y­
rön läheisyydessä olevaa Vuopajan sillan 
pengertä, jonka kautta maantiebä Kyröstä 
lähimpään eli Könkään järven majataloon 
voitiin 'käyttää tilapäisiä kuljetuksia var­
ten. Elintarpeiden hankiiniruen ja kuljetta­
minen. sekä työntekijäin puute'näillä asu­
mattomilla seuduilla antoivat työnjohdolle 
enimmän, huolta, eikä näissä olosuhteissa 
ja määrärahojen niukkuuden takia voitu 
täyttää vahvistettua- työohjelmaakaan. 
Työn keskeytyessä oli .seuraavat työt saatu, 
suoritetuiksi.
att vederhörande icke künde paibörja arbe- 
tet, utam lämnades datsamma tillsvidaire 
vdlande. Den ¡18 juli 19ll'8 förordnade Se­
naten pä ansökan av Kurbbis byamän i 
Kuolajärvi socken att undersökning av 
landsvägeoi skulle verkställas -och vagen 
byggas fräin Salla igenom KairaJlabti och 
Alakurtti ta'll landets östra gräns. Arbe- 
tenä pähörjades i augusti.
K  y r ö— P e t  s a  m1 o l a n d i s v ä g s -  
■bygg a a  d. Aihetsberättelsen för ären 
1917 och 1918. 'Daindsvägeus längd inom 
Finlanid 7,2.7 km- samt inom Ryssland
147.0 km .eller in .summa 2119.7 km.
En nürmare redogörelse för arbbtets 
uppfcomist äterfinnes i berättelsen för är 
19IH6. •
Till 19117 ärs lanbetsprogram hörde ut- 
förandet av vagbotten, broar och trummor 
samt provisoriska .gästgiveriers inrä/thande. 
Emedan enligfc kommunikaibionsexpeditio- 
■mens brev av den 25 juli '19H7 det doke 
arnsägs vara möjligt abt vidare bevilja an­
slag för ifortiSätbainde av • landsvägisarbetet 
pä den ryska sidian avbxöts detsaimma i 
September och överfördes förrädelt vdd slu- 
•te't av ânèt tili den fiuska delen varest ar- 
betena, etter det den 6 augusti beviljats
500.000 mark för desammas fortsättande, 
i minidre omfattning fortgiok. I  islutet av 
februari 19'1I8 avbrötos pä befallninig av 
arrnéus överbefälhavare lanidsvägsairbe'tena 
jämväl pä dem finska sidan. Likväl fyli- 
des under är 1918 den i narbeten av Kyrö 
befintligia brobanken, varigemom landisvä- 
gen fr an K yrö tili nänmaste ellier Könkään- 
järvi gäshgiveri künde anvämdas -vid til'l- 
fäjjliga transporter. Anskaffningen och 
transportem av livsmedei samt brieten pä 
arbetare i idessa obebodida trakter erbjö>d de 
största -svärigheter för arbetsledaren. Un­
der sädama förhällamden och i  anbeende tili 
det knapphändiga amslaget künde ej heller 
det faststä'llda arbetsprogrammet följas. 
Da arbebe't aivbrötis häde följande arbeten 
blivit utförda.
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Suomen puolella on valmista »tiepohjaa 
tehty 31 km, sorastuäba il5 km ja tietävä- 
tuksia 170 m pituudelta. Rumpuja on 
rakennettu 142 kpl. ja siltoja 15 (kpl., joista 
4 puolivalimista.. 'Majataloista ovat Ivalon 
ja Virtaniemen taloryhmät ulkiohuoneineen 
täysin valmiit. (Könkäänjärven ja Mus­
tolani majatalojen .ulkohuoneet ovat val­
miit, mutta asuinrakennuksista ja saunoista 
puuttuu muurit ja sisustus, mikäli niistä ei 
sotilasviranomaisten toimelta myöhemmin 
ole töhty.
Venäjän puolella on tiepohjaa raivattu ja 
louhittu auttavaan ajokuntoon. 2 m le­
veydeltä. Suoimatkät on Lavotettu 7,440‘ 
m hirsiUavotukseUa ja 2,765 m risulavotuk- 
sella, joka lavotus osakisi on peitetty oja- 
maalla.. Ojia on kaivettu siellä täällä ja n. 
puolat rummuista eli (2fl'7 kpl. rakennettu 
valmiiksi. "Väliaikaisia siltoja tai lauttoja 
on tehty vesistöjen ylimenopaikoille. Kaikki 
majatalot ulkohuoneilleen ovat valmiiksi 
rakennetut. Kennätin ja puhelinjohto K y­
röstä Petsamoon saakka valmistui jo tammi­
kuussa 19117.
Määrärahoja on käytetty Kyrön— Petsa-, 
mion maani bietyösää:
Pä den ,finska delen hiar gjorts 31 km 
fäJrdig vägbötten, 15 km grusning och 170 
m kavdbäldd, varjämte utlförts 142 st. trurn- 
mor och 15 st. broär, varav ‘4 haivfärdiga. 
Av gäsbgiverier färdigbyggdes Ivalo och 
Virtaniemi byggnadskomplexer jämte ut- 
hus. A Könkäänjänvi och Mustola gästgi- 
verier bllevo uthusen .färdiga  ^ imen uti bo- 
sbäder och badstugor saknas ugnar .och in- 
redining, sävitt desamma icke senare ut- 
fönts av m.ilitäTmyndigiheterna.
«
Pd den ryska sidan röjdee och sprängdes 
vägbottinen tili en behjälpliig körväg av 2 
m bnedd. Ä kärrmark utfördes 7,440 im 
kavelbäidd av stock ocb 2,7:65 m risbädd, 
delvis betäckta. med dikesjord. Diken 
gdäydtes hiär och där otoh omk'ring hälften 
av antalet trunumor lefer 217 st. blevo fär- 
digbyggda. Provisoriska broar eller färjor 
utfördes vid överfartsställen. Samtliga 
gästgiverier jäimte uthus blevo färdig- 
byggda. Telegraf och teteifouledningar 
,frän Kyrö tili Petsamo blevo färdiga r.e- 
dan i januari mänad är 19117.
Vid Kyrö— Petsamo landsvägsanbete bar 
amvänts 'följanlde anslag:
Venäjän puolella Yhteensä





Sao m en puolella 
Pft finaba sidan
10.16 ............ Mk. 647,772:86 .. 460,927:86
l'9il7 ...........  „ 1,0186^679:83 1,039,072:14
1918 „ 842,719:27 792,303:67
Yhteensä —  .Summa Mk. 2,577,171: 96 2,292,303 :6 7
Työtä keskeytettäessä kului melkoisia 
määrärahoja lähes miljoonan markan ar­
voisen varaston kokoamiseen Kyrön maja­
taloon, josta sittemmin kaikki elintarpeet 
lähetettiin. Rovaniemelle sotatantereella
käytettäväksi. Topult .varastosta jäi odot­
tamaan maan tie työn vastaista aloittamista 
uudelleen.
Paitsi yAMueteltmja varsinaisia maan- i 
tietöitä rakennettiin pitkin Venäjän puo­
leista maantietä Venäjän hallituksen kus­
tantamia sotilasparakkeja kaikkiaan
1,480,000 markan kustannuksella.
Ha ar.beitet avhiröts ät.gick betydliiga be- 
lopp för hopsamlandet av det nänmare en 
mdljon mark värda förrädet tili Kyrö gäst- 
giverl, varifrän sedermera alla ilivsmedel 
sänides tili Rovaniemi för att användas pä 
stridsfältet. Atenstoden av .förräidet kvar- 
lämnades i Kyrö intill des® landsvägsar- 
betet ärnyo kotmme aJtt upptagas.
Utän ovannämnida egeutliga landsvägs- 
arbete byggdes invid lanidsvägen pä den 
Tyska sidan. pä Ryska sbatens 'befcostnad 
miiiiltärbaracker iför en kostnad av inalles
1,480,000 mark.
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O u il ti m—K  u m s a im- o n m a a n t i e .  
Oulun läänin maaherran esitykseltä asetti 
senaatti elokuun 10 päivänä yttihaälihukiseni 
käytettäväksi 100,000 ■ maikkaa maantien 
korjaamiseksi autoliikenteelle sopivaan 
kuntoon, määräten samalla, että työ oli no­
peasti suoritettava. Työ aloitettiin elo­
kuussa ja suoritettiin määrärahan, puit­
teissa. .
V i k a j ä r v e  n—|K e m i j ä r v e o  
m a a n t i e .  .Senaatti myönsi ¡heinäkuun 
18 päivänä ylihallituksen käytettäväksi 
enintään 150,000 markkaa maantien kor­
jaamista varten aiutomiobiiliMkentieen vaati­
maan kuntoon. Työ aloitettiin elokuussa.
i K e m i j ä r v e  n—K  u o t a j ä r v e n  
■ma a nt i e .  Ylihallituksen esityksestä 
myönsi .senaatti elokuuni 10 päivänä enin­
tään 100,000 markkaa (maantien korjaa­
mista varten auitomohiilillä ajettavaan kun­
toon. Työ aloitettiin syyskuussa.
S o d a n k y l ä  n—lK  y r ö n  m a a n t i e .  
Ylihallituksen siitä tekemän esityksen joh­
dosta myönsi senaatti syyskuun 119 päivänä 
1017 '20,400 markan suuruisen määrära­
han Inarin pitäjässä Törmäsen kohdalla 
tulvan aiheuttaman vahingon korjaami­
seksi. Työ aloitettiin syyskuussa..
O u l u —' K u u s a m o  1 a m d sv  ä g. Pä 
fnamställniog av landshövdingen i TJleä- 
borgs Iän stäfllde senaten iden 10 augusti 
1918 tili överstyrelsens (förfoigande 100,000 
ma.rk för istandsättande av landsvägen för 
automobiltrafik oöh föxordnades härjämte 
att arbetet sikulle skyndsamt utfönas. Ar- 
betet päbörjaides i augusti miänad ocb ut- 
fördes inomi ramen av det beviijade ansla.get.
IV i k a j ä r  v  i—iK e nu i j- iä r v i 1 a n d s- 
v ä g. Den 18 juli 1918 stäStLde senaten 
■tili övenstynelsens förfoganide högst 150,0i00 
mark för isitändsäftande av landsvägen 
för automobiltrafik. Arbdtät 'päibörjadies i 
aug.uisti mänad.
>K e m i  j ä r v i —iK u o l a j ä r v i  
1 a o d s v ä g .  , 'Pä övensHyrelsenis ifram- 
ställning beviijade senaten den -10 augusti 
1918 högst 100,öi00 mark för landsvägens 
iständsättande för automobiltrafik. Ar- 
beltet päbörjades i september.
IS o d a m k y 11 ä—(K y r  ö 1 a n d s v ä g.
Pä överstyrelsens fram stÄning beviijade 
senjaihen iden 19 september 19(17 ett anslag 
av '20,(400 marik för reparotion aiv skador 
uppkomna genom översvämnimg vid Tör­
mänen hemiman- i Enare socken. Ar.beteit 
päbörjadiee i september.
NELJÄS OSASTO. — FJARDE AVDELNINGEN.
Muut työt ja toimet. — Övriga arbeten och förrättningar.
1. Hydrografinen toimisto. — Hydrografiska byran.
Vuosi'1 ,v>uodleli)a ykä kasvanut havainibo- 
aineiyto olisi vaatinut toimiston (pätevien 
työvoimien lisäämistä, mulbba 'ovat nämä 
kuolintapausten kautta ja pätievien haki­
jain puutteessa avoimena oleviin 'toimiin 
vähentyneet. Kenttätöihin ¡on sen tähden 
'käytetty lasku- ja piirustuisapulaisia, mikä' 
¡seikka puolestaan ou vaikuttanut epäedul­
lisesti toimistotyöhön.
Vuoden kuluessa om itarkasbebtu ¡146 ve- 
denhavainibcasteikkoa, niistä 14 ibeoHLisuus- 
laitosben omistamaa, 15 rakennettu uudes­
taan ja 5 uutta perustettu ynnä tehty 47 
vesimäätämittausta ja Kemijärven—Rova­
niemen välisten koskien punnitseminen. 
Kokemäenjoen vesialueella on suoritettu 
erinäisiä täydennyisltöitä, m. m. luodattu 
13 pienenpuoleista järveä, vaakitettu Näsi­
järven ja Keuruveden vesistöjen ran­
toja sekä laadittu muutamien liisävesien ’ 
pituuispiirriokset. Kenttältöldlen yhteydessä 
on otettu @00 valokuvaa. Toimiston labo- 
ratorissa on suoritettu 83 kemiallista' ja 84 
vänianalyysiä sekä 4  vesinäytteen täydel­
listä kemiallista ¡analyysiä rautatieraken-' 
nukisille. ¡Myöskin ovat yksityiset insi­
nööritoimistot ja henkilöt lukuisasti kään- 
tyneet toimiston puoleen saadakseen ke­
toja vedenkorkeuksista, vesimääristä ja 
vesivoimista y. m. hydkografisista kysy- 
imyksistä.
Senaatin ¡kesäkuun ¡14 päivänä asettama 
komitea hydrogratfisen toimiston uudestaan 
järjestäm istä'varten jälbti joulukuun 6 päi­
vänä valtioneuvostolle mietintönsä ehdotuk­
sineen asetukseksi hydrografiselle toimis­
tolle itsenäisenä virastona.'
Medam det âr ¡frän âr i tillväxt sta'dda 
observationsmaterialet ¡skulle betingat en 
ökriing av hyräns kvalifioerade arbetskraf- 
ter, hava dessa minskats genom dödsfall och 
pä girumid av abt tili lediga belfattningar ej 
funnits bompebenita sökande. För fältar- 
betena hava däriör räkne- ooh ritbiträden 
anllitats, vitkat d sin tur otförmänligt inver- 
kat pâ byraarbetet.
fUnder äret hava 1145 pegelstationer, 
därav 14 industrielilla imrättningar trllhö- 
rande,. inspekteirats, 'Ii5 omhyggts ¡och 5' mya 
inrätbata samt 47 väbtenmängdsmätningar 
0'dh avvägining av fonsama emellan Kemi­
järvi och .Rovaniemi mibföirts. Inom Kumo- 
iilvs vattensystem hava diverse ¡komplette-, 
ringsarfbeben ¡företagifcs, H . a. lodning av 13 
mindre sjöar, avvägning av ¡stränder inom 
Näsijärvi- ¡och KeuruvaJbbendragen även- 
som längprofilering av mäigra tillflöden. 
I  saimband med fältarbetena hava tagits 
200 fotografier. Â hyräns läborahorium 
hava utförts ¡88 st. 'kemisfca- och 84 st. 
färganaiyser ävensom 4 fullständiga fke- 
miska analyser av va/ttenp.rov för järn- 
vägsbyggnadarnas räkndng, varjämte en- 
skilda ingenörbyräer ooh privata personer 
i 'stör ulbsträclkn'ing Ifrân' byrân erhâllit upp- 
igiißber angâende vatbemsitând, vattenmängd 
och vatterikraft samt râd! i hydrografiska 
fhâgor.
En ¡av senaiten den 14 j'und 1918 tillsaitt 
komimitté för utredande av fmgan ¡om hyd- 
rogralfiska Ibyrâns ¡oim'onganisation har tili 
sta/tsrâ'det den- ¡6 deoember indâmnat sitt be- 
tänbande jämite förslag tiili förordniing för 
byrân sâsom ett självständigt emhetsverk.
Tie- ja  ve8ir. Ylih. kert. v. 1918. 6
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Paimiosta .on julkaistu Vuosikirja I I I  F r am trycket har utgivits Ärsbok III  
vuosilta 1914— H5. för ären 19il4—15.
Menot. — TJtgifter.
Yleiset fcustammmikiset —  lAltmiämma kostnaider ...........  Mik. i70',0ll8: 51
Kenttätyöt — Fältanbetetn ................................... „ 30y5>56 :■ 911
Konttorityöt —  Hyräarbeten .............................. ............. i „ 28,790: 80
Yhteensä — Summa Mk. IStlitöö: 22
2. Katselmusten ja  tutkimusten lukumäärä v. 1918.' 
Antal syner och unde rs ökningar är 1918.
1
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Uudenmaan lääni. — Nyland» lä n . . 
Turun ja  Porin lääni. — Äbo ooh
— — l 5 — — 6
Björneborgs lä n ................................ i i 2 13 5 2 24
Ahvenanmaan lääni. —  Älands län. . — — 2 — 3 2 7
Hämeen lääni. —  Tavastehus lä n . . i i 1 — — 7 10
Viipurin lääni. —  Viborgs län . . . . — 2 — 1 4 1 — 17
Kuopion lääni. —  Kuopio län . . . . 2 ' 2 3 9 7 1 24
Mikkelin lääni. —  S:t Miehelä lä n . . — — 1 2 4 — 7
Vaasan lääni, t— Vasa län ............... — 1 1 13 2 1 18
Oulun lääni. — Uleäborgs län . . . . — 1 6 9 6 1 23
Yhteensä — Summa 4' 8 17 65 28 14 136
3. Ylihallituksen varasto ja  ruoppaus- 
kalusto.
V  a r a .s t o. Ylihallituksen varastoon 
ostettiin vuoden kuluessa insinööritoimisto 
Väinö Heleniukselta 2: kpl. 3-tonmin derrick- 
ramaa 5,i6O0 mankalla ja sotasaaliskeskus- 
osastolta 6 kpl. betondnseikloälfcu&koneita 
16.140 markalla.
( R u o p p a u s  k a l u s t o .  Senaatin käs­
kystä syyskuun 'l© päivältä siirsi isotasaa- 
läskeskusosasto ylikiailliituksen liuostaan ja 
valvonnan alaisiksi Sortavalan satamassa
3. Överstyrelsens förräd och mudder- 
m ateriel.
F  ö r r ä d e t. ■ Tili övenstyrelsenis förräd 
imköpbes uinder ä-ret av imigieniörbyrän Väinö 
Helenius 2 st. 3-tons idenrickkranar för ett 
pniis av 5,6iOlO mairk 'och av oentralavdellnin1- 
gen för krigsbybe 6 St. beto ngblandnings- 
masikiner för 16>140 mark.
M u d! d e r m a  t  e n i e 1 e n. Pia senaitens 
den .12 .sejpbember giivna befallning över- 
lämnade oeutralavidelningen för krigsbyite 
i överstyrelsens värd de i Sordavala hauin
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olieva/t emmen- Venäjän - vabtiohLe kuuluneet 
patemosfcer-nuioppauslaTtolcsöt: Vasili Sa- 
loiff, Gustav Bole, Potr Fadeeff ja K. Bes- 
paldff, ■ imuruoipipauslaitoteet T. Eidrige- 
vibsh ja Libau -sekä kuljetuslaivan, Miuiur- 
•man, joista kuljetuslaiva Muunnan ja ruorp- 
pauslaitokset Libau ja 'K. Bespalobf tois­
taiseksi luovutettiin Sortavalassa olevien 
sotilasviranomaisten' käytettäviksi-. Laitos­
ten valvontaan käytettiin' 7 ,i6i46 markkaa. 
Muun ruappauskaiuston käyttäminen sel­
viää älaolevasta .taulukosta.
beiintliga, tidiigare Ryska staten tillböriga 
■patemoster-mudderverken Vasili Saloff, 
Gustav Bol>e, Potr Eadeef.f och iK. Bespa- 
loiff, isugimudldervierkerL T . Eiidrigevitish 
odh Lilbau samt. tpanspontfartyiget M ut- 
imjain-, av viika -tranisportfartyget Mur- 
ma-n ¡ooh muddervierken Libau ooh K. Bes- 
palofif tillsvidane överlä/mmats tili begag- 
nande at militärmyndigheteraa i iSordavala. 
För uppsikten över muddervenkem och ifar- 
tyigem användes 7 y64d mark. Ajnvändnin- 
gen av den- övriga muddermaterielen fram- 









a. Paternoster ruoppauslaitokset. 
Paternoster mudderverk.
■
Ruoppauslaitos »Ruoppaaja», hinaajalaiva. 
»Karhu» ja 2 rautaista mndankuljetus- 
proomua.— Mudderverket »Ruoppaaja», 
bogserbäten »Karhu» och tvä mudder-
Paraisten sem enttitehtaalla lainassa ja 
Hangossa.—Utlänat ät Pargas cement- 
fabrik och i  Hangö.
16 228:37
pramar av järn.
Nostolaitos »Nostaja». — Elevatorn »Nos- Saimaan kanavalla. — 1 Saima kanal. —
taja».
Ruoppauslaitos »Saimaan kanava».— Mud- Saimaan kanavalla. — I  Saima kanal. —
derverket »Saimaan kanava».
Ruoppaaja »Ketjut» ja  2 proomua. — E i töissä. — E j i arbete. —
Mudderverket »Ketjut» jämte 2 pramar.
Ruoppauslaitos »Kaivaja». —  Mudderver­
ket »Kaivaja».
b. Yksikauhaiset ruoppauslaitokset.
Nerkoon sululla ja  lainassa Kuopion kau­




N:o 1. E i töissä. — E j i arbete. 21905:85
N:oH. Kuopion piirin laivaväylätöissä. — I  Kuo­
pio distrikts farledsarbeten.
10 376:75
N :o lII  ynnä 2 proomua — jämte 2 pramar. Saimaan piirin laivaväylätöissä.— I  Saima 
distrikts farledsarbeten.
10159:10














c. Priestmarmin ekskavaattorit. 
Priestmanns excavatorer. '
Krapi N :oI. — G-rabbeu N:o I . Paraisten sem enttitehtaalla lainassa. —
Krapi N:o II . — Grabben N:o II.
Utlänat ät Pargas cementiabrik. 
Saimaan piirin laivaväylätöissä.— I  Saima
Krapi N:o II I . — Grabben N:o II I .
distrikts kanalarbeten. 
Kristiinankaupungilla lainassa.— Utlänat 974:35
d. H inaajalaivat. — Bdgserbotar.
ät Kristinestad.
»Oiva». Telakalla Porissa. — Upptagen ä slip i —*
»Karhu».
Björneborg.
K:tso »Ruoppaaja».— Se »Ruoppaaja». _
4. Kanavaväylien tutkimus.
'Vuonna 1918 jatk-ui seuraavien kanava- 
väylien pii rasitusten ja kustannusarvioitten 
valmistamista, nimittäin:




c. Laatokan—Suomen lahden kanava- 
reittien, mistä töistä menot olivat Smk. 
8,1017:015.
5. Oulunjoen Madet- ja  Merikoskessa 
toim itettavaa jäitten louhimista talvitulvain 
estämiseksi,
jota -varten) oli' myönnetty 1,000 mankan 
määräraha, on suoritettu turpeen mukaan.
• 6. Ylihallituksen elintarvelautakunta.
lElimtarpeidieai hankimisfca varten ylihal­
lituksen alaisilla työmailla työskenibeLeville 
työläisille oli ylihallituksen yhtey-teen se­
naatin 28 päivänä syyskuuta 1-917 anta­
man oikeutuksen mukaisesti perustettu eri­
tyinen elintarvelautakunta, jonka alaisina 
oli perustettu p aikalLiselin-tarvelautalkuntia
4. Undersökning av kanalleder.
A r 1918 fortsattes uppgörande av rit- 
ningar odh k-osfcnaldsfönsil-ag tili följanide 
kanialleder, rnämligen: -
¡a. Saimien—tS: t. Mi-dhel—Puulavesi—Päi­
jänne,
b. Päijänne—Kymmene -alv—Limska vi- 
ken, oc!h
c. Ladoiga—Liuska viken. U tgifterna 
stego tili Lmk. 8,017: 05.
5. Isspängning i Medetkosld och Meri­
koski forsar av Uleälv för hindrande av
översvämningar,
för vilket ett ansl-ag av 1,000 mark bevil- 
jats, verk-ställdes efter beb-ov.
6. Overstyrelsens livsmedelsnämnd.
Lör Tanskafifande av 'livsimedel at arbe- 
tarne ä överstyrel-sen un-deilydanide a-rbets- 
■platser hade i enliighet imed senatems den 28 
■September 1917 meddelade ti-llstämd v-id 
överstyrel-sen inräbtats en livsmedelsnämnd 




sulioi ja Iisalmen— Ylivieskan, Turun.1—  
Uudenkaupungin, Kajaaniin— Nurmeksen ja 
Miatkaselän'—Suojärven r autätieraik ennuk - 
sille, Saimaan ja Pielisjoen kanaville ynnä 
Hyrynsalmen —  S nam ussaliimen, Kyrön ■— 
Petsamon, Kuolajärven-— Alakurlin ja
Kuusamon—(Jämsän maanbierakennuksille, 
joista knmimdnkin Jyväskyläin— Pieksämäen 
rauitaJtieräkeaHruksen ja Kyrön'—Petsamon 
maamtieTakennuksem el intarvelautakunnat 
lakkasivat vuoldeni kuluessa.
lElliuibarpediteu hainklkittiin (kaikkiaan Smk. 
1,923,902: 79 arvosta, josta rautatieraken­
nusten osalle tuli 'Smk. 1,490,969: 41 ja mui­
den työmaitten 'osalle .Smk. 432.932:38. 
Täten ostettiin m. m. seuraavat .elintarve- 
määrät, nimittäin: 380,347 kg viljaa, 
26,5]57 kg liikaa, '116,6'84 ¡kg soppajuuriia, 
103 dritteliä voita, 5'50 kg ja 85 tynnyriä 
silliä, '47i8 tynnyriä silakoita, 3,404 kg kah­
via, 4,765 kg 'sokeria, 17,322 kg riisiryy- 
nejä, 15,000 kg hemelehtisekoiitusba, 300 kg 
seJluiloasajauboja jia 300 kg lanttuja.
mi—Ylivieska, Aho—¡Nystad, K a jana—  
Nurmes och Maitkaselkä—Suojärvi järm- 
vägisbyggnader, vid Saima och Pielisälvs 
kanaler ävemsom vdld Hyryn'salmi—¡Suo­
mussalmi, Kyrö—Petsamo, Kuiolajärvi—  
AlaJkurbti ooh Kuusama—Jäm sä lands- 
vägsbyggmader. Av dessa upphöide Jyväs­
kylä—Pieksämäki järnvägsbyggnads och 
Kyrö—Petsamo landeväigsbyggnads livs- 
medelsnämnder under äret.
Jivsmedel lamskaJffades för inälles Fmk. 
1,9123,902: 79, varav Fmk 1,490,969: 41 be- 
löpbe sig a järnvägsbyggmalderna och Fmk. 
432,932:38 ä övriga arbeten. De upp- 
köpta livsmedilen uifagjordes hl. a. av 
380,347 kg säd, 26,557 kg kött, 116,684 
kg sopprötter, 103 dribtJar smör, 5'50 kg 
och 85 tumnar silli, 478 tuinmor strömming, 
3,404 kg kaffe, 4,765 kg 'socker '17,322 kg 
risgryn, 15,000 kg igrömfoldier, 300 'kg oellu- 
iosamjöl loCh 300 kg kalröitter.
VIIDES OSASTO. — FEMTE AVDELNINGEN.
Rautatierakennukset ja rautatietutkimukset. 
Järnvägsbyggnader och järnvägsundersökningar.
L Rautatierakennukset.
1. Jyväskylän— Pieksämäen rautatie- 
rakennus.
Työt Jyväskylän— 'Pieksämäen radalla, 
jonka rakentamiseen oli annettu käisky 30 
päivänä joulukuuta 1912, olivat alkaneet 
syyskuussa 1913. Tammikuun 29 'päivänä 
puhjennut kapina keskeytti rautatieyhtey­
den 'maan länsi- ja itäosien välillä, mutta 
' Lappälähden viereisen suuren maaleik­
kauksen itultua tammikuun puolivälissä 
puhkaistuksi, -aikaansaatiin raideyhteys ra­
dan läntisen ja  itäi-sano-sam kanssa. Täten 
saatu likenniemahdolliisuus teki sotilasjouk­
kojen, aseiden- ja muonan kuljetuksen rin­
tamille mahdolliseksi, supistaen kuitenkin 
rakennustyöt vuoden eusimäiisellä ja -osaksi 
toisella neljänmeksiedliä -raiteiden1 kuunoissapi- 
toon ¡Liikennettä varten, mikä '¡Leppäll ahdan 
vedenpitoisessa, täynnä kiviä olevassa leik­
kauksessa antoi yötä -päivää jatkuvaa -työtä 
monelle -sadalle työläiselle. Kulkulaitosten 
ja yleisten töiden toimituskunnan kirjel­
mässä toukokuun 24 päivältä antaman mää­
räyksen johdosta otti rautatiehallitus seu- 
ra-avan kesäkuun 1 päivästä lukien hu-ol- 
taakseen- radan väliaikaisesta liikenteestä. 
Kesän ja: syksyn kuluessa suoritettiin 
soirasitustyötä, osaksi kaivuuboneen avulla, 
ja marraskuuhun mennessä' saatiin -koko 
rata kaikkilne raiteilleen so-rastetuksi, 
tuetuksi ja tarkisjbetuksi. 'Samaan ai­
kaan valmistuivat huonerakennuksetkin. 
JyVäsky-län -aseman laajennustyötä jatket­
tiin. Senaatin 3 päivänä lokakuuta- anta­
masta määräyksestä luovutettiin rata 
15 -päivänä marraskuuta rautatiehalli­
tukselle vakina-iista liikennettä varten. 
Työmiesten kesken on vuoden kuluessa
—  Järnvägsbyggnader.
1. Jyväskylä—Pieksämäki järnvägs- 
byggnad.
Arbetem  a Jyväskylä— Pieksämäki jäm- 
väg, v-ars byggand-e anbefallts den 30 de- 
oember ISIS, h-ade vi-dtagit i -september 
19-1(3. -Grenom det den '29 januari 10118 ut- 
brutn-a up-pr-oret avbröhs järn-vägsförbi-ndel- 
-sen emeld-an la-nldets vtästra -och Östra d-eliar, 
men -sed-an den ©tora jord-skär-ningien vid 
Leppälahti i miedlet av j-amuari blivit genom- 
bruten, kun-de -sparförbindeLse amallan ba- 
nan-s väsibra ooh ö-stra dtel tfás tili stánd. 
Den salu-nda em-adda tnafik-möjlighieten 
gjorde atit trupper, v-apen -och provian-t kun- 
de transporteras tili ifr-onterna, -men bygg- 
nadsarbetena mäste i följ-d härav under 
áreits första och delvis även- -unider des© 
andra kvartal dn-skrä/nkas tili sparens vid- 
mak-thäll-ande i och för tra-fiken, vlket i 
dlen av stenar uppfyl'lda leppälahti skär- 
ning med- dess vattenhialtiga mark gav 
aribete dag och niatfc at m-aniga hundratal 
arbetare. Jäm likt expedíti-oners :för kom- 
mun-ikaitionisväseudet -ooh allmämna arbe- 
tena i skrivetse av den 24 m-aj 19-18 givna 
-befiallnin-g överto-g j-ärnvägsstyrelsen irán 
den 1 päföljande jumi handhavandet av den 
-provisdioroelilá trafiken á banan. Under vá- 
rens -ooh hösfceus förlopp utfördes bailaste-' 
riuigs-arbeten, delvis med använidande av 
grävmaiskin-, och tili n-ovember blev hela 
banan med a la  dess spár 'ballasterad, iun- 
dersto-ppad och justerad. Tili s-am-ma tid- 
punkt -blevo även husbyggn-aderna färdiga. 
Arbet-et pá Jyväskylä -stati-onis utvidgande 
fortsattes. I  enli-ghet im-ed senateu-s den 3 
-ökitober 19(118 igivn-a bdf-al'lniinu överlämna- 
das banan • den 1¡5 november &t järnvägs- 
styrelsen d oob för ordinarie trafik. Bland
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sattunut 4 tapaturmaa, joista kaksi on arbebarena dniträffalde nnder äret f.yrä 
päättynyt kuolemaan. clyokshändelser. av vilika tvä kade dödlig
päföljd.
Työm iesten k eskimftärftinen InknmitärH, työpäivää kohti. ^  6 päi v r a k i< a tö f-e'ii
Antalet arbetare i medeltal per arbetBdag. Medeldagsförtjansten för
___________________________________________________________  daglönare o en betipgaarbetare.
Vuonna A r 1918. Päivätyöläisiä.D agsvärkare.
Urakkatyöläisiä.































Januari i  * ’ * 128 128 1038 43 1 081 l 209 10:78 20:89 11:60 33:05
Helmikuu \ 
Februari / ........... 126 1 127 865 38 903 l 030 10: 73 24: 70 11:80 38:68
Maaliskuu \ 98 1 99 875 23 898 997 10: 56 24: — 11:72 37:99
Huhtikuu \ i 




65 1 66 1014 10 1 024 l 090 10:38 24: 23 11: 65 30:69
50 — 50 1077 9 1 086 l 136 11:14 27:80 12: 62 31:45
Heinäkuu \
.Tuli / ........... 48 — 48 1127 11 1 138 l 186 11:89 24:39 12:87 33:76
Elokuu \ 
Augusti ? ’ - ' . 31 2 33 1158 9 1 167 l 200 12:11 25: — 13:25 33:90
Syyskuu \ 
Septem ber/........... 31 2 33 1000 11 1 011 l 044 12: 53 26:63 13:48 33: 65
Lokakuu \ 
Oktober j ........... 30 1 31 916 16 932 963 12: 98' 26:15 13: 71 38: 27
Marraskuu^
November/ 14 — 14 371 6 377 391 12: 60 — 13: 95 41:12
Joulukuu \ 
December / 2 — 2 26 — 26 28 11:31 — 14: 78 30: —
2. Hiitolan—Raasulin rautatierakennus. 2. Uiitola—Raasuli järnvägsbyggnatL.
Työt Hiitolan—¡Raaisulin radalla, jonka 
rakentamiseen eli annettu 'käsky 30 päi­
vänä joulukuuta 191'2, olivat alkaneet syk­
syllä 19113, 'jolloin rataosa Hiitolasta Käki- ' 
salmeen pantiin työn alle, sekä jatkuneet 
niin, että koko räta Raasuliin asti saatiin 
kiskoitetuiksi 24 päivänä tamimiikuujba 1917 
■sekä väliaikainen liikenne radalla avatuksi 
1 päivänä marraskuuta saunana vuonna.
¡Vuoden kuluessa jatkettiin radan soras- 
tusta osaksi kaivuukoneen avulla- Siltojen 
rautaosat asetettiin ipaikoilleen muualle 
■paitsi Kiviniemen isillassa, joinka rautaosat 
vielä olivat hankkimatta. Tammikuun lo­
pulla puhjenneen kapinan, aikana ihävitet-
Arbetena ä Hiitola.—Raasuli järnväg, 
vars byggandb anbefallts den 30 decembex 
1912, bade vidtagit am hösten 1913, da 
bandelen Hiitola—Raasuli belade®, med 
arbete, sannt fortgätt sä att heia banan 
ända tili Raasuli hiev färdigt skenlagd den 
24 jamuari 1917 och provisiouell1 trafik ä 
densamma öppnades den 1 november 
samma är.
Under är 1918 fortsaites banan s ballas- 
tering, delvis med' användande av gräv- 
masfcin. Broarnas järndelar uppstäl.ldes' ’p|ä 
■sin;a' platser i Ovrigt utomr iör Kiviniemi' 
bro, vars jämdellar ännu icke anskaifats. 
Under d et. i sliutet aiv januari u'tbrutna
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tiin monta valimista ja kesken teko ista ra­
kennetta radalla. Kiviniemien väliaikainen 
rautatiesilta räjäytettiin tammikuun 2'6 
päivänä ja Raudun asemalla, joka noin 
-pari kuukautta cdi karpiniafliisten hallussa, 
paloi aseman.' valloituksessa huhtikuun 5 
päivänä raikienteella oleva asemarakennus, 
tavarämakasiinii ■' konittorihuomenstoineen, 
yksi '8 {perheen ja yksi 4 perheen asuinra­
kennus sekä vioittui veturitalliin katto ja 
särkyivät kaakki muut rakennukset. Sitä­
paitsi paloivat tahi hävisivät Raudun ase- 
maJlle sijoitetut elinltarve- ja ftyöainevaras- 
tot. Rauduu—.Raasulin rataosalla räjäy­
tettiin viemäri ja poltettiin raitavahdin 
asuinrakennus. Työt radalla, ollen’ kapi­
nan 'aikana seisahduksissa, aloitettiin jäl­
leen touk'ökuun lopupuolella, supistuen 
enimmäkseen, paitsi radan sorastamiseen, 
yllämainitbujien vaurioiden korjäämiseen.
upproret förstördes manga färdiga och 
halvfärdiga byggnader vid hanan. Kivi­
niemi provisoriska bro sprängdes den 26 
januari och pä Rautu station, som i unge- 
fär ttvá mánaders tid var i de upproriskes 
väld, uppbrann vid stationens intagning 
den under uppfö-rande varande stations- 
byggm.aden, godsmaigasinet med dess kon- 
torsváning, en alta familjers oeh en fyra 
familjens bostadsbyggning, varjämte loko- 
motiydtällelts tak skadades och även alla 
övriga byggnader finge skador. Dessutom 
uppbrunjno de á Rautu station p lacerada 
livsmedels- oeh arbetsredskapsförräden, A 
bandelen Rautu—Raasuli sprängdes en. 
ftrumma och bamjvaktsbosbaden uppbrann. 
Arbetena á bañare, vitka under upprors'- 
itiden ötodo stiitla, vidtogo äter i slutet av 
nmj och inskränkte ssig, förutom tili banans 
ballastering, huvudsahligere tili' repare-ring 
av ovamnäJmnda skador.
Vuonna Ar 1918.
Työm iesten keskim ääräinen lukum äärä työpäivää kohti. 





































238 , 5 243 363 29 392 635 13:35 28:74 16: 20 28: 67
60 3 63 18 •3 21 84 11:91 29:19 14:12 28:14
130 6 136 43 5 48 184 13:15 32:91 13:32 27:87
195 4 199 40 4 . . 44 243 13: 26 29: 86 12:63 26: —
261 11 272 60 — 60 332 13:49 31:20 12: 63 -27: 68
252 8 260 167 4 171 431 13:23 30:06 14:50 27:10
321 8 329 259 6 265 594 13:19 29:34 15: 29 26: 79
332 3 335 444 13 457 792 14:10 30: 08 16:49 29:80
414 3 417 480 19 499 916 13:98 31:26 16: 76 30:23
431 5 436 374 17 391 827 14:84 30: 68 21: 79 28:93
424 2 426 411 23 434 860 15: 05 31:08 17:44 28: 79
282 7 289 325 23 348 637 14:94 30:99 17:37 30:32
Keskim ääräinen päiväpalkka  
päivä ja  urakkatöissä. 



























3. Iisalmen— Ylivieskan rautatierakennus.
Työt Iisalmen^—Ylivieskan, -radalla,
jonka rakentamisesta oli ■ pääteltty vuoden 
1909 jälkimäisillä valtiopäivillä, olivat1 
alkaneet vnoiden 19117 lopussa, joilloin,, se­
naatin joulukuun, 7 päivänä antaman oi­
keutuksen .mukaisesti, 100 km pitkä rata­
osa. Iisalmesta Baapajärvelle pantiin työn 
alle. Rautatierakennuksen työpäälliköksi 
määrättiin yli-insinööri Otto Fridolf Ny­
berg ja piiri-insinööriksi vanhempi insi­
nööri Felix Edvard' Toffer. Kapinan puh­
jettua tammikuun, lopulta katkesi yhteys 
Helsingin kanssa aina huhtikuun loppuun 
asti. Sotatapahtumat eivät kuitenkaan 
koskettaneet rakenteella olevan rataosan 
seutuja. Paitsi valmistavia töitä tehtiin 
vuoden kuluessa pengerrystä itä etenkin 
radan ensimäiselia Osastolla, Iisalmen pitä­
jässä, jonka- ähellä kiviä otettiin, rumpuja 
varten, joista osa muurattiin, valmiiksi- 
Rakennustöiden alkaessa oli rautatien 
suunnitelma, ainoastaan pääpiirteissään 
laadittuna. Suunnitelman valmistelua jat­
kettiin, sen vuoksi rakennustöiden ohella. 
Tapaturmia työväen keskuudessa!, joista, 
seurasi enemmän kun 3 päivän, sairaus, 
sattui vuoden kuluessa yhteensä 13, joista, 
yhtä seurasi kuolema.
3. Iisalmi— Ylivieska järnvägsbyggnad.
Arbetena á Iisalm i—^ Ylivieska järnväg, 
vara byggande beslutats vid 1909 árs se­
ñare lantd-ag, hade vidtagit i slutet av är 
1917 da, enlilgt senatens den 7 decemher giv- 
na bemyndigande, den 100 klm langa bande- 
len frän Iisalmi tili Haapajärvi belades me'd 
arbete. Tili arbetscbef för järmvägsbyg- 
ganden uitnämndes överingeniören Ott-o 
Fridolf Nyberg, och tili dishrikbsingeniör 
äldre ingeniaren Felix ¿Edvard1 Toffer. 
Genoin det i sllfutet av januari utbrutua 
upproret blev förbindeteen imed Helsingfors 
avhruten ahda iti'11 slutet av aprill. Rri-gs- 
händelserrua berörde likväl- ej de- trakter, 
genom vilka den under byggnad varande 
bandelen löper. Förutoim förberedande ar- 
beten utfördes under árete förlopp terras- 
seri-n-gsarbeten, förnämligast á banans 
första distrikt uti Iisalmi- -socken, varjämte 
s tenar ultbogos för tnumimor, av vilka en- döl‘ 
■btevo fäddigt imurade. Da iban-gyggnadsar- 
'betena pdbörjaldes, var projektelt tili järnvä- 
gan ifärdigt -hioit i siinä huVnlddrag. Mieäd 
utaribetanctet av deitisamima fortsa/ttas därför 
samrfjidigt som hanlbyiggnadisarbabena be- 
■drevos. iBLanid arbetarena inträPfaidie under 
äret 113 -olyekisfali, Soin hiadle isjukidlom tili 
päföljd 'under läugre ,bid än !3 dagar, iodh 
ba:de ett av ídem idödllig Intgang.
V-uonna. — Ar 1918.
Työm iesten keskimääräinen lukum äärä  
työpäivää kohti.
A ntalet arbetare i  m edeltal per arbetsdag.
K eskim ääräinen päiväpalkka  
päivä- ja  urakkatöissä. . 






































119 8 127 312 92 404 531 10:54 27: 24 12: 89 28: 20
164 10 174 551 173 724 898 11:17 27:21 13: 71 31:72
181 12 193 ' 541 209 750 943 11: 08 27:31 13:44 31:39
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Ju n i /
Heinäkuu \ 
Ju li /










Työmiesten keskimääräinen lukumäärä 
työpäivää kohti.
Antalet arhetare i medeltal per arbetsdag.
Keskimääräinen päiväpalkka 







































143 8 151 473 34 507 658 9: 84 25:44 12: 71 27:25
162 7 169 681 80 761 930 10: 30 26: 67 14:48 34:07
126 5 131 612 106 718 849 11:05 27:41 16: 05 36:10
125 6 131 687 125 812 943 11: 15 28:63 16:60 36: 51
148 10 158 674 76 750 908 11:47, 28:89 16:35 32:30
150 11 161 ' 755 55 810 971 11: 70' 29: 60 16:53 31: 71
165 8 173 728 77 805 978 11: 92 28: 52 15: 89 31: 85
202 11 213 811 216 1027 1 240 12:12 28: 99 15:46 35:19
4. Turun— Uudenkaupungin rautatie- 
rakennus.
Ylihallituksen kirjelmässä joulukuun 6 
päivältä 1(9>17 senaatille ¡tekemästä esityk­
sestä loiikauibtii kulkulaitosten ja- yileistietn 
töiden toimituskunta kirjelmässä saman 
kuun 18 päivältä ylihallituksen vuoden 
1918 a.lusita ryhtymään alustaviin töihin 
1917 vuoden syksynä tutkitulla Turun—  
Uudenkaupungin ¡radalla Naantalin haara- 
ratodneen, vaikkei lopullinen ratasuunmitel- 
ma ja kustannusarvio vielä silloin ollut­
kaan valmiina. ¡Rautatierakennuksen työ- 
päälliköksi määräsi senaatti yli-inisinööri 
Otto Fridolf Nybergin ja piiri-insinööriksi 
nuoremman insinöörin Kaarle Jalm ari 
Lounainaan. Sittenkuin niiden maiden 
omistajilta, joitten kautta, linja kulkee, oli 
hankittu lupa työn alkamiseen ennenkuin 
pakkolunastus oli tapahtunut, ryhdyttiin 
rakentamaan väliaikaisia rakennuksia ja 
suorittamaan pengerrystöitä, joita- vuoden 
kuluessa suoritettiinetenkin T u t u u  puo­
leisella osalla. Myöskin valmistettiin rum­
puja ja ai jettiin siltojen peruistustyöt. 
Muutamia huonerakennuksia saatiin katon
4. Äbo— Nystads järnvägsbyggnad.
Efter av överstyrelsen i skriveke för den 
6 december 1917 därom hus isenaten gjord 
framiställning tiillät expeditionen för kom- 
munikationsväsendet och allmärona arbete- 
na i iskriveise av den. '18 i samima mänald 
att förberedande arbetea. (för byggande av 
den «m höisten isagda är undersokta jäm- 
vägslinjen frän Abo .rill Nystad’ med bi- 
bana tili Nädendal finge vidtaga frän böT- 
ja.n av är 1918, ehuru det isllitliga banpro- 
jektet .och kostnadsförslaget dä ännu ej hii­
vit färdigt nppgjorda. Tili arbetschef för 
järnvägsbyggnaden förordnade Senaten 
överingeniören Otto Fridolf Nyberg och 
tili distriktaingeniör vid densamma yngre 
ingeniören Kaarle Jalm ari Lounamaa. 
E fter det av jordägarene,- genom vilkas 
marker järnvägs-liujeh är dragen, utverkats 
tillständ att päbörja. arbetet innan expro- 
priationen av markema försiggätt, vidtogs 
med uppför.ande av provisionella byggna- 
der oöh ntförande av teuras serinigisaribeten, 
vilka bedrevos h u vndsak li gast pä den ät 
Äbo tili beläigma delfe-n av ‘banlinjen. Där- 
jämite byggdes trummor och grundnings-
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alle. Tapaturmia, joista on, seurannut työ­
kyvyttömyyttä pitemmäksi ajaksi kuin 3 
päivää, sattui kalkkia,a,n 10 tapausta.
arbeien för broar päbörjades. Även fördes 
nägra busbyggnader under tak. Bland ar- 
betarena inträffade tio olycksfall, so u l  
medförd© sjuidom under längre tid än, 3 
dagar.
Vuonna. — A r 1918.
Työm iesten keskimääräinen lukum äärä  
työpäivää kohden.
Ä ntalet arbetare i  m edeltal per arbetsdag.
K eskim ääräinen päiväpalkka 
päivä- ja  urakkatöissä. 
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■Kirjellmässäjäin syyskuun % päivältä 1918 
kulkulaitosten, ja yleisten töiden, toimitus­
kunnasta antoi senaatti ylihallitukselle toi­
meksi heti ryhtyä rakentamaan rautatietä 
Karjalan, raidalta, Matka,selän, aseman lä­
histöltä, Suiisitamon kautta iSnojärveTle, jol­
loin rakennustöihin samalla- asetettiin
10,000,000 markan ennakkomääräraha vuo­
delle 1918 ¡ja määrättiin, että rakennustyöt 
olivat järjestettävät niin, että ¡rata valmis­
tuisi jo iseuraavau vuoden kuluessa. 'Näin 
kiireellinen rakennusohjiellima aiheuitti 'heti 
ryhty mään p ikaisiin ja  laajoihin valmistus -
5. Suojärvi järnvägsbyggnad.
I  'skrivßlse Iran expeditionen för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbete- 
na av den 2 September 1918 anbefall de Se­
naten överstyrelsen att omedelbarft vidtaga' 
med hyggandet av en- jämväig frän Karel- 
ska banan, frän trakten av Matka'selkä Sta­
tion, gerom S'uißtamo , tili1 Suojärvi, och 
ställdes ett förskottsanslag av 10,000,000' 
mark tili förlfogande för hyggnadsarbetema 
under är T91'8. TIMika förordnades att; 
byggnadsarbetena borde bedrivas sä att ba- 
na-n bleve färdig red’an under förloppet av 
•nästföljande är. För utförande av detta, sä.
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töihin, vastaavan suuran (työvoiman hankr 
'kimiseem, majoittamiseen ja muonittami- 
seen .suurimmaksi osaksi asumattomissa ja 
jo ennestäänkin puutteenalaisissa seuduissa. 
Syksyin kuluessa rakennettiin pitkin lin­
jaa lukuisia varaistasuojia Ihaukiit tavien ruio- 
'bavarojeoi ja  ityökailiujem säilyttämistä var­
ten sekä väHja/ikäisia asuntoja ja keittiöitä 
noin tuhannelle miehelle työn johtajineen. 
Ruokataloudesta: ja  tavarainkuljetuksesita 
oli alkuaikoina suuria vaikeutksia. Rauta­
tierakennukselle hankittiin omia hevosia ja 
kuorma-auböja. Itse rakennustöihin, ku­
ten maanleikka.us- ja ojitustöihin, ryhdyt­
tiin asteettain mikäli radan suunta saaliin 
kentällä tutkituksi ja vaihvistetnksi'.
hrädiskande arbetsprogram blevo sna-bba 
och omfattande förberedande atgärder nö- 
diga, en förhä!Landevils sltor arbetsstyrka 
mäste anskaffas och d'enna inkvarteras och 
föTplägas uiti tili dtörsta delen obebodda 
och redan formt iattiga trakter. Under 
hösbens tfönlopp mppföides längs tinjen tail- 
r'ika förfäd'sskjul fön uppbevarande av livs- 
medel, som mäste anskaffas, och för redskap, 
även'som proivisionella bostäder och kök för 
omkning ett tuseu man med derais arbets- 
ledare. Livsmcdelshushalöningen och gods- 
transporten medförde stora svärigheter de 
fördta fiderna. För banbyggnadens räk- 
ning ansikaffades egna hästair öch lastauto­
mobiler. Med själva bambyggnadisarbetena, 
säsom jordskärnings- och dikningsaTbetena, 
vidtogs gradvis ailteftersom banams stnäck- 
ning bann bliva unldersökib pa fälltet >och 
fastställd.
' Työm iesten keskim ääräinen lukumäärä, 
työpäivää kohden.
A ntalet arbetare i  m edeltä! per arbetsdag
Keskim ääräinen päiväpalkka 
päivä ja  urakkatöissä. 
MedeldagsfÖrtjftnaten för. 
daglönare och betingsarbetare.
Vuosi. — A r 1918. Päivätyöläisift.
Betingsarbetare.
XJrakkatyölftlBiä.




B  eti n gsa rb eten.









































39: 47 18:07 39:95Oktober / ........
Marraskuu \ 273 37 310 743 60 793 1103 15: 50 39: 20 18:88 40:50November / ’ ' ‘ ■ , 
Joulukuu \ 
December / ' 236 27 * 263 836 92 928 1191 15:43 39: 35 17:81 41:94
6. Oulun— Nurmeksen rautatierakennus.
iKulkulaitosten ja  yleisten töiden toimi­
tuskunnan klrjellmlässä 6 päivältä syyskuuta 
1918 ilmoitettua; tarvittaviin' toimenpaifceisiin 
ryhtym istä varten, korkeimman vallan hal­
tijan eduskunnan päätöksen mukaisestj 
määränneen, että ¡leveä nai teinen rautatie 
oli rakennettava Nurmeksesta Mieslahden 
kautta Vaalaan sekä Savon rata jatkettava
6. TJleäborg—Nurmes järnvägsbyggnad.
Sedän. expeditiomen för komimunikations- 
väsendet och allmänna arhetena i skrivelse 
av den 6 september 1918 meddelat överst-y- 
relsen, i och för vidtagande a.v erfordenliga 
ätgiärder, att innehavaxen aiv högsta mak- 
ten i enlighet med lantdagens beslUt för- 
ordnat a tt en bredspärig järnväg akall 
byggas fräjn. Nurmes genom Mies lahti tili
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Kaja-anista Mieslahteen ja että eduskunnan 
jo aikaisemmin päättämä rata Vaalasta 
■Ouluun oli rakenneli hava Oulliumflioen etelä­
puolitse, päätti ylihallitus lokakuu n 24 
päivänä, että rakeniniuisityöt olivat alkuun 
pantavat siten, että ainoastaan Nurmeksen 
— Mieslahden— Kajaanin rataosa oli aluksi 
• pantava työn. alle ja Oulun— Vaalan osa 
sen jälkeen •nakennettaiva. Piiri-insinöö­
riksi ¡määrättiin vankempi insinööri. Jotain 
August Strömberg, joitä paitsi raubatiiera- 
fcenniuksiölle asetettiin kolme osasboinisi- 
nööriä. .Ennien vuoden loppua efhldiibtiin 
suorittaa aimioasbaan, valmistavia töitä. 
Varasto- y. m. väliaikaisia rakennuksia ra­
kennettiin .Kajaaniin, .Sotkamon tulevan 
asaman lälhieisyyiteen isekä Nurmekseen, ja 
työkaluja hankittiin ja, kuljetettiin työ­
maille.
Vaala, att iSavolax kanan skall fortsättas 
fran K a jän. a tili1 'Mieslaihtii och; albt den re­
dan tidigare tili ntförande beslutna kanan 
frän Vaalia tili' Uleaborg skall1 kyggas sö- 
derom UleaälV, keslöt överstyrelsen den -24 
oktober att banbyggnadsarketena skulle 
pabörjas, dook sá, a tt endast kandelen Nur­
mes—Mieslabti—-Kajiaina tili en körjan 
skulle keläggas med arkete och. kandelen 
TTleäborg—Vaala kyggas efter denna. Tili1 
di strikbsingeniör för kankyggnaden förord- 
nades äldre ingeniören Joban August 
Strömberg, varjämlte tre avddTningsinge- 
niörer amstäilTdes vid densamma. Innan 
ärets utgang bunno endast iförkeredande 
arbeten utföras. Förradsskjul oeb andra 
provisdonellä byggnader uppfördes i Ka- 
jana, i närhetem av Sotkamo klivande sta- 
tion ocb i Nurmes, varjämte arbetsredskap 
amskaffades och trauisporterades tili arbets- 
platserna.
Työm iesten keskimääräinen lukum äärä  
työpäivää kohti.
Antal arbetare i m edeltal per aTbétsdag.
Keskim ääräinen päiväpalkka 
päivä- ja  urakkatöissä. 
Medeldagsförtjftnateo för 
daglönare ooh betingsarhetare.




































November / ........ 18:52 40:19 19:36 33:50
Joulukuu 1 
Deoember / ........... — — — — — — — 17:65 42:98 18:46 41: 27
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L Rautatietutkimukset. -
I  i s a  1 m i—Y  1' i  v i e s k a. Tutkimuk­
sen tulltua toimitetuksi kenitlällä v. T9T7 ja 
semi 'jälkeeni' kulin sonaatti (2' -päivänä tammi- , 
kuuta lopullisesti dii Huikaissut kysymyk­
sen linjan asetmäisba Kiuruveden kirkonky­
läin, kohdalla, valmiste'ttiin suunnitelma, 
jonka mukalan naututielinjan rpibuus on 
154.42 km- ja  kustannukset wait lasketut
61,,600,000 markaksi, isiilhen liuettuna 'Iisal­
men ja Ylivieskan -asemien laajenitataisesta , 
¡hjaamubumisasemialksi; aiheutuva 6,000,000 
markaksi laskettu kustannus. iSu-uu-ni- 
-tel-maa laskettaessa ion otaksuttu, että otet­
taisiin käytäntöön 80 kiloa metriltä pai­
navia kikkoja, että korkein nousu ian O.oio 
sekä avoimen; raidan pienin käyrisbyssäde 
500 metriä. Kuisbannukseb tutkimuksen 
toimittamisesta ja -suunnitelman' laatimi- 
sesba evät 'olleet 182.48:1 markkaa 98 
penniä.
T u r k  u— TJ u s i k a  u p u n fc i h a a r a ­
r e  t  -o i n e e n N a a n t a- ti i i n. Rätasuim- 
•nitelma valmistui-, vuonnia ¡lOlT kentällä 
toimilbetuai tutkimuksen jälkeen kesäkuulla. 
1918. Pääradan pituus en 65.834'km ja 
Raision—Kaani talin haar-arada-n 6.218 km. 
Kustannukset ovat kummuistakin, -radasta 
lasketut yhteensä .316,700,000 markaksi, 
siihen liuettuna ITurun 'aseman laajen­
tamiselta 1,300,000 markkaa ja Uudenfcau- 
punigin satamaradasta 400,000 markkaa. 
Suunnitelmaa laskettaessa on otaksuttu, 
että otettaisiin käytäntöön. 30- kiloa met­
riltä painavia kiskoja, että korkein, nousu 
pääradalla on. O.oos ja ha a rax a dialla O.ooim 
selkä eittä avoimen radan pienin käyristys- 
säde on 500 metriä. Kustannukset tutki­
muksen toimittamisesta. ovat olleet' 177,926 
markkaa 40 penniä.
M a t  k a  s e 1 k ä—S u o j ä r v i. Kulku- 
laitosten ja yleisten töiden, toimituskunnan
- Jämvägsundersökningar.
I  i s a 1 m i— Y 1 i v i e s  k a- Efter det 
■unldersökningen pä fälitet hiivit verkstälild 
under är 19il;7 ooh senaten den 2 ja.nua.ri 
1918 slutli-gen avgjort frägan. om banlin- 
jens sträjcikning i trakten av Kiuruvesi 
•kynkoby, utarbebades projektet, enligt vii­
kot banlinjens läng-d utgör 154.42 km och 
■kostnadema beräknalts tili 61,600,000 mark, 
väri även. ingä koslbnaderna för Iisalmi- och 
Ylivieska stationers utliyggande tili för- 
greningsstationer, so m heräknatis tili
6,000,000 mark. Vid utarbetandet av pro­
jektet har aptagits att skenor vägande 30 
■kilogram per meter skull-e komma tili an- 
vändning, albt den högistä stigningen bleve 
O.oio och den minsta krökningsradien, pä 
fri bapa 500 meter. Kosbnaderna för un- 
der-sökningens ntförande och projektets ut- 
arbetande belöpte sig tili 18-2,481 mark 93 
penni.
Ä b o—K  y s t a  d m e d b i b a n- a t i l i  
N ä  d e r - d a  l. Banbyggnadsproj-ekbet blev, 
efter det undersökningen pä fältet fö-rsig- 
gätt är 1917, färdigft i juni; 1918. Längden 
av huvudbanan ntgör 6 5 .8 3 4  km och av bi- 
banan Reso— Näden-da.1 6.218 km. Kostna- 
derna. aro , beräiknade -sammanlagt tili
36,700,000 mark, väri även ingär 1,300-,000 
mark för Abo stations utvidgning. och för 
en. ha-mnba-na i 'Nystad 400,000 mark. Vid 
projektets uppgörande har ambagits ätt ske­
nor vägande 30 kilogram' per meter komme 
tili an väin doing, aitlt högsta. stigningen. pä 
huyudbanan bleve O.oos och pä bibanan 
O.0095 sa.mt a tt .minsta krökningsradien pä 
fri bana bleve 500 meter. Kostnaderha för 
un-dersöfcpingens verkställamde hava. belöpt 
sig tili 117,926 mark 40 penni.
M a t k a  s e 1 k ä— S' up j ä r v i. Enligt 
skrivelise frän expeditionen för kommuni-
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kirjelmän nuukaan elokuun 10 päivällä 
1918 määräisi «senaatti, että rautatielinjan 
koneellinen tutkimus oli kiireellisesti toi­
mitettava. joltakin sopivalta paikalta K ar­
jalan radalta 'Suoj arvelle, jota varten, yli­
hallituksen (käytettäväksi samalla asetet­
tiin 120,0100 markan suuruinen ennakko- 
määräraha. Mainitun 'Suojärven radan tut­
kimustyön .johtajaksi määrättiin saman elo­
kuun 16 päivänä nuorempi insinööri Väinö 
Rankka.. Alustavassa tutkimuksessa elo­
kuun 16— 23 päivinä tarkasteltiin radan 
rakentamismahdollisuuksia senaatin asetta­
man kulkukd/toskomitean työjaoston 20 
päivänä kesäkuuta 1918 ehdottamalla 
suunnalla-, jonka lähtökohdaksi oli ajateltu 
jotakin, sopivaa pätkikää Sortavalan—K aa- 
lamon rataosalla, .mistä ra'ta johdettaisiin 
suorinta 'tietä Suistamoa kirkonkylän kautta 
Löimolärgiärven ja. Suojärven eteläpuolitse 
Suojärven itäpuolella olevaan Eloniemen 
kylään. Raidan lähtökohta siirrettiin kui­
tenkin hiukan pohjoisemmaksi eli Matka- 
selän aseman läheisyyteen, koska siten voi­
tiin päästä huomattavasti vähemmillä 
maantasaustöillä Jänisjoelle- ja sieltä ko­
mitean ehdottamaa suuntaa edelleen Suis- 
tamon kautta Suogarvelle. . Ratkaisevana 
tekijänä haarantumispisteem siirtämiseen 
Kaulani on pohjoispuolelle oli lisäksi se, 
että sopivaa asema-aluetta suurta haarau- 
tumisrata.pihaa varten on miltei mahdoton 
saada Kaalamon eteläpolella., jossa maise­
ma Karjalan radan suunnassa yhtämittaa 
•nousee. Suistamoa kirkonkylän kohdalla 
on rata johdettu Suiistamonjärven etelä­
puolitse eikä pohjoispuolitse, josta rata 
olisi tullut noin 31/2 km pitemmäksi ja 
koska Suistamon kirkonkyläläiset silloin 
pitämässään' kokouksessa eivät halunneet 
rataa kylänsä läpi. lin jan  käynti toimi­
tettiin syys-, loka- ja marraskuulla. 1918.
ka.tionsväsendet öeh allmänna arbetena för- 
ordnade Senaten den 10 augusti 1918 att 
instrumental1 undersökning av en järn- 
vägsling'e främ lämpligt stalle ä Kairelska 
ban an tili Suojärvi skulle skyndsamt verk- 
ställas, och ställdes samtidigt ett förskotts- 
anslag av H2l0,000 mark 'tili överstyrelseus 
förfogande för ändamälet. Till ledande 
ingeniör för ovannämnda jämvägsunder- 
sökniing blev den 16 augusti yngre inigeniö- 
ren "Vä.inö Rankka- förordnad- Vid en den 
16— 23 augusti verkställd förberedande 
undersökning granskades möjligheterna för 
banans byggande i den sträckning, sonn 
föneslagitis av den utav Senaten tiilsaitta 
k o mmunikiatioiiliskommittdn s arbefsutskott
den 20 juni 1918 och säsom vars utgängs- 
punkt man tänkit sig nägot lämpligt stalle 
pä . Sordavala— Kaaiamo bandel, diärifrän 
banan skulle ledas rakaste vag genom Suis- 
taimo kyikoby söderom Loiinolanjärvi och 
Suoijänvi sjöar tili österom SuojäTvi sjö be- 
lägna Eloniemi by. Banans utgängspunkt 
föTiflyttadeis liibvläl li'teifc längre nlorrut eLler 
tili närheteu av Matkaselkä- station, eme- 
dan man därigenom künde framkomma tili 
Järiiisjoki med betjldiigifc 'minldre terrasse- 
■ringsarbetien «och sedan fortsätta eniigt den 
av kommdtten förelsagna sträckningen ge­
nom Suistamo tili Suojärvi. En avgörande 
faktor tför förgreningspuniktens förflyttan- 
de norr om Kaaiamo viar dessutbm 'den om- 
sbäinldighetmi, atfc idiet var nog nära omöjliiglt 
att för den stora förgreningsbangärden 
finmia eit lämpligt omräde söderom1 Kaaia­
mo, där llandisikapet nästan i en fortsättning 
stiger i KaTelska banans riiktiiiing. Vid 
(Suistam'o kyrkoby har bana letts söderom 
Suista.mojätrvi sjö och icke norr om den- 
samma da banan därigenom skulle Mivit 
•circa 3 x/2 km längre ooh emedam- iSuistamio 
kyrkobyboar vid hallet saminanträde ut- 
talade önskan) att banan icke skulle dragas 
genom deras ]by. linjen  iuppgicks under 
September, Oktober och novemiber mänader 
1918.
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O u 1 u— N l u m e  s. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden toimituskunnan kirjelmässä 
1 päivältä kesäkuuta 1918 käski (senaatti 
ylihallitusta kiireellisesti laatimaan, ehdo-1 
tuksen Nnir.mefcsesta Mieslahden ja Vaalan 
kanitta Ouluun sekä' Kajaanista Mie-slah-j 
iteen vievän rauta-tielinjan tutkaimista var­
ten ja myönsi- Samuilla tutkimuksen al-otta- 
mista varten 1-00,000 markan suuruisen 
onniakkomääränaban. Sittenkuin työalue 
■oli jaettu kahteen piiriin ja piiri-insinöö­
reiksi määrätty vanhempi insinööri August 
Strömberg ja • nuorempi insinööri Väinö 
Rankka-, joka viimemainittu myöhemmin 
siirrettiin toiseen työhön, .aljettiin tutki­
mustyö kesäkuussa ja valmistui vuoden lo­
pussa. Tutkitun päälinjan pituus Oulusta 
Nurmekseen -on 2>7'1.3 km ja Kontiomäen—r 
Kajaanin baararata 2(5.8 km.
U l e ä b o n  g—N u r m e s .  I slkrivelse
Iforä-n expeditionen iför komimunikationsvä- 
sendet och alilmänna arbetena av den 1 juni 
1918 anbefallde Senaten överstyreisen- a tt 
-skyädsamt avgiva förslag tili utförande av 
en undersölkning av j-ämnvägslinjerna. -Nur­
mes —  Miesl-ahti —  Vaala—  UleäJborg samt 
Kajana—-Mi-esllahti; -och -beviljade isenaten 
■därvid för ändamältet ett fö-rskotbsanslag 
av 100,000 ima-rk. -Siedän d-et omräde, soun 
skulle undersökas, del ats i  tvä idi strikt samt 
tili distriktsinigeniöner utsaitts äl-clre inge- 
riiören -August Strömberg ooh yngre inge- 
niören Väinö -Rainikka, vilken -sistnämnde 
dock senare -förlfllylttades tili annat aTbe-te, 
vidtog undersökning-en i juni ooh fullbor- 
d-ades densamma vid ärets sl-ut. Längden 
av den und-ensölkta hanan., frän .Ulea-borg tilli 
Nurmes utgör 271-3  -km och av bändeleu 
Kontiomäki— Kaj-ana 2-5.8 km.
Tie- j a  vesir. Ylih. kert. v. 1918. 8
K U U D E S  OSASTO. —
Yksityiset rautatiet, jotka ovat ylihallituksen valvonnan alaisia. —
1. Valmiit rautatiet. —
Taulukko I. ' Yleiset tiedot. —
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1. Rauman r. haararatoineen Kauttuaan.— 
Raumo j. med bibana tili Kauttua . . . . 1 .524 1 8 7 u 95 1815/ 497  , 6 2 .5 1 4 1 5 .2 9 6 7 7 .8 1 0
2. Raahen r. —  Brahestad j , ........  ........... » 18 ” /i9 9 186/h99 3 3 .6 1 2 8 .681 4 2 .2 9 3
3. Haagan ja  Munkkiniemen sähkörait.— 
Haga och Munksnäs elektr. sp. vägar. 1 .0 0 • 1 9 7 ,1 0 1 9 281a l4 7 .221 0 .9 9 0 8.211
4 . Karhulan r. — Karhula j .......................... 0 .785 1 8 18/u 9 5 1 9 7 ,0 0 5 .4 2 0 4 .2 2 0 9 .6 4 0
5 . Loviisan—Vesijärven r.—Lovisa—Vesi­
järvi j ................................................................. 0 ,75 1 8 l , /398 1 9 *7 *0 0 8 1 .7 4 0 23 .363 1 0 5 .1 0 3
6. Jokioisten rautatie — Jo  okia j .................. 1 8 18/a97 ■ 1 8 7 i ,9 8 23 .400 2 .2 7 0 2 5 .6 7 0
7 . Äänekoski—Suolahti ............................... 1 8 ao/i9 9 19^ /300 9 .2 5 0 1 .124 10 .374
8 . Lohjan sähkör. — Lojo elektr. j ........... P 1 9 8/«07 1 9 7 l 2 l l 4 .742 0 .635 5.377
9 . Hyvinkää— Pyhäjärvi. —  Hyvinge—  
P y h ä järv i........................................................ 19*Vis07 1 9 7 n l l 4 4 .7 3 5 8 .9 0 0 5 3 .635
10. Läskelän r. —  Läskelä j.  ..................... >> 19*7 *1 0 1 9 V i,1 6 6 .2 0 0 ' 2 .3 6 0 8 .5 6 0
11 . Mänttä— Vilppula ............................. ............ 0 .6 0 18 “ /i9 7 1 8 7 ,9 8 6 .7 2 0 3 .3 0 0 1 0 .020
12. Karjalankosken r. —  Karjalankoski j. i> 19ts/«05 1 9 % 0 5 3 .8 7 5 4 .699 8 .574
13 . Riihimäki—Loppi .................................................. i> 1 9 “ / ,0 9 1 9 * 7 ,1 0 14 .407 3 .346 1 7 .7 5 3
S JÄ T T E  AVDELNINGEN.
Enskilda järnvägar, som stä under overstyrelsens överinseende.
Färdiga banor.
Allmänna uppgifter. TäbeU 1
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antal. tg ./m . m. ton. m. kpl. — st.
luk.
ant. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
6 4 2 2 .3 4 3 0 .6 1 0 6 .0 0 .012 500 7 7 137 7 6 2 217  376 79 1 8 6 1  61 2 53 4  0 7 8  98 9 32 1 0 0 0  000
1 3 2 5 .0 0 0 0.7 89 4.2 0 .012 430 2 3 47 27 1 3 9 5  721 41 3 6 5  355 81 1 76 1  077 22 4 0 0 0 0 0 —
— 11 2 4 .8 0 0 0 .7 5 0 3 .75 0 .0 5 0 18 1 2 6 14 4 6 3  84 3 33 29 0  518 56 7 5 4  361 89 — '--
1 - 11 .000 0 .6 1 0 2 .0 0 .012 10 0 2 2 32 5 4 2 6  507 88 1 6 4  590 46 591  0 9 8 34 — r—
5 13 1 7 .0 0 0 Ö.667 3 .0 0 .016 150 6 5 163 157 5  4 7 4  719 71 1 5 1 5  17 9 59 6  9 8 9 8 9 9 30 7 5 0  0 0 0 —
2 1 1 5 .200 0 .7 0 0 5.0 0 .016 120 2 3 40 32 1 1 1 1  040 — 8 8 7 2 0 — 1 1 9 9  76 0 — — —
2 1 1 2 .800 0 .6 9 0 3.1 0.O2O 150 2 2 39 10 351 923 27 4 1 7 0 — 3 5 6  09 3 27 — —
3 — 1 2 .0 0 0 0 .7  00 1 .0 0 .0 3 3 50 1 2 49 9 175  737 — 38  813 — 2 1 4 6 5 0 — — —
2 10 22.5 00 0 .7 6 0 2.8 0 .025 100 4 2 74 44 1 5 5 2  76 0 40 641 01 3 — 2 1 9 3  77 3 40 3 0 0  00 0 —
2 — 1 5 .0 0 0 0.6  00 1.7 0 .025 10 0 2 1 32 9 26 3  000 — 37 00 0 — 3 0 0 0 0 0 — — —
1 ■ 1 1 0 .0 0 0 0.6  Op 1.5 0 .025 40 4 3 '50 20 2 6 0  000 — 1 6 9  75 8 88 4 2 9  7 5 8 88 60  00 0 —
1 2 9 .3 4 0 0 .5 0 0 0.6 0 .0 2 0 5 0 2 4 28 19 55  84 9 12 121  350 88 17 7  200 — — —
1 8 lO .o o o 0 .67  0 1 .75 0 .0 3 0 93 4 3 50 30 26.5 575 22 471 565 50 737  14 0 72 — —
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Taulukko I I  ■ Liikenne, y. m. —
l i  i i k e n n e. — T r a f i k.
Kantatie. — Järnväg.
Jan ien  lakum. 
Antal t&g.
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§ 1
1. Rauman r. haararat. Kauttuaan. 
— Raumo j .  bibana t. K au ttu a .. 1932 6.6 63 630 4 843 66497 310 71 650 2 065 54 1923
2. Raahen r. — Brahestad j ............. 1254 3.4 35112 2 325 , 24 ?67 176 26768 593 33 1071
3. Haagan ja  Mnnkkiniemen sähkö- 
raitiot. — Haga ooh Munksnäs 
elektr. sp. vägar.............................. (67 022 x) (186 *) (207 9021)
\
874 301
4. Karhulan r. — Karhula j ........... 2 256 8 11 280 529 9 367 — 9 896 45 20 100
5. Loviisa—Vesijärvi. — Lovisa— 
V esijä rv i................ ....................... . . . 1422 4 i56 672 6 028 160 571 324 166 923 4114 74.17 3 452
6. Jokioisten r. —  Jo ck is j .............. 932 4 21436 2 632 61 341 145 64118 1015 17.7S 308
7. Äänekoski—Suolahti r .................. 945 2.6 8505 — — 1 13 243 99.2 10.7 96.3
8. Lohjan sähkör. —  L ojo  elektrj. 3 650 10 17 308 — ---  ' — 14 004 66 35 165
9. Hyvinkää—Pyhäjärvi. — Hyvinge 
—Pyhäjärvi............................................. 2 920 8 102 335 7 450 81825 89 275 1 640 89 2 648
10. Läskelän r. —  Läskelä j 2 290 7 15 351 — — — 7 706 '47 25.16 156
11. Mänttä— Vilppula............................... 3600 6vak. 25 200 3 912 25 482 — 30 394 212 65 455
■12. Karjalankosken r. —  Karjalain 
koski j. ..................................................... 2 970 8 8150 214 17 770 17 984 68 23 87
13. Riihimäki— Loppi............................... 2 880 8 41500 — — n. 40 000 — — —
*) Vaunuja ja  vaunukin. — Vagnar ooh vagnskm.
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Mk. P- • Mk. P- Mk. ! P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
kpl.
st. m*.
283562 67 399120 95 87 369 50 770053 12 33157 86 208 610 24 99 236 26 193 543 80 18 075 52 552 623 68 +217 429 44 970
84 864 91 201 544 01 57 766 97 344 175 89 9102 24 67 854 47 60133 — 129 653 44 8 716 — 275 459 15 +  68 716 74 3 726 ■
183 603 28 24107 54 207 710 82 402 923: 80 _ _ _ 402 923 80 —195 212 98 __
6 633 85 32 038 35 1072 — 39744 20 6 900 9582 85 6978 50 17 282 85 — — 39 744 20 — — 985 —
519 813 70 668241 06 52 781 91 1 240 836 67 66 762 95 301 466 77 178 052 10 452 596 65 __ ---- 998 877 47 +241959 20 2 805 1810
130 690 40 120 637 08 8 700 — 260 028 48 3 673 29 102 008 60 36399 65 102373 28 — — 244 294 82 +  15 733 66 570 —
24 613 05 32 Ö75 85 1575 — 58 463 90 — — 28 471 40 23488 88 19 218 20 — — 71178 48 — 12 714 58 1513 535
20 756 — 13 044 80 — — 33800 80 300 — 10 230 — 15 850 — 7 032 — — — 33 412 — +  388 80 —
262 453 05 673 694 70 36 894 80 973042 55 123 044 33 431 226 33 194138 71 46 329 03 — — 794 738 40 +  178 304 15 — —
3079 10 21 634 55 — — 24 713 65 — — 40 224 63 26 808 34 11 564 05 — — 78 597 02 — 53 883 37 2 500 1296
25 336 15 211467 64 13903 — 250 706 79 6 350 — 41276 03 47 659 98 174130 13 — — 269 416 14 — 18709 33 1304 168
10 843 15 46128 90 __ __ 56972 05 6 000 __ 20 803 95 17 539 55 52 992 39 — — 97 335 89 — 40 363 84 2 296 320
77 861 40 237 738 11 — — 315699 61 50744 26 152 692 47 62 028 09 55 688 73 — — 321163 56 — 5 554 04 ' — —
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Yksityiskohtainen selostus»
R a u m a n  r a u t a t i e .  Kapinani ai­
kana ihävisi 11 kpl. kartettuja ja 6 kpl. 
avonaisia tavaravaunuja, joista sittemmin 
löydettiin1 2 kartettua vaunua!, puuosat 
poltettuina. Vetureista räjäyttivät kapi­
nalliset 4 kpl., joista 2 kpl. vuoden ku­
luessa lehldiirtitiini korjauttaa käyttökuntoon1.
R a a h e n  r a u t a t i e .  Kapinan vuoksi 
oli liikenne radalla keskeytettynä tammi­
kuun 29 päiväistä helmikuun' 6 päivään.
K a r h u l a n  r a u t a t i e  oli kapinan 
aikana punaisten hallussa ¡helmikuun 15 
päivästä toukokuun 4 päivään saakka, jol­
loin sekä rata että kalusto saatiin takaisin 
täysin hyvässä kunnossa.
L o v i i s a  n— V e i s i j ä r v e n  r a u t a ­
t i e l l ä  keskeytyi 'liikenne kapinahäiriöi-t- 
ten johdosta 30 päivänä tammikuuta. .Sit­
temmin ottivat kapinalliset 1(3 päivänä hel­
mikuuta Tadan hoitoonsa, pitäen sitä ¡bai­
lussaan 7 päivään . huhtikuuta, mutta 
vasta Lähden . kaupungin' '29 päivänä 
samaa 'kuuta tapahtuneen valtauksen jäl­
keen ja sittenkuin tarpeelliset korjaustyöt 
■raidalla oli Smk. 10,712®:2l2 kustannuksella 
suoritettu, vloi säännöllimen liikenne jälleen 
vähitellen alkaa. ,
J o k i o i s t e n  r a u t a t i e .  Kapinan 
tähden häiriytyi liikenne radalla, melkein 
kokonaap tammikuun 28 päivästä lukien 
sekä keskeytyi' täydellisesti huhtikuun -2i7 
päivänä, .jolloin kapinalliset rikkoivat rau­
tatien molemmat veturit ja kaatoivat ne 
Forssan jokeen. Huhtikuun 24 päivänä 
räjäyttivät kapinalliset sekä Jokioisten 
että Minkään siian  rikki. Siltojen- ja vetu­
rien korjaus kesti 7 päivään kesäkuuta, 
jolloin säännöllinen liikenne taas voi alkaa.
Detaljredogörelae.
R a u m o  j ä r n v ä g. Uinder uppTors- 
tiden förkommo 11 st. tacfcta och 6 st. 
öppna godsvagmar, av vilka sedenmera 2 
täckta vagnar -äterfunnos med up-pbrunna 
trädelar. Av lokomotiven blevo- 4 ist. sön- 
dersprängda av de upproriska; 2 st. av 
dessa •] okomotiv hunno under är-et hiiva 
reparerade och fö-rsa.tta i  amvändbart .skiok.
B r a h e s t  a  d s j1 ä  r n y ä  g. Pä grund 
av upproreit var -trafiken- ä hanan avbruten 
främ Iden SI9 januari hil! dem -6 iehruari.
K  a r hi u 1 a j ä  r n. v ä  g var under upp- 
rorstiden i de rödas väld frän den 15 april 
ändä tili den 4 maj,, dä säväl hanan som 
miaterielen ätedficfcs i fiullgott skick.
Ä L o v i » a i —" V i e s i j ä r v i  j ä r  m v a g 
avstannadie -trafiken i anledmi-ng av den av 
upproret f-ramkalikde störingen den 30 ja­
nuari. Sedän togo de upproriske hanan i 
sinä hä-nder -den 13 fehruari och hölLo dem 
i isitt väld tili den 7 april', men för-st efter 
det Lab-tis -stad -den. 219 i samm-a mänad 
hiivit intagen och sedän nödig. nepara-tion 
av hanan verfcstäl-lts föT en koistnad av 
Fmk. 10,729 : 22-, -kunde regelhunden tra- 
fik ä demsamnra smäningom äter vidtaga.
J - ö c k i s  j ä r m v ä g .  Genom uppro-ret 
blev trafiken ä hanan; ¡nastan avbruten frän. 
dem 28 januari -och avstannadie fullständigt 
den 27 april, da de upproriske förstörde 
järmvägens häjda lokomoitiv -och störtade 
dem i 'Forssa ölv. -Dem- 24 april -sönder- 
sprämgdes säväl Jodkis isona Minkiä hno av 
de upproriske. Reparationen av broarna 
och lokomotiven ifortgick tili dem 7 jumi, 
da .regelhunden- trafik äter kunde vidtaga.
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L a h j a n  s ä h k ö r a u t a i t i e l  l ä  o l i  
1 i i ¡k e n- n e vuoden 'kuluessa, kaikkiaan- 
seisahduksissa kuuden kuukauden aikana.
H y v i n k ä ä  n —(P y 'h  ä j ä r  v  e n rnu- 
taitiellä räjäyttivät kapinalliset Hellien ja. 
Kytäjän pysäkkien välillä olevan rautatie­
sillan rikki.
M ä m ft äl n—¡V i 1 p p u 1! a n r a u t a t i e .  
Vilppulan lastausalueelle on laitettu 200 
m. pituinen uusi sivuraide.
R  i i 1  i m ä e n—!L o p e n r a u t a ­
t i e l l e  vahvistettiin liikenneohjesääntö 
ja taksa 14 päivänä kesäkuuta,, jolloin 
samalla „raitiotie”-nimitys muutettiin 
„rautatieksi”.
iL i i k e n m e t  ai k s a  t. "Yleinen nahan
arvon aleneminen ja  kaikilla aloilla, huo­
mattavan hinitain nousu vaikuttivat myös­
kin, että yksityisten ratojen liikenmetak- 
sat osoittautuivat jo osaksi korostettuinakin 
riittämättömiksi, jonka vuoksi vuoiden ku­
luessa senaatti hakemuksesta myönsikin 
niihin ikcroitufcsia seuraavdin ratoihin näh­
den, nimittäin: toukokuuni Hl päivänä Hy­
vinkään— Pyhäjärven, kesäkuun 1 päivänä 
Äänekosken—iSuoHahde» .ja 14 päivänä Lo­
viisani—‘Vesijärven, Lohjan, Jokioisten—  
Forssan ja Raahen rautateiden, elokuun ‘16 
päivänä Loviisan— Vesijärven ja Riihi- 
mäen—Lopen, 'saman kuun 212' päivänä Kar- 
huTan, lokakuun 1 'päivänä Karjalankosken-, 
17 päivänä Raahen,, 24 päivänä Äänekos­
ken—'Suolahden ja 31 päivänä Lohjan ja 
Hyvinkään—Pyhäjärven, marraskuun 10 
päivänä Jokioisten—Forssan ja 22 päivänä 
Loviisan— Vesijärven sekä joulukuun 5 
päivänä Mäntän—Vilppulan ja 19 päivänä 
Loviisan'—Vesijärven mutalteitten koh­
datta.
Á L o j o  e 1 e k t r  i sik a j ä m v ä g  
var trafiken under átret avistannad inalles 
i sex manädiers tid.
Ä H y v i n k ä ä —P  y h ä j ä T v i  järn- 
väg söndersprängde de upproriske dein 
emolían Hell© och K ytäjä ('Nääs) haLt- 
punklter befintliga. jämvägsbron.
M ä n 11 ä—V i 1 p p u 1 a j ä r n v ä g -  
Vid Vilppula lastningspilats anlades ett 
uybt 200 m ¡Langit sildospär.
F ö r  Ri i i h i m ä k i—¿L o p p i s j ä r  n- 
v ä ,g fastställdes trafikreglemente ooh 
taota idien 14 juni, var vid hanans förra be- 
nämning „sparväg” ändrades tili „järn- 
väg”.
;T r a  f i k t  a  x  o r  m a. PenninigeväHdets
allmänna sjunkande och den pá alla omrä- 
den forsiggángna prisstegringen hade även 
föranlett att de enskilda jämvägarnas tra- 
fiktaxor, ehuru de redan 'delvis förhöjts, 
visade sig vara otillräcMlga, varför sena- 
ten under arets fönlopp pä gjorda ansöknin- 
gar tillät ideras höjande vid följande hanor, 
nämligen: den 11 maj vid Hyvinkää— P^y­
häjärvi jämväg,. den 1 juni vid1 Äänekoski 
—iSuöllahti jämväg, iden, 14 juni vid Lovisa 
—Vesijärvi, Lojo, Jockis—Forssa odh Bra- 
hestads jämvägar, den 16 augusti vid Lo­
viisa—V esijärvi och ■ Riihimäki—Loppis 
järnvägar, den 22 augusti vid Harbulla 
jämväg, den 1 olkftoher vid :Kar jalankoski 
jäm väg, den 17 oktober vid Brahestads 
jämväg, den ‘24 .oktober vid Äänekoski—  
Suolahti jiärnväg, den 31 oktober vid Lojo 
oich Byvimge—iPyhäjiärvi järnvägar, den 
10 november vid Jockis—Forssa järnväg, 
den 212 novemlber vid Lovisa—Vesijärvi 
järnväg, den 5 deoember vid Mänttä—  
Vilppula järnväg ioch den 19 deoember vid 
Lovisa—Vesijärvi jämväg.
2. Rakenteenalaiset radat. —  Banor under byggnad.
B r ä  n d ö n (Kulosaaren) s ä h k ö r a i -  B r ä n d ö  e i e k t r i s k a  i s p ä i r v ä g s  
t i o  t i e n  r a k e n n u s .  Pituus 2.9 .km. b y g g n a d .  Längd 2.9 km. Spärvidd 
Raideleveys l.o m. Myönnytys annettu l.o m. Konsessionien är beviljad den
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=22 ’päivättä [kesäkuuta: 1916. Työt aloitet­
tiin [syksyllä 1916 ja ovat tämä vuonna 
keskittyneet Söörnääsin rannan ja Kulo­
saaren välisen siltayhteyden aikaansaami­
seen, joka työ jäi (kesken. Tammikuun 18 
päivänä 'myönnettiin Brämdön iaitLobiie- 
osakeyihMölle (Lisämyönnytys raitiotien jat­
kamiseksi Brämdön italnsta Boibbyn taloon 
Helsingin pitäjässlä, '6.o km, samoilla eh- 
idoiltLa (kuin aikaisempikin myönnytys, kui­
tenkin sillä lisäyksellä, etftä vakuus myön­
nytyksen 4 '.§ :n; imukaan' ioli komoiitettava 
lOjOOiO markaksi.
Helsingissä, tie -, ja vesirakennusten yli­
hallituksessa, liokakuul'la 0.021.
22 jumi 1916. Arbetena börjadea om Ilos­
ten 1916 och hava nnder nu ifrägavarande 
är konoentreraits pä ästeudkomm an de av bro- 
förbimdelse emellan ‘Sömäs strand och 
Brändö holme, vilket 'arbeite ej blev dlut- 
fort. Den 18 januari beviljades Brändö 
spärvagsaktiebolag en ny fconeession för 
spärvägens förlängamde frän Brändö gard 
tilli Botby gärd i Helsinge socken, 6.o km, 
pä emakanda vidikor som den iförstnämnida 
koneessionen, lifcväl med .tillägg att den i 
fcoucessionens §  4 bestämda garantin skulle 
höjas tili 10,000 mark.
Helsingfors, ä  översbynetsen för väg- och 
vattenlbyggnaderna, okbdber 19121. (
K. Snellman.
K . R . v . W illebrand. Aug. L . Hilden. E. V . Skogström . A . v. Collan.
Thure Wikman.
LIITE -  BILAGA
T ie- ja  vegir. Y lih. keri. v. 1918.
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Valtiolaitoksen velka 31 päivänä joulukuuta 1917 oli
— Statsverkets skuld den 31 dec. 1917 utgjorde . . — — 14652 911 46
Menot — U tgifter:
Varsinainen valtion
11 i i Palkkauksia ylihallituksessa. — Avlöningar vid över-
159 900 158 107 28






3 Puhtaaksikirjoitus. — För renskrivuing .....................
* 4 Tarverahoja. — E xpensem edel....................................... 27 000 _ 27 000 _
> 5 Siivoominen,valaistus y. m.—För städning, lyse m.m. 4 000 — 3 337 96
P P 6 Insinöörikunnan palkkauksia.— Avlöningar vid inge-
522 200 . 473 294 57
» P 7 Palkkauksen lisäystä virka-ja palvelusmiebille uuden
palkkaussääntöehdotuksen mukaan sekä tilapäi­
sen, ylimääräisen henkilökunnan palkkaamiseksi.
—AvlöningstillBkott at tjenstemän o. b e tje n te .. 210 000 — 6 291 67
* P 8 Kirjallisuuden y. m. hankkimista varten. — Tili an-
3000 1723 05
y> p 9 Konttorihuoneustojen vuokra, lämmitys ja  valaistus
— Kontorslokalers hyra, värme o. l y s e ............... 15000 13480 68
P. 10
11
3000 2 885 —
» / Tie- ja  vesirakennustöihin. —• Tili väg- ooh vatten-
byggnadsarbeten............................................................ 850 000 — 850 000 —
» 12 Vesiperäisten maitten kuivattamista v arten .— Tili
torrläggning av sanka marker................................... 1050 000 — 1.050000 —
t> » 13 Matkakustannuksia y. m. tie- ja  vesirakennusvirka-
kunnassa. — Resekostnader m. m. för väg- ooh 
vattenbyggnadskären ................................................... 116 078 25 116 078 25
» 14 Hydrografinen toimisto. — Hydrografiska byrän . . 130000 — 129 301 22
fr 15 Viransijaisten palkkaamiseksi tie- ja  vesirakennus- ✓
' virkakunnassa. — För avlönande av vikarier vid 
väg- ooh vattenbyggnader........................................... 4000 _ 2116 67
» fr 16 Tie- ja  vesirakennusten korjauksiin. — För repara-
tionsarbeten vid väg- ooh vattenbyggnader .... 60000 — 25 781 76
j* fr 17 Ylihallituksen työväline- ja  konevaraston täydentä-
•
minen ja kunnossapito. — Komplettering ooh un- 
derhäll av överstyrelsens förräd av arbetsredskap 
ooh maskiner. ..‘........................................... 300000 300000
, Siirto — Transport 17 831 008 57
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Överstyrelsens. för väg= och vattenbyggnadema bokslutsrapport för är 1918.
Vaoaitilin
mukaan.
Osasto. s Eini. Straräken-
Avd. Kap. 3 skapen.
p.
tulos ja  ie enoarv
'
rio . — Ordinarie statsförslaget.
• Tulot — Inkornster:
1 i i Vuokranmaksuja virkataloista y. m. (Valtiorahasto). — Arrenden
av boställen m. m. (Statsfonden)........................................................ ' 16435 44
1 V i Kanavamaksuja (Valtiorahasto). — Kanalavgiften (Statsfonden) 1157 963 12
1 VI i Valtiorahaston’ korkoja (Valtiorahasto). — Statsfondens räntor
(Statsfonden) . . . . . ' ................................................................................... 163 81
4 I I i Sentonaalia (Valtiorahasto). — Centonal (Statsfonden)................... 2142 66
4 I I I L Karttapaperin tarkastusmaksuja (Valtiorahasto). — Kartasigilla-
tarekognition (Statsfonden)........................................ ..................... 155 76
4 ‘ I I I 2 Sotilashuonemaksuja (Valtiorahasto). — Krigsmanshusavgift
(Statsfonden) .............................................................................................. 102
4 I I I 3 Vaivais- ja  työhuonemaksuja (Valtiorahasto). — Fattig- och ar-
hetshusavgift (Statsfonden) ................................................................ 218 44
6 I 1 Kruununsakkorahoja (Valtiorahasto). — Kronosakören (Stats-
fonden)......................................................................................................... 940 —
6 X II I 1 Valtiorahaston satunnaisiatuloja. Statsfondenstillfälligainkomster 39 041 30
6 X III 2 Kulkulaitosrahaston satunnaisia tuloja. — Kommunikationsfon-
| dens' tillfälliga inkornster.................................................................... 546 74





Siirto — Transport \ 1 217 709| 27 ;






P. L. Lako. S ' Enligt &rs-
H. T. Kap. S förslaget. räkenskapen.
5%: p t
■fli Smf ■fit
Siirto — Transport 17 831 008 67
n i 18 Lauttauskatselmukset. — F lo ttn in g ssy n er............... 31637 71 31637 71
» i i 1 Palkkauksia kanavilla. — Avlöningar vid kanalerna 885 800 — 680 895 59
p * 2 Kanavien kunnossapitokustannukset. — Underhälls-
kostnader för kanalerna ............................................ 565000 — 521 929 98
p p 3 Kanavien parannus- ja laajennustöihin. — Förbätt-
rings- och utvidgningsarb. vid k an alern a........... '2 665 000 — ,2 665 000 —
» . P 4 Korvausta tullikamareille kanavamaksujen kannosta
— Ersättning at tulitan) rarn a for uppbörd av
8000 52 18
> V 1 Satunnaisia yleisiä tarpeita varten kulkulaitosten
ja  yleisten töiden toimituskunnan käytettäväksi 
— För tillfälliga allmänna behov tili exp.: s för 
kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
8 983 34
» * 2 Tientekotöitä varten senaatin käytettäväksi. — Tili
vägbyggnader tili senatens förfogande . . . . . . . . . — — 1 224 000 —
p P 8 Teiden kunnossapitoon, kestikievarinpidon avusta-
miseksi sekä puiden hankkimiseksi autiotupia 
varten Lapissa. — T ili underhäll av vägar, under- 
stöd för gästgiverihällningen samt “anskaffande 
av ved tili ödestugorna i Lappmarken ............... 196 263 26
14 IV 1 Asetuksiin tahi hallituksen määräyksiin perustuvia
tarpeita varten, jo ita  rahasääntöön ei ole erittäin 
merkitty. — T ili bestridande av pä författningar 
eller regeringens förordnande grundade, men i 
staten icke särskilt upptagna bebov....................... 18 860
» » 10 Lisättyä kalliinajanavustusta virka- ja  palvelusmie-
hille. — Ökat dyrtidstillägg ät tjänBtemän- och 
h e t jä n te ..............................  ............................................ _ _ 229 472 10
15 1 9 Vahingonkorvauksia työmiehiä kohdanneesta ruu-
miinvammasta. — Tili skadeständ för kroppsskada, 
som drahbat arhetare.................................................... _ __ 33 429 09
8 788 610: 35
Ylim ääräinen tulos ja menoarvio. —
Y . M. S. VH 1 lisveden—Konneveden—Keiteleen välistä kanavoi-
E . 0 .  U. mistä varten (Valtiorahasto). — För kanalisering
av Iisvesi—Konnevesi—Keitele (Statsfonden) . . 1 000 000 — 1000 000 —
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Siirto — Transport 
Hangon sataman korjaus- ja  laajennustöitä varten 
(Valtiorahasto). — För reparations- och utvid-
ningsarbeten i Hangö hamn (Statsfonden)...........
Jyväskylän—Pieksämäen rautatierakennusta varten 
(Kulkulaitosrahasto). — För Jyväskylä—Pieksä­
mäki banbyggnad (Kommunikationsfonden) . . . .  
Hiitolan—Raasulin rautatierakennusta varten (Kul- 
kulaitosrabasto). — För Hiitola—Raasuli ban-
byggnad (Kommunikationsfonden).................
Iisalmen—Ylivieskan rautatierakennusta varten (Kul- 
kulaitosrabasto). — För Iisalmi—Ylivieska ban-
byggnad (Kommunikationsfonden).........................
Turun—Uudenkaupungin rautatierakennusta varten 
(Kulkulaitosrahasto). — För Abo—Nystad ban-
byggnad (Kommunikationsfonden) .......................
Nurmeksen----Vaalan— Oulun rautatierakennusta
varten (Kulkulaitosrabasto). — För Nurmes— 
Vaala—Uleäborg banbyggnad (Kommunikations­
fonden). .. .'....................... .................................................
Suojärven rautatierakennusta varten (Kulkulaitos­
rahasto). — För Suojärvi banbyggnad (Kommuni-
kationsfonden) . ..............................................................
Rautatietutkimuksiin Kulkulaitosrahasto). - För järn- 
vägsundersökningar (Kommunikationsfonden). .
26 350 000: —
Menot menoarvion ulkopuolella — U tgift utom stat:
Erinäisiä kapinan aiheuttamia poistoja. — Särskilda





































Tulot tuloarvion ulkopuolella — Inkomst utom stat:
Peräytetyt varatut määrärahat (Valtiorahasto). — Indragna reser-
verade anslag (Statsfonden)........  ....................................................
Vanhentuneet tai muista syistä maksettavaksi langenneet meno- 
rästit. — Preskriberade eller av andra skäl förfallna utgifts-
rester................................. .................... .................................'......................
Maksumääräys N:o 1 540, 27 päivältä lokakuuta 1917. — Anord-
ning N:o 1540, den 27 oktober 1917................................................
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om Enlist stats* förlaget.
Enl. äraröken- 
skapem
¡ñn£ pä % ? •/tä.
9mp 1U. n
i
Siirto — Transport 49 791 774 58
Virastojen keskinäiset suoritukset:
Transaktioner mellan verken:
Leski- ja  orpokassa henkilöitä varten, jotka kuu-
lavat erinäisiin laitoksiin. — Enke- ooh pupill- 
kassan för personer, anställda vid epeciella verk 369 34
Valtion rupläinlasku. — Statsverkets rubelräkning
Rbl. 504: 89 ....................................................................... _ _ 549 24
Lähetteiden tili, maksettu muille virastoille. — Re-
missers räkning, utbetalt tili andra verk ........... — — 802163 90
803 082: 48





Osasto. liuku. s Enl. Ärsräken-
Avd. Rap. B skapen
1 $mf. ‘ ■m
9mf la.
. 1
Siirto — Transport 1 464 955 64
'i Virastojen keskinäiset suoritukset —‘Transaktioner mellan verken:
Leski- ja  orpokassa henkilöitä varten, jotka kuuluvat erinäisiin
■ laitoksiin. — Enke- och pupillkassan för personer anställda
vid speciella verk..................................................................................... 19 453l 23
Siviilivirkakunnan leski- ja  orpokassa. — Oivilstatens enke- och
pu pillkassa................................................................................................. 90 --
Lähetteiden tili, vastaanotettu muilta virastoilta. — Remissers
räkning, mottaget frän and ra verk ................................................ 38 013 855 20
38 033 398: 43
■ Bilanssin mukaan oli valtiolaitoksen velka 31 päivänä joulukuuta
1918. — E nligt bilansen utgjorde statsverkets skuld den 31
december 1 9 1 8 .......................................................................................... 11 09G 502 99
Yhteensä Smk. — Summa Fmk. 50 594 857 06
T ie- j a  ve.xir. Y lih . k ert. v. 1.918. 10
